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¿1 espectacular asccíxsí dcl mínie nui de liersí’ itas tic cd .¡d experi uxientado ti e Ibruxa
especial en los paises occidentales, ha dado lugar a una gran revolución deuxogritica cuyas
consecucuxcias ustifican el lieclxii dc que la ciencia dirija gran paute tic sus eslueí¡.os al
estudio dcl p rocestí dc envej ccimii icutí s los <actores que puetí en ¡n 1k ir itegal iva o
1 tiva ííente en &s te. así co mo cii el es tatlo de salud y en la cal ¡tiatí tIc vida de este grupo
tIc flolilaciólí <Voor nips . 11>1)2).
Aunque cl tu=rníi¡muicahduul de thAi es difícil tic delmn, es píísil’lc idciiti ficar ciertos
críteilos li.isicos cuya presencia o .umscixcia deterutínarMí cl gí~mtlo dc la mxi ismna. Estos
determinantes, que conducirían a un buen emxveiccimnientti o. ~‘‘r el cí’ntrario, a la
transición destle la salud a la incaliacídad, incluyen la salud tísica y nxental , la actividatí
tísica (tíependierne en graíx ¡ixedida tIc la lunción tnotovau ; ciertos factores relacionados con
el estilo tic vida (Schlettweim¡E.iscli, 1íN2 Y Entre estos últi¡xxuís. hay tute destacar cl pape It! e
la ¡¡utnícióii y la dieta, claves en la saltud y bienestar tIc las personas tic cUatí, especial nxeixte
vul ¡terables a tíesequil ilirios, carencias ~ ííríililemuas nutricionales que. debido a st: nxcnoí
capacitíad tIc atlalítacioh:. acanmeará:í t;ícíluiicuxtc un aiímncnt’’ en Li ínorlíi.msu tal idad
1 )urantc el cI¡veíeciinícnto. tienen lugar una sejie de uuíodifícacione.s cix la
conilííísició¡x coi~ioral íue puetíen aiectai directa o inri irectaixxente a la salud. La disnílunejón
de la riensitíad ósea y el auhixento tic la grasa corí’onmf sc han relacionado con la alta
íire~ale¡icia en edades avan,’adas tle uIsteo[lutrosIs y conxpl ¡caciomíes eaítlitwaseulares.
tespee; ivamente Rosenberg > Nl iller, 9921. Pamalelaníemíte a estos canxhios tiene lugar una
dísnxíi¡ución tIc la ¡ilasa celular activa N concíetanxculte, dc la ¡nasa niuseimíar. que imiiluini
dc ¡nodo in¡~¶ortaííte en la ¡novil itíad y capacidad Itímícional aspectos esenciales flama el
níanteniníiento tic una cierta inde~’entlencia de vitía < Rí ‘senlierg. 1995). Existe catía fl21
uxíavor evidencia tlt~ que un esLatlo nutricitínal sat isfactol iii. inulto cotí el tnaiitetiimnicntí’ tIc
cierto nivel de ac¡ ivid,iíl física, son determinantes importantes tic la funcionalitiad tísica y
cogilítiva cmx lí’s ancianos y, en definitiva, tic una niavor c~mlidatl tic vitia Wtn’k. 1995; l¿vans.
1 9’.)6).
Ihí: tanto, algiin’’s íiioiilcnías tIc salud de esta poblacióii podrían ser solvc,xtadiís mí
palíatios ííied ia¡xte una inteuvención íiutricim’nal , para lo que se requiere un mejor
com¡ocíixíieííto de la tíaturalcia. extensión y fisiología subyacente. cii los c~uííbkos corporales.
y tic su relación con otros Iac¡mires nutricim’ixales , de saltíd y ltmnciiínal dad. Todo ello podrCa
guiamos hacia nuevos horizontes en la prevención tic ciertas enfermedades y cmi la mejora
de la calidad tIc vitía. Peri’ todavía síiii [locos luís tl~ituis sobre comptísiciuilx corporal.
71,,
especial tíxente e mi It’ s mayo res tIc 80 a ñtis ti eh idi’. en parte. a t[u e los iiiéto dos convene¡ nial es
para su evaluación son tlílícilcs tic aplicar por razomíes téciiicas Y conceptuales. pues tío
ex msten valores tic tVlt!remici;i específicos para este sector tic la ptíblacnS¡í . por otma p;¡rte tan
lxcterog~5neo.
Hix la consecución tic los objetivos anteriores siux tIc gran utílítíad los estutliíís
epitlcmxííoldgicos tlue encuatíran ti istintas pruebas (tíletéticas. ~xmxtro¡’ométricas. bioquímicas)
c’’íx cl fui tIc anal íiar el estadí’ miutricional y tic salud tic una ptíblaeitSmx en mí uxómetíto
determijinado testutí lo transvemsal í, o tic conocel la variación de los par.iiuet ros consideratlos
con el í~aso tit’l t iciupo (t’stutl ti longítutiiiíal). 1 os estudios lomigitímtfinales. admí escasos, siux
tic especial títeres cmi l’crsulmí.ms tIc cUatí avanzatia. pues pcm¡iiiteíi tlcterrninam íut’ cambios son
i¡íevitablenxcnte iíríwi.us del emíve¡ecínxíento y cuales somí causatios por Lictores potencialmente
corregibles conio la miutriciómí í la theta. solventamídmí de alguna tbmmna el sesgo tic los estudios
transversales causatití luir la supervivencia selectiva,
Ante la importancia del tenía, íd ?l¿E.)NLIT, la Acción (‘omíceitada tic la IlE sobre
Nímtriciómi s .Salim U. orgamiió cmx 1 ‘>88 un cstudim’ semxiilongitutl ¡ial, de cohortes, internacional
‘y mmmlíict~títricíu, pata tratar dc conocer la relaciómí de tlivcmsas culturas alimíxeixtarias europeas
y su contexto social. con la salutí s la capacidatí lVsica tic las persotias de etiad (tic U ruot y
van 5 tavere ti. 1988 , 1 a m;uó ti ti e este csttítl it’ se basó en la existen cia dc i mxxpt irtatites
ti ilerencias emítre los tlist titos estados tít’ la t, !l¿ que iuífhmyem; cmi sus expectativas de vitía y
nvítlelíís tIc níorbímxíoríalidad , lii estudio recibió el tíonil’re de SESEE. ‘A <~jímivev iii i~tírt upe
títí Yutrition ami 11w Illtlemly: A Comícemted 4ct ion) ~t ene luor objeto eMutliar fa ntilitteióii
electiva tic al imilentos y mecumsos al iuíletítarios pata nxcjoram la calitíail tic vitla de las personas
tic etíad avanzada en téruxinos biológicos y sociales’, liíauido ixara cliii ímn;i mcta concreía:
cuítíocer los niodel os ti ictét cus. coííthicioncs sociale.s y ecíunótiiicas tic las perstí¡i~us de edad
tic tli Icretites coníímnítlatit’s europeas. ~ establecer su posible relación con la salutí,
compííítamixienío, capacítiad fis ca. rend ituxiemíto, etc. (van t ¡Ini y col., i’4’> 1).
¡ti estudio conipletií sc real ud sigitiendo la moisma metodología estamídarizatía en el
estutlio [‘ase([‘>8’)) y cmi ci tIc segímimí~iemito (1993). y constaba bisieamíiemite tIc las sigimienles
partes: un ¿u¿~rh>na¡ju Qtn<~<d, que íxroporciomxaba iíífiírmímaci¡Síx sobre situtaciótí socio
tlemíuográlica y ccí’íuóniica, estilo tic vitia y entorno social, estado tic .salutl, ¡íícdicaciiití.
activitiades tic la vida diaria y actividad física; un ntudh’ dfrtOtfru jíara el que se utiiii.iS tina
u st ‘‘vía tI 1 et.~t ica ¡iii ‘di lic atí a; tui txí¡udit’ unnupnn¡Ouu u en cl que se it ííxíart un nietí idas tic
l~eso, talla, pliegues (tticipital y bicipital) y cimcutilerenc¡as (superior del brazo, cadera y
cimitura): ~ un t’s(udu’ bh;qmu?n¿mn tiontie se tietertijinaron hemogloblíxa. hemíiatocritíu, 1 Cpidos
S;ingtm(ticos (colestenul total. 111)1 «colesterol. triglicéridos). albdniina y vitaminas (A, E. It,.,
.3..
/flhitNlut.’tit’fl x.
1 3~, 1), carot eti’ s y ác idi’ frS lic í’ ) Atieíxí~ts , en el est ud iii dc segu ¡ m icuito se í? tic! u ~eron tres
r’~ chas espec m tic ;ís: utía .‘.v ala th de pre’si¿ lis ge ri,il, leí: s tít s pru elias tííuc tííetl Can
fian h ‘aúlle Aid y e ‘lado Inc nial, res l’ec ti\ auxente (¡faller ‘y ciii , f 9i)<j Schiii!! y col . , 11)96)
ti el esutti iii base (Ii)8’>) se ex ;íni i nanmn 2586 fíerstmn as res tientes en 1k> cutí atíes
U e 1 2 paises cu mo peos . co ti cd ades ciii íip ren ti it! as cnt re 20 y 75 a ños De esta ¡nuestra, u ti
ti tal ti e 122 f sujcci s, pític cdc mii es tie 9 ce nt rus . vol yLeron a par tic ipar en el estutí lo tic
scgo inilemití’ f i)i>3 1.
1 a pí~n~aa ¡‘~ír~.~ tic la accitití cí’nce¡tatia lUif<E.>N~ !TSENI¿CA, correspondiente al
estutí o base, ha prí’í’iírcií’¡iatio tiatius Únicos sobre los jixtíticlos tlietét icos, estilos, tic vitlji y
salud cii ciímdatles tic ti st irnos lími~ues suc iodeíííogr.ilicos tic Europa. tiaíxtií’ lugar a ini
su rl etne ¡itt’ ¡lío tU ‘g íálico ~íd flete~ ~n Ji ‘¡anal of (unu al XanW¿ »¡ y a miii míxe rosas
pubí icacioties. convirtit’mítlíísc cmi refemencia obligada cmi [tusesíutlios sobre cstatlí’ nutriciíínal
tIc persímnas tic etíad avamizaula <dc E. hi’íít ‘y ciii,, 19k> 1: Nf omeitas y (‘j¡ baja!. 1993; Mi’reiras
s’ ciii,, 190211: 191>3: van Staveíen ‘y col.. 11>94 1995: II ant va’1t ~ col., 1995:1 uhfme, tui’ y
cuí , 11)1)5 \jiti tier Wiclemí y ciii,,
a segunda recuigitia tic tiMos ~ 9t>3), tiuc l)¡IiPtítc una al esitítílo ,SES2EC.’:\ su
tlíníemusitin longitíítiimial , pcrmiÚr;~ estímdiar el proceso del cíívejeciniiento fisiológico y la
iniluemicía en ti tic la al imnetítacíí’si ~umopiatic cada tithm tic las cimliiira.s participantes, ~iiialirmr
las varmaemotíes cmi las nueditías ical itatías en los tíos años los tíí.í.s períodos así comí’ efectuar
un estutlio tic cíuíuíntes cmi el que sea ~‘osibIeitlentificaí Lictores de riesgo tic tíxorbi y
momt al it! atí
l4ctati,ius (la (‘i’muña) es el cetítrí’ esíxañiul participante cmi el estudio senxilongituditial
comuipíciii, y nimestio ctiuíímo del f )epamtamíxento de Nucriciótx de la t,tniverskíad t’otnpl utetise
tic Madriul lía sitio el encamgatiíí tic llevarlo a calmo. A partir dc iíís daluís obtcnitiís en esta
local itíatí se lía rcalí,.adim esta lesis Ihíctísral cuví’ objeto es la tíescrilxciilíí del estado
¡mt micliunal tic los individnius españoles ¡í:uticijuaíítcs cmi el seguimiento (1993>, juzgado
muediamíte nieditías amutroííoííwttrieas, nivel tIc 1 (pititus en satígre, dieta ingesta tic energía y
macriuliutrientes) y ciertos aspectos ile capacitiatí física y hímucii’nal , rl comiuí’ el amx~Il Isis tic
los cambios pi ití líe it! lis e ix cstt us asíxcefos cii el ¡íerlotlim lO $1> 1993.
Con todo esto, el , pvetciitle címniribuir a dilucidar, dc etítre tiudas las
tmaba¡o
miíimtliflcaciímmíes iubseívadas. aquellas que se deban a circunstaixcias del estilo tIc vitia o tute





2. 1 lUí“tj (‘Ci fU iCil <o. ltdud h ioldgica y ed ud cronológica
Es ímn hecho coíísíatablc ci rápidím y pítígresivo ctxvejecitniento de la íxiublaciíSn
occId ettai . 1 n 1 s pa ña, ‘y segíl ix ti atos tic! 1 nst i tu ti’ Nac Iimal tic Estad CsI ica (1987). cii cl año
203<) las persotías tiia%oies tic 65 años llegarán a represetitar casi un 20% dc la l~iíl’lueiiin.
Ni’ ¡mimblación “diana’ paralía; tlímtla tic tlue fas Imeisímnas tic etíad avanzada constituyen mía
los servicitms samíitaí:os y it ms eq iiipí’s tic i nvest 1 gacMmx. tute trata ti tic mu amítemíer sim sal íítl y
prevemuir fa cmxleímííedatl . ~mííupimmcionamídím¡h sólo años a la vitía” simio tamuibiétí Hvida a los
alios , pímes el tieseo tic y ixír ixias años lía sitlím simbreím.ísatlum iltul el tic muxanlemuer tímía buetía
cal dad tic vitía.
El etíve¡eciiuíícmut.’ es tictimuitio por la E.» IS címuxil el cotijímííto tic cambios
ca macte í Cst icí ‘s tira cada especie, tute tienemí 1 ugar tfcsd e el níímm uie ato de la cotí cqíc ió a y que
se aceleran etí las tiltíiiias etapas tic la vida, caracterizatios líimr una inatiaptacitin al medio
amííbientc. Este píocesím iíiímltifactí’ííal lleva consigo cierto deterioro lisico ~ psíquico qime no
es igual etí totías Ia.s f’ersi’lias iii se ímmí~tlítce a la tixísaxa etiad ; que ti’thdilCC a íimua menor
imobabilitíad dc símlíervivemícia Varela. 1985>
¿A qím~ sc flamíía eíivciecimiíient. miturtuial u ól~tiiIxíu2 f í ííiscrimuii ilación emítte ijus
e tecti ms i:íev it al mies ti el cmi ve ¡cci ííx ie ¡itt’ en sC y ;u~uél fi ‘s mesultatlí m tic fa en lcr mixed atí
(etxvc;ecimiemítíi í~itiil.Vicím> es extrcnuatiaiiicmxte dillcu y a nienudí u tío muy clara (Hxtemti~
Stmiitli . [98k f¿mi gctxeral . sc puede t’sí1ubleccí que los camuibios ocurritlos cutí el
elive¡ecitxiiclito etí la ní¿myuíí(a tic l,ís í’~ís~>íía~ y cuya posible iníervemxciiin ixiétilca tu tic otro
111111 ¡Rl sea cimmíumcitia, se fmuctietí t:u’íísitleraí conxo piopiuís tíel etívejecitixiciuto “normixal (ej
mínid i licacliutíes en l~¡ ‘ame] arterial, cmi los cartílagius tic gíandes art icul;ícitííxes, etc .
l.i’s camiíiiíos que t icíxerí luígam’ dímmante el envejecimiento, entre los que destaca la
¡íiotlíficacióíí ile la cuumnposícióíi címmí’oral . puetíemí verse ímuflitemíclatfos por la presencia tic
lactiuíes, iii’ sólo gemii~ticíís simíím taníbiuYn sociológicos, econóniictms, ~xatoidgieí’s y otros
reí aciíitíatiíms coíí la actívitíatí física y la ixutilciómí del imxtlivitluíu. La nuirición es. por tantíl.
un illiptirtante tactimr tíel estilí’ tic vida tille comxtrmbuye a iii sal ud y a la cupacitiatí fuaciomial
s. cíí tíetinitiva. a íímxa ilíavimí cal idatí tic vida de las íiersoaiis tic edad (Jamues y ciul . , 1988a).
1 ¿m amplia variabilitiad cii ci envejecimiento tic bus itídivitínos fía llevado al mmso de
los eímtucci~tíms “etíatí biológica ~ eiiveicciixxie¡ítuu biológico” frente a “etiatí y enve j cci ixí je rute.>
cronológicos . f¿n las plimneras décatias tic Li vida, la edad ctíma*ílíigica es el íieteríuiiaatite
liriíicipal tíel desarrollo lisiímluSg icu’ y social. A toeditla tpíe availza la edad, esta relacitSrx se
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atenlia ‘y se ;íuíí~’l la la variabil itíad tIc los sujctíms. la (icmoíítcmiog<a exixeritxíetxtul ct’nflriiia t~ííe.
talittm cmi Ixersímías ci’tlxo en amíl mimales. óxtlividuos cotí la misma cdat! cronológica, príctíen
ti i terim en ci gratííi tIc llreservaciísn dc sus t\níciimtxes filológicas. Por todo lii anterior, la ctlatf
cíomxo 1 iSg ica ti cia tic set ím tía ixíctí it1a i mxc qn ivoca tic! gratli u tic cave] ccia ie íxtí x e Cotí ice fiable
tic retítliíiiietxtíi lms¡ctm y mííemxtai tccomííctítfdíídose cmi su lugar. címííítl criterio f\mííciomxal íit~s
~ídecííatlo,la dt’termnimíaciótx tic la etiatí biológica <l3otmrliere, 1970; Sfitmek, f 979). Dc esta
íííanera, la cUatí Imioliigica tiefine ci estado dc ctívcjecinxietítcí segdmí la capacítíatí tumiciotíal
‘y depeixtie tic tui atupí ~íí íxui muero tic vamiables fisiológicas. bíotíímltixíca.s y [islifuicas
condícíímtiadas a su vei pía fa herencia ‘y el tíxcdiím anxbietite Mcktrlantl. 1953). Así. cmx uíx
gmupím tic la míxismuma edad cíimmíológica, ci fíiíííxbre m la ííníjem cílvas caracteífsticas fíínciíítiales
se ascímíciemí tilas a fas tic ímui adtílto luyen teííílí,i la liielií’r etíad Imitíluigica lfeniaííifn, 1947).
Si hico algíííííms itívestigadotes líatí cxpm’esatlt’ la edad biológica cumíllul jimia única
pumíuííaciiimu. se címusidera tíAs aíiroímiatiuí uíx lícífil tic edail liiíílóu~ica (tt’mnfiut, 1975) ‘~ii tille
existen tlist ilitas luíícíu’tíes cíírporales que miiuestraíí mini> divelsuis grados tic ííechin.¡r cotí la
edad (E.. oínfi’rt, t)<~k> Iiourlierc. 1 ‘>7(1>. Este perfil se ha tlemíomxximíaílo /ub¡grwne¡ y puede
detínirse cihliiim imtia alilim\ilii;tcmon címalitítatíva y cualitativa al eíuve¡ecilníento itítlis’iiltial Y
cíulect lvi’ íííetl amíte una batería tic ííruebas tísicas. lnmícií’nales. biíííícmfnxicas Y psIi[uicas,
míiamcadores tIc lí’íígc~ítlatl y salutí (Soler ‘y col., 11>921, Esta mnetothuílímgía presenta uímí gran
¡iteres lmrttctícuu Piles í~ertiiitc valorar atlecuatlaiuiemíte itís ttatamiiieOtos faraxacológ¡eíms.
d iet dt icos > tic í ‘pt i mííi,acióíx tící estilo tic vitía, mccomíitiídattle.s para muejorar la saltití Y
auíiíemítaí la expectativa tic vitl.t ile las ¡mersumilas dc edatí.
1 .~ts camacter Isticas ile. las variables tpíe tíehetí sefecciomíarse para la tlcteríiiiííaciómx tIc
la edatí biológica se concretamí cmi los siguientes liumitos <Soler y col.. 1
f’rcsemííar imna alta cinát’lacíómi con la edatí cmííííoiógica
No :elacíomiamsc cotí ímtmu,s pamJiixet ros.
(‘amnímíar tic ti’ímna maíxiliesta amíte umía situación distijíta.
f>ícííiíirciuimiar [Imatíimmtí’rníacíóíi
Str tácilcs tic míxetlir. seticillas ‘y [jaldes.
Nim rellej~íí antecedentes ni e<lcicacióti.
I’rcscmítaí títía temitíeticia clara ‘y característica (positiva ji muegativa) cix edades
ayatí / atí ;ís
Pata la selcccióíi tic la tiiucstma tic cíertuis estudios cmi [1emsuifl~tSde edatí avaniada, la
etíatí biológica lmcidíCa sem’ un etiterio pmclemente fíetíte a la edatí c¡ímnuilógica. Sin ctiub:tr~o,
establecer la etiatí fíiímlógica const tuve utí prolxlcíiia, ya (file ínur ahora tío sc tiispiíííe tIc títía
¡ucd ida utxiíoríxie mii tic ~ítlccuadosvalores tic íclúrcíícia tic lius paráííiet ros hiíilógicíis.
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2.2. Ff1 YQJ VC¡ liii Cii 1<), CII lid 11 (¡<¡U vida y al ¡fil en lución
El principal ~irimpósitimde la ( ietímntííltm~d;t actual címílsiste mii jis etx txxejorar cl esttítltí
dc biemícstar \ cal it!atí tic vítía tic las imersotias tic etíatí t~ííc en ai~tmg;ir cl tielliptí tic vida. El
caíxiino para cotiseguirítí es pievenim, o af íxietiíis ietr~tsat . el cí’mxxictx~.tm siiitixtix;iticíi tic imila
etílernictiatí cíómíica. retiucicíxtití la :íííitbilitlati (Vímísrri~is. 1992).
Attnque el tém;iiinum cal dad tic vida’ sc ha ímtili¡atio címtI f’recueticia, es dilleil
establecem tmna tlcltnrncíótx, Ef sigititicatlo es tlistiiits> pata e;ttia persiiiia y tíefiemide tic múltiples
circumistamicias . ííitlím vcíidim cii píiííicí iím~ar la salud lisica >‘ mixetital s . sccímntlamiamnctite, pero
tic ltmmnxa tamiíbi&íi imíipimrtamite. la sitsmaci.’mI ectmnílínica ~ el amubiente sí emítortio social,
la imigesta al imnentaria 1 icmíc una rc~iercusrnóti esencial axetite niitticttmii;tl íme~m litísce
igualmíxcíxte imo gíamí sigititicatio social y emíii’ci’’ tía! tine alectamJ etx giatí miwtfitla al ilislitíte
‘y cal idatí tic viíla. E. .íínem es utía tiecesitiad . ficto tanibiémí ima placer que persiste crí fas
persimixas ~ícetíatí . e~~’rcsíÚii tic imíxa tlí’terníiíiatla lícteticia cultumal y étnica (Schlettwciíi”
(AsciI. 10’)2),
flitrante el envejccimixitmuím. part iculamnxente a líartit dc la dat! tic jubilación. icoen
ltmgaí una serie tic cambios cmi la vida del imidividuo tIc tipo alectivo, siiciai, txomiótiiicti.
sanitario, etc., que tiiímtl i ltc,iiimi cmi ¡iíaVsir íí nxcaiír nicilitía la alimentación y repercímt ir~In
c.iíiseciictiteííícrne cii el esíailuí íxutrieiím¡ial y cmi la cal it!jíl -ile vida. 1.,íms sentimientos tic baja
atmtocstímíia, la símietíad í’ la tiepresiómí . situaciones rclativa,xxeíítc corrientcs cml las persíímias
dc etiatí , acarrean umía liélditia de a[met ito ‘y tic i iítcmi5s por la comida que puede conducir a
imigestas tieticitarias dc emícíefa ‘y jiutrietítes, hecho a tener cix címenta a la huira tic ti’niar
mííetl itías tliet&t ica.s pamí aunientar la salutí lIs ica tic las líersotías tIc edad avaniada ( \Viisímn
y Kaiser, 1 Q’.>5), pites ííara tíxuclia gentc atíckimía, la afiixíemítacií~n rutimíatia y miximmííltuiaa. asC
cimmxxií la íimiliosicíóíi tic thetas iestmictmvas, tíetíemí una imífluencia miegatíva cix su cal idatí dc
vida.
2.3. Esta cl o t u 1 riel onU! en peisoti 115 cl e edad uva twada, Estudios
U~>i<len ¡lo lógicos y de cotíorles
El envelccímielíto inotli fica míiíichos de Isis parániet ríms ;uitmopoíiíétricíís , 11 iímíiulriíicos
híemnauumiíig¡cims tíel indivitiuuí, por iii tluc icaliza: un ;taálisis ud estado tíutrieiímnal dc las
personas tic etiad avatizatia e iíiterpretarism util inmxtiím cotxií’ referencia leus datos obtenidos cmi
estutí ¡os címo atiumítuis ¡tivemies. resulta itxcxacto ‘y cuíííip 1ciii. Atí etíí;ís . a creeicate
heterogemicitiatí tine acílílíjíaña al e¿xveiecitn ictito y la ímt~esemícia tic cmítcítxícdades etlatb
tiepeuití etites f .ipscliitz, 1994) di ticultaíi la iífmtcmiciótí tic valomes tic ref~emeíxcia prsmpios
3% fc(iantly y ciii.. 1 QStí). la atícianítíatí requiete, liímr talitil. estutliíms epitíemnioliigictis
cspcc(ti cus t ma mis ve isa les s itíngitutí ixal es tíííe colaimoren a la cotisectición ife líms sii~ímicntes
objetivos (Estsiti—Sixiitli. i>$2
— Estudiar el estatio tiut riciumnal tic las pcísímtias tic edad y las tu [creadast~tíc existetí
entre éstos ‘y los :ttiutitums .i.Svetícs.
— lt.ie¡íí ficar los casos tic tiíaizíutíicióíx ‘y itms factores inipí icatli’s cmi esta situac isSíi.
lmivcstii~ar los electos tíel emivejeciíííieíxto cmx el estado íxutricioaal y cmi las
uiccesitiades nuitricionales
1 ¿síalmiccer recínimendacismmics tlietét cas para este grupo ife etíad
1 ¿síablecer el rango de ~als‘me.s iit’íiia:ológicsms ~ bioqím ñu icos nimítuales imara esta
pímfíi;scisití
lnvcst igar la itifluemícia tic la miutriciótí cmi la etii’log Ca tic íleterníitíadus
cnfettiicdatles s ímsmr tamítil. t’íí la uíxi’rbii idad y txiortal itiatí
l¿stumtl iar esimíxtí níciorar t’l estatio tic salud a través tic la theta.
f íms estutiluis cpidcíííioiogicums níítticiímmales ¡caí i¡.ado.s cmi personas tic edad avatwatla
presemitan vamias 1 ímííítacíotíes . Por imita pamie, la su[memvivemic la selectiva itititmvst cmi la ¡nuestra
t~ííc. inevitabiemiiemite, estará ci’txstituida ibm at¡uellos imidivitlttu’s tic tiiás edad ‘y con tina salutí
miiás tavorable ~ les lía pctníit itio liegam a etíades avanzadas l¿xtsínSmitft 1984>. Adeixijls,
las pcmsomias tílme ~ pmcstatx vímiumitarianietite paí:¡ este t timo tic estutí ios, mixis ,Wui SI símil
lotígitutí itíales. ciiíístitumscti un subgtupo autí msefeccioíi,ttfo emílte los ¡uds msstivatLos y cotí
miiayo t capacitiad pata 1 levarijis a calmí’ <E. )slet y Stjitoli , 1992 Y La fMtrtidifi~Whimi selectiva es
cmi parte respiutisabie de la tliscrepatícia tic tesuitaulms IIIIC se síbserva etítre los estutlíos tic
pi mt ratisvemsal ‘y los iotígíísmdín.ílcs (Stímixioíti, 10881.
las ¡‘limpias 1 itiiiíacíones tísicas y iísftlumícas que suelemí presentar la.s ¡1ersu~>as tic edatí
¡níctíen colilimí icar cf tlesamrsmi luí tic ciertas íécííicas eni~mleatlas cmi los estíttiios e~xislemxxiímlsSgieíis.
Así, ci detetitíruí tic la nicmnummia a coito lila/ti tic ¿tlguti~ts perssmttas íntcílc descartar la tttiiitl~td
dc técíxicas rctmims[mcctivas líarí cotiocer el cotistímilí’ tic al itiientos (por ejctxi¡ilsi, cl recuertio
tic 24 humas) sictídím, simí embargo, mixt fáciles tic meali,ar at¡tmcl las técnicas que rcqu icren una
miíemu’ri:t a laigo lila/ti Y tine se basatí etí l~¡ itigesía habitual, tales conio la fiistsmria tlictéticu,
tielmitísí a los háliítos al imixetitaritís tau entaizaduis de las. petsuu~ts rxxayores (Vu’ort ips, 1992).
¡ a tuasí mrLa de los cstumd isis e.’ stetites• en anc ijitiOS son ín¡¡¡.~ uvr~esles, Si ni útiles cmx
el cstablecimiiientím tic ~aloíesde meferemícia para variables hioqítituicas. heítíatímliigicas y
atxtropuutiiétricas y, si la tíutestí’a sc ti ivitie en grupos scguití la etíatí , lmerliiiteti .íti.il /~lt Cii
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cierta míxamicra la itítiuteticia tic esta, Ef inconvemiiente t¡uc píesetitati es tíue íítm tieseribetí
adectíatiamixente cl cursum tiel etiveiccimictítuí, pues las tiiiem’eíxcias observadas emure bis
ti istiíxttís gruipos tic etiad puedetí deberse íxím sólo al elivejecimiiiemitui fisioluigicAl sino a otras
razummíes cuí liii’ la ¡m rese íxc i a tI e ciilcr mcdad es cixvcjecini i elítum patolíigics í>. efectos tic cofii irte
y lactuires sociales y ;uiibietitaics preetise.¡ecimxxieiiti9, cuya cs’txtribuicis$tí relativa es tiiiícii
tic establecer en 1~ is estutí it is ¡ ma uis~’eisa! es.
os c’~w< lb s.~ It mnQ¡íu~li¡¡~¡le .í liC ini itemi ~uxalizar los efectuis tic la etiatí cmi el estatfo
nutricional pues las miictl tías sc repitemí a inteivaluis estantíarizatios tic tiempo (fNtotíStixith.
fk>8~ ). luís píí’pios sujetos sirvemí tic cu’títmol ~‘ líís distintos lactore.s cotxl\ímitictites líuietlemi
cuvitíolarsc Míe iiiás. los imitilvitiuuís sumelemí estar nías ¡notivados a la p~mrtici~tíciuimi que
atiumelfos upie coiab,míaíx en estudios tratísversales l’eríi los estutli,ms lotig ituditiafes taiixbiétx
tienen varios tiicummivcmiiemites a temier cmi cuenta:
Su~ti camu’s s tic larga tin mac <itt
1 )umramite luís imeímsítios ile tiempo entre una y otra tomixa tic datos ínmeulen lírotiucirse
camíibiims stíciale.s mí económuicos cu~os efectos mio siempre se tiiferemiciati tic los dcl
cii vel cci mix ieti is
Existe ci riesgum tic tíue al cíiíímicam la míxismixa mixuestía ea repetitias íicasiumfles, fos
sujetos iiii’ditit¡uemi sim cumnxpomtaflxieiíto sí hábitos ti ictéticos tieNdo a su
p;írticiií;ícihiíí cmi ci estuitiio
El sesgo ulule aparece por la péttlitla tic ¡iamticipaiites <flor reminixcias a colaborar.
tíelumiciómí. camiíbio tic d’íniicil sí, etc.) etitie las dislimitas parte.s tiel estudio es un
gíamí pruilílenia pues sc lían ile íiescamtar los tiatos lire~ios, va uíbtemiitlíms, tic los
sujetos tlesajíamt’citl.is
[misefectos tic colímírte tic t icaifis> pueden afectar a la i íi¡erpretaciómi tic los
íesu It.íd os
Luís pnis s’ cuimitras tic esmud os t ratisveisales Isiagittmtlitialcs fiamí hecho pensar en la
u ti 1 it1 ad ti e cii iii lii tía rl is en tunbt ‘~ ‘e ‘mili~nginnlinaln,tfu e pemíxx ite ix ti ist ¡ ngu ir luís c arixhisis
ticimídos al emiveiecimiiiemíto tic los causados ¡muí. electsí de coiíuírtes y las iniltíemicias
amiiiiiemitaies y socioecoííónxicas í¡tíe, iíívamiabiemente, tictíen lugar dumramítt el tiesarruíl luí tIc
cstuítiiums a largo plazo. [¿micl estumílio base. se sui.ts. is’mxamx tiistiíitos gruipos tic edatí (parte
tr;tmxsvcrsal ) ‘y se siguen cii el ticlilpo ([baife lu’tigittmtlinal). [‘siudisístic este tipo son ci
aíxicricanum hl SA ( Uait iííxumre l..oiigitumdimal Stuti of Agitig; ¡15 Defiartiixcmít of Ilcalflí anuf
unxa ix 5 civ ~ f ‘>84) y cl Cuirí qmes í 51 Nf R A (~uí rvcy i mí i$u rujie otí Nutrit ion and t lic
¿1ti cii ‘e a Qimiccrtcti /5,ctisíix: tic E. immmu’t s van St~tveremí, 1988). Al igual que Isis csttítlios
imingitudinales, los setuiluingitutí iixales suití muy caros y requieren i txtl ividumiís altaíííente
huí! iVjttluiS.
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2.4. Coni 1)051 clii u COEpO tu 1 de lUS ¡)Qf’St)f)115 de edad » vanzuda
El estudio tic la cuiíiiposicíoii cmiiíiorai es un jtspecttí imxl[iuirtante para valorar cl cstadum
nutricional tfc imíd ivitiumuis y cuílect ivitiades pues permite cuatxti iic;ír las reservas corliorales dcl
organisíxxo y, tic esta fuírmiia, tíctectar ‘y cuírrcgi y pisíblemitas tíutíiciomíalcs. Asf lilislíxtí. las
mxietí itías tie coín IMN icu’íx cuirpuital . atí cnxás tic sen ir cummnu u pmuínsSst icus tic c icrtas ca levtiietf atíes
cruSixicas, pmuiiimirciuíllan umixa imilormíxaciómí v;tI itísa sobre la edatí fls¡mmlógica en persotías sanas,
y sobre los taciii res tic ri esgo lía ra tf i stiii tos procesuis patí lóg ictís co tiio la aters uesci crí isis Y
la tliabctcs (Ruuubcmitíft y Kclíavias. 1k>~>1: Rsmulmcmísilf ‘y Wilsoíi, Ii)s>3x,
Seguití Kuíczmiiaiski <11)89) ci e.stumtliuí tIc la cmínipuisiciómi corporal cmi las personas tic
inclineedatí avamizada, esemícíal [lara determimitíar su estatIsí tic salud, las sigímicixtes
ap licac u miles:
1) [‘revenir la mixaluíut¡ícíomu
2) local zar facímuies de ricswí,
3 l’ruígmamxiar fa intervemiciómí y evaluaciótí terap&ut ka.
4) Esixítliam los mííecamíismnuís tic cambio cix la tlistribuciíin tic la grasa tiumamíte el
e mí ve cci mxii cmi’.
5) A ¡ial izar las posibles asociaciomies catre U istribución giasa y txxturtaliílatf
(O E. ‘omíst itxiií un imxtiicatlm’r pmonósticmí en la eficacia tfe ¡rataníietxtm’s.
7) 1 )csammmml 1am níciuírc.s valmmres tic refeicacia pama fas distintas situaciones qume se
itrístiucemí en esta pmmfíl.mciótu ~ei. i tísí ituiciotial intUís o mi’’. etc.).
2.4.1. (‘¡xííifuius r~mi la címíllpeisicinmí rmmrpuum’ííl uft’b¡dí,s nf ttíxt’jeeiíxxit’titím
l¿f cumilocitliucmitím tic las mnímtliiícacíomies que coix el paso tic los años tienen lugar cii
fa cíímnposición csírpumral dc imís ¡iíduvitluums. ‘e’ la címantilicacisi¡x de las aíismas cotíipaíAntluíins
comí tiatm’s tic ielereíícia aimmolii;ttiuís. resuiltan espceiaimiietite laiportatites [muxr~mel íiíanteixitílieíito
tic la saiumtl y cl estadmí mitmtíiciímnai tic luís aticiatios así cornil [matacl tíesarrolísí de uní (ficas
socío~samimtarmas elicaces (Chuínile:i y cmii.. I~>k>3),
Seguimí Kuc,smiiamski (1’>$k>). Isis caííxbiuís cii la conillumsieiótx corÍmuiral caracter<stieos
tic la seíiesceíícia son amíálíígm’s a los tjtie t ictien iugam tititante el cmeciixiicntím en los límiiflertss
afluís tIc vitia pemum cmx ti irección ml[ltmCSta. es decir, rcpreserítamxtlu’ xiii cambio catabófico m~1s
tpíe aziabuil icul
Si¡e¡t¡cie$n luiblie ‘g¡eit¡¿e¡
f’or tmtia ~marIe.a partit dc luís 30 ó 35 años cix lums que sc alcatiia cl pico ni:txii¶iui de
!ll~!5fl...x1>?Qil. esta ctiipic/a a tlísniínuir, tic niancra más acentuatia cix las ¡unieres
postmcnopáusicas. tUndí’ luigam a lirolmiclias relaciimtxatlsms cotí la ímsteuiportmsis (¡[caney, 1982;
Riggs y Maittíii , [‘>8(í). i¿ii Liii esttmdio fongitutí iría! llevatio a cabo ptii, iones y col. ([1194)
cii personas tít’ etí atí se tíbservó que la tiens i tiatí ósea dcl cu cii ti temí‘val tíccí iii aba
pítmgrcsívaniciite con la ciad, y sc pí’n~a tic títaniflesto la iníportaíicia dci tratarixietitul para
¡it ¡ iii ¡ix izar la péid ti a ósea, i mxci usm m en las personas txxu y mayores.
.Jumítuí a itís caíxíbiius cii la niasa ulsea. tiemie lugar utía ¡méiditía tic masx.tnys=iiUi~
sl\!V.Iai~;l que afecta a la caííacitlad t\mííciotxai y se acentúa puir la imiactivitiad ; las
emílermuedaties asuiciadas dlii el etlvcjecimniciito <flmmllsms¿y y ctmi . , 1901 Evamís y Cami¡ptmeil,
1093: Nfuítmfias y col, fi)i>.f; [¿vajís,li>I)<u). Según Mccii < f988), ~tluís 70 añius la ixtísa
ííximsculav esquelética ha iícrtiiuii~ airedctlor tic uímí 40% tiel peso mii;txim’mií’ afcantítiu’ etí la etapa
adulta, lguaim¡icmite. en el estutfiu’ lomigitutiimíal tic lialtinim’re (1(1 SA.) se viii. usando la ¡elación
excieciómí tic creatínímia/altur;m cm’ntíi nietlitla tic nxímscuiatura. í[ííe el eliveicciiixielíto estaba
asocíatlo a imna pétí tía sigm¡iticat iva tic tíxasa íixtmscí,i;mr en amubuis sexos. gíaulual ulestle luis
prinicruis años dc la viti;í adumíta y aceicuatia cmi isís ;tiic mamitis y nxuy aticialimis t Muller s col.,
[‘>05).En este scntitlu’, se u’imservm) ummua pérulitia ticí [2% tic la tiíasa libre tic grasa (NIIU)
crí los liíniílírcs tic 75 a 84 ,iñmus cuantío sc coíííimamírsímí cm’íx Isis tic 25 a 34. 1% ini traba¡mm
¡caí ii;itium iím’r Roumbemimilt <11)1)3) tít ifi.’aiidu’ la técnica tic deteriiiimíaciuin tic It, sc ei¡commtrsl
itria [iéitlitla tic Mi ..( i aula niavuir
Aímmiqumc Iii’ está clatí’ s m existe una asociaciómí inde~íeríuiiemxtc emitrc el dccl inam dc la
Ni f ..( . la mixasa íííuscuiaí y la iíxumrbiííi,irtaiitiati ( Niuller s’ ciii., 1005>, la íméítiitla progresiva
tic nasa muscular ti sarctmpenía. potimía sem un c~,nximío csínxómi a través del cual tíxúl tiples
etilcrtxictiaties cumm¡tribum irfamí a la tiiscapacidati III arrist 1)96),
Ef ~u~uacompm’ral es uííí cmumiiliím¡íente ticí orgailisnísí cuya lírumporcisia disminuye
iguafaxetite cmmmi la etiad (Selioclier, 1 ~»<ifl ~ [o que auimi ti.’ está elaimí es si esta
dismni¡iueiuin se real ita a exlíemísas tic! comnpamiimiíentui exttaceluiM, intracelular o tic amnimos
tSteemx. 1 k>88í Nfiemitmas t~umc crí mtiultums ¡ovemies <‘1 agua ci’nstituyc un 70% tic sim
cmimlilímísiciómí , crí los amícianos se tetitice a umx 60% e iíxclím ssi, tal y cumílisí uxuiestrauí alguimios
esiutiíos, a un 50% en mujeres tic 7<) a 8<) añíis (Stecii, [~J8$),Segútí alguitios autores (Eulop,
1085; Seliuiel lcr. [98’>).la imértlitla tIc ixíúsculuí estiuclético comisecuemíte a la edat.i st¡ fa la
causa pmitxcilial tic la c.’ncuírrentc pérditia dc agutí coi[iuiijIl , ya tíuie ésta se encuentra
hititi~ítiterítafíitetxtc local izatía tiento tic las células. i¿s tíecir. si se cuimisítíema que la
liidm:itaeimSmr miieti a tic la Nl f .E..1 permiiatiece rciativ;íntente constatíte cmi individuuis sanos, la
tlismiiíuiciuin cuiuí la etiad crí la camítitl~mti tic agua eorpí’íal tm’tal seda refleisí del tíescetísí’ tIc
la Mf..(i.
-l2~
Nfu y i ¡mí pu u rl atítes su u ix, ig uta 1 ¡rente, luís camiif’iums t~tm e tic tiemí lugar cii ci ~
corporal graso. [¿sictictitie a aumímemitar ictítamnente emxtíe luis 25 ‘y 45 años. acuímíiuilámxduísc cix
miíayor camit idatí tiestie luís 45 y hasta los 70’/5 años, etl4md a paitir tic la cual parece cesar este
prumccsum para, a cotíl irxuíación. eíiiiíczar uní descetístí Ysíuitxg, 1 ‘>63) fklaruíé y col. (11)94)
al estudiar uímí grumpul tic persomías ixxayumrcs dc 65 años tIc tíos lumeal itiaties francesas.
uibscivarurix umía coríclaejuimí miegat iva cutre la edad y tiistiiitas variables utítrsípt’miíétricas
rclaciuítiatias cuírx la grasa etírpuural , luí qume itídicaba una pmogíesiva ~íértlitfatic ésta.
Ifa> t¡ue ti estacar tatnfíiérí tluc cix cl cnvejecimiiicatum se. íxmtititrce un letiuiameno tic
central izaciuSmí e itíteríxaciuirí tic la grasa corimuital , tic fumxmiia títie ésta se acu ixiula crí el tronco,
cspeclimcaíxiemxte en cf ámea afítluímríimuaf y .ílretietior tic [musórgatxos interiiuís (Shinxuikata Y col
lu>80; Schwart, y cu’f . 1 QOtí> f¿studií’s recientes ~ftmunxgaruixemy col,, [992) [mii ~iuicsttiic
miu;stiitiesto la impuimiancia tic la tlístríbuícíóri grasa en rciaciuiií esímí la salutí. i..a acumniulaciótí
tic tei tít’ atí ipu’so en el tmmiticum ~ es[iecial níemite cix la cimítuma. se ha telaciumíí;tdmí cs’tí un axavor
riesgo tic liípertcmisiómi. itítarisí cerelmíal . diabetes. litiasis. Imiperlipemnia, ¡¡¡<arto tic ¡niocartiltí,
arxgímxa y, pu’sibleíixente. algumuis í i~ímus de cáncer. Dc cualquier manera. este d.simCCtui tic la
ctmrnpuisiciuSn cuirpíuial uculuicre niás iilvest igaciómí cotí el lUx tic obtener resaltados
cotic 1 u yentes
las iiimíthilicacimimlcs cmi la csíniiumms iciómí corpunal y cii la tlistribuciómu grasa
cuímrxemxtjmd;is, ~íuíetlem¡estar imutiuiemmciatlas por sítimís c;uiíhisss t¡ue alectatí al uxetafísílisino . a la
ingesta tic nutriemites ‘y a la activiulatí l~sica, >‘ p~’~ la preseticia tic eniermixetlade.s (Sicemí, lu)88:
‘línmímica y ltanmixgaitmícr. 1989> ,As(. por ejemplo, la tlisníiíiución tic fa actividatí física,
líeclímí emímíxuimí cix la íiia’euiita tic las [ietsumii ;ís a ííxeu[idaque e tivejece a. especial ni ente cmx Isis
fiuu¡ixlumcs. lavuitece la tlisiniííuciuin ule la Nl f U y cl iixcmem¡ícnto tle la grasa cuirimoral lSt¡uíek,
u)72 y ¡ ¿s niás. \‘ariums iiivcstig;ítlumrcs ( Ifa!? iriefí , 1994 píuípsímiem¡ que cl mantdnim¡iictitul tic
umiuis tlctt’rtiiitiatfuis niveles tic ~ictivitíatí y ejeicie o físico puctietí aiiiiiis’r~tr C5tsiS eamiriíiuis.
2.4,2. Tértilt’as cíe estudio de teuiiipns¡t’ldui eori)e>tni
fa iliaxuímIa de luís íxiétumdm’s tlisptmmxibies para uletcmíxtimí;tr la comapuisicisin esírlioral souí
irrtlirectmrs ‘e se fxas;tmt en la ti ivisiflmí tetimica tíel smrgimíxisnxo en 2 ti axás cumnmpartitixetituus (5 vi,
1956; f .ukaski, [u>$7>, (‘atia umiul tIc ellos presenta vetrtajasv litiiitacisimitis y fa eiuxciuitx del
ixiás atiecímatium deperiticrá tic las eavacteiCstieas y requisitos tiel estudio.
Keha’y ias ti uP>;> elasi tica las técnicas actut;tlcs dc cu¡mnp.isieióui csmí[íusr~rl , tratiiciuiuiaies
‘y míxuiticríras. cmi chico citc’’umr¡is
[3,
Nfctb~a sl9s,! na pmumpIg4~j~y<~í 04 yv,,:.r.g~,!
El címtxtcriidum cuirporal tic grasa sc relacitímia con algunas propíedatíes lisicas tíel
cLmempum. tales cotilul la tictisitíatí cor¡iuiral , la iiiipedatícia. la ateiiuaciuSui fbtuiíuica ‘y la
cii ntl u ct i\ ití ad eléctrica. 1 )c esta tu mr m xia . xi ití iemítlum esttís parátxtet ros lisictís es posib le obtener
irífortuaciuiri acerca dc la conipumsicimimi ctirptumal
1 •as técmiicas que sc emicumatímatí en esta categuiria. todas elfas intjirecías. son la
híitfrotlcrísitummiíetria. la ~íiitmum[iomlxetma, la imiipctiatrcia biuiclécttica (lilA t la absuircitiaxetría
dual lmitmituic;í y fa comutiuctivitiatí eléctrica total tiel cum.’tpo (f~E.)lll¿Cfl.
2. Nfs’sI d;t tic ummu Imití ce Os’ imisa mimagma
f¿mí esta catcr~mirra sc inclum’ye la :ííctl tía tíel agua cum¡líuural tuital ~cl cummiilmartiiiietitum
ríia’ytmtitarium tic la Nf f.C ¡ ‘y los muiétmidu,s lmasatlsms cii Li cuanfificaciótí tíel potasiul o cl
rxítiuigcrxo cummpumr;il ts ‘tal. A partir tic una rnetlitla sitixpie <aguma. puitasio. miltruigetití . . > se hace
umía extrapuiiaciuiíí para tietemíííi tiar la Sil Si total. la gmasa c.’rpomai ruede umbte¡icísc puir
dítememicia emílme cl [leso V la Sil E. ¡
3.. .Mt4isk~ tJg s’~í r fr’s g m>m l.!p~.ti.U ¡lis’~tQ5..u,i si. wj ido n¶agri,~
os ixxm)tm’tim’s incluitimis etí este gmuifimm mlim’riitt’rb.an imíule¡íetitliemxteixíetxtc lums Ímrirrci~~tles
comxílímuriemíies tic la Nf 1 .( i. cvitaíidum posibles etiulmes en la c\tma[lsblacion tic tui cotfllmamtiltlciltui
símupie al tc¡itim’ tuiLil ¡nagmo. Isis íxlcj’’res ciemmipiums son mis nxmítlelmms desammoliaulu’s por (‘smirtu
y col. <1084) tfsme rchlurieiemx al mxiemim’s una tectimca tic activaciótí m¡eumtmóaica. Así, í~m’i e~eniplum,
fi NI 1 E.; Sm.’ uilíteiitiria a martí ule las c\[ircsiuitles:
Nif CH tSE.”lf¡umutcmmía¡mux~msa u’se.í
2> MI.E.iQ<Sl(’(’íEi¿U¡SI{(’
A( ‘1 Agua eumr~íoral total (lixetilda pol dilucióix tritiati~i ul tic agua ¡xesatla).
ME. ‘E.’ Nf asa celular cumr¡iumral , miieditla fluir el cíllítaje tic la ratiiaetivitiad ixattmral del
~iitil5iui corporal.
fluitios exíracelimíames (ctm;tmítiticatlos a partir tiel císíro címrpuural total),
Sf¿< ‘ Smil itímís cxtmacclulares. tictermil miatimís a ~ tiel caicití corporal
.1.4
Sáinaelí$a l’iblie i ¡tífica
(‘alc íu’ . [omt’ y p multe imi;ís se ti etermi tui ti ixietí i atxte téc ti ¡ cas espeeIflea s (E.Aí?i ix y cuxí
1074: Vartskv ‘y co[ . [u>7t))
4. Ts~criica,s tic imn.i~g~M.!
~stos ¡ sxétu idos i tic [uycmi api iyac i¡m ixes especiales tfe la ttí miiog ratía cotxxpu tan . atía y la
rcson;uicia ¡íiagmsética miumcicam, Suí uso se. ceixtia íírimíeiílal miiente en la luicalizacitirí y
cuiatit i licaciórí tic la grasa cuíriimral > cii ci rccuintmciííiiento dc luís rixuidelos tic tlistíifmuciu$m del
tej tít’ atiíptísí’ 1 a trarxsicíúíx tiestie la imíiagemí cmmtxiíiuitamí/ada a la cutant ifleaciuSmí tIc la grasa
‘y cf tcjitlum riiagmum mi.’ es trivial. tiebido ~iriiici[ialiiieiitc a la dificímitad para evaluar [a
c<’mxxposiciuimí tístilar ‘y uictermiuíííar en la ixiagen Imís ilmixites entre pasa y tciitlo tío graso.
,\dcmiíás. cmx ci casi’ tic la ress’mí.miícia miíagmiét ca, el íiiumvimííientui respiratorio tfcl sujeto ‘e las
tiístm’rsíuímics cix el camxipo rixagmiétit:s’ ímítmm’~luiccri diticumitatíes adicionales cmi la imxteríxrctaciuilx
tic i~i iriiagcmi.
5. NIétí ido de an al i sis.dm.’ u,l. klsim5nc 1 ct~~g aL
La imiímotfuícciótí tIc técmiicas cimimísí la de captaciOlí tic neuitrolies (Kvere ‘e ami.. 1982;
Reí í asi as s cutí.. 1 ‘>87; Kelia’yias ‘e cmii , i~)9fl) ha contíuicitis’ al denontinatlím análisis tic
ti ivisluimí eicriieíítal . timímide se íixiticmí los liri¡ici¡í~ílcs comuíímuutientcs tiel cuerpo (caíftotimm,
Ii idmuigetití ~‘ miii ógemium) s se reparteií. se~úmi su cm’nt ribumciómí, cmi Isis ti isfimIts~s comiiímartitixeiitsms
csírimmíralcs fíacientis’ xmssí tic tiisti mitos rnu’dcios (mxxsmtleluu del carlmuí¡ísvixitrógemíuí’calcius; nímídeiuí
ticí calciumimmitasio; sí tiel iíitlmógemxuvagua cu’rpu’taI total).
Atíte cf gran miúmiiermí tic míiétm’du’s, mixmítleínsms y tmatlicioaales, para tictermítitiar la
cuíríipuísicíómí cm’rpumral , suimge la ¡ireguírita: ¿Pueden scm apI icadas a las peistmnas tfe edad
avatízatia tuitl;ís estas íécmíicas, tiesarmu’i aulas y val dadas pama adultos ¡sSvemics2 (Hmsíixsfleld
~ ciii., 1 u>~q) fa 1 jabilidatí tIc estas cmi cuaiitm’ a sim caimacidad tic evaluar ctmttectaííiemíte luís
camíxbíos cuim[iiltaies iímmitftmcitlmis titiraute cl cíivcjecítiiiciito se ctmest oria ~LctUaiiiimfl1te.Pom
ciemiípiui. luís riíu’dei. ‘s habituales tic címmposicióíí ctííímíiral sc basamí cii cicrtas hipótesis que
puifriarí ¡iii ser tm’t;iiriiciítc válidas lara Isis anciatuis (Muírgatmuuvtl, 1089; Kehayias. [‘>03>.
Así, fa Ml .( ¡ tictermxtinatia a partir tiel agua compmural tuital pit’sutpmilie ufule la fi itlratacidíx tic
dicha Nl f.C penríxanece cumnstante. 1 )e turnia semejante, la meditia tíel cuirítenido tic grasa puir
lxidrodcíxsitum,iícírLt asurííe utía tiensitíatí cuitístante tic la Nf ic~; s la m;tsa grasa. Amabas
pmuípuisicimiiies sc cuesí omíamí actual mííemíte
~1%
De ñ rita gcíí eral. sc prefieren las técíxicas basatías en urx ííxotleluí
rxitmlticomíxítmrtímumemital jiara dctcrmxiiiiar la comimpubsicitin cubr[iLbr:mi y los caiííbios tílme en ésta
emíetí lugar ( itiumingariner. 1 ~.)m>2
Dc luís mííétu’tiu’s mmíoticrnt’s. la resuui1iricma ¡íiagnétíca s’ la absorciuímííetrfa tiual fuítómíic;¡
tiemíemí urmí tmsu’ pm’te¡iciaf considerable ((liuíiiiic.a. 1 u>$u>) au¡i(fu¡c. al igual tíuc la activaciu~Ii tic
mielmtrtímxes sui util i,acióix cix la pm;lctica es 1 iii itatía pues somí métotluis t[LIC rct¡U ¡eren equi~mui5
caros ‘y pcmsu’íxaf íxíuí eiitrctxadsi , E. u’ixsecuim.’txteitxetite. Imis tiatuis tic refereticia para estas
mcd tías se u’i’t ictictí timxicaincrite tic las persuxtías tic edatí su,ticiemítemneíítc samias para
itírí ici[iar. esiieciafrixcmitc cii el casi’ tic [iemsoíxasmiíayorcs tIc 85 años.
Erx el E..’ímauiruí 1, apamece tímí smmuíesms tic Schle,íkem (1 m>t)4) sobre ventajas e
ímícorivciííctítes dc los priríc~iaies ¡miélsitímis para tictemmiii tiar la csltliimuisició¡i cs’mpmuial cmi






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fa aiítmu’¡íomxxeLrta es. pmolxabfemiietxte . ci miíétuítlu’ clásico más emplcatlu’ cmi la
tlctemriuimxaciuSmí tic fa coiix[buisici ti corpuiral . fa facilitíad tIc mealizaciuia de estas níeditias. sin
miecesidad de ser 1 levadas a cabo en un labunatoíiu’. las hace adecuadas para tiaba os tic
camuflo y estud os cl Ímiicos, ‘e’ particuiammixeíxte aprt’piatfas pata la evaluiaciuSn ticí estado
miutriciomial cmi iím.ímsuuií,ms tic etiad avanizatia (Deiaíué ‘y col., 1094> propuit”cit’iiandux una
imiíotiiiacióti sobre ci estado nutriciuirnai tic liíttxxa tío invasiva. econónílca y fácil
las posibles ¡rieditias ;mmitro[.4omiiétricas Suilí IiumiiCiuiSaS ‘e Li eiccciuimi tic sitias u otras
depende leí timí ticí estudio y tící tamixañu’ y etiatí tic la tíxurestra. l¿txtm’e Lis uítilitmdas con más
fmccuencia se itíciuryemi el peso. la tafia, las circuítileíemicias y pi ieguíes corporales. Y ci taminañs’
y tlimisemísióní tiel hueso. A ¡artim tic estas nxctiidas, N’ níctílante el uso tic tiileretíues indices
y ecuaclsities. es posible detcíniínar imitiimectaixmcnte la comixposiciuin cot”pu’ral (tiemísidatí,
catitidatí tic grasa. límímceííta.¡c tic iuasa, etc.).
2.43.1. Nfedidns atuf i~sípomiiét ‘itas mii ¡lL’i’SOtliIS de t’dmnd
[ti tiumcsmírxcmitu’ del i~pemt E. ‘omiíntíttce otí ‘Medical Assessmxiciit o? Numnitional .Statums’’
tic fa E.>M.S (1 Qc,3 1 recomienitia para la tletcmniinacióti tic l,i coniposicisití ciinpotai Cii PemsLíliU5
miiayoies tic 2<) años los ~‘aíánictmm’s~e~«’.falia, lxi ieguíc iricipítal y. eíi un exanictí míxás
detallado, la ¡ucd ida tic s’tnos pl eguies ast cm’iixu de bis ci icuixteretícias de lira/o y p;ititu’ti~ilIa.
Peso
flama real iiar esta níicditla se uit liza uina báscula s’~ cmx el caso tic peísuíilas que mii’ sean
capaces tic miiamíícmucrse en ime, umnia silla tic peso csínocitlum u’ umia bal;tiiia fura la cama
Qi’iíummiilea y col., 1003>.
la ímntcriimctaciótx tic? íí~uí esírporal , utxo tic Isis itmr.imíxetn~s más cmiipleatlu’s cmi la
técnica aixtruipumniíQtiica. ‘eí tic sus tflsitlit ícacmuutiu.’s cmi el tienlipul. debe real i~arse con caumtela,
debido a tíuc sus variaciomies puetiení sen causadas mx est ami itxtlueiieiatlas fluir la preseixciaí tic
etí cinas, ascitis y csfa tisis dc Lles li ¡ti nfac ió ti (Seh le ííker. [004).Atí cmxi~s . el pesmí pi ir sC solo
no lmrsípmuiciomxa itíh unmtíaciómí algum tía acemc~n tic la cuímii~íosiciuSni corpuimal , sa tiume así tliscriinimia
t~uíé pmhííxuímciu~mi tic la iiiasa cmir~imimai es mítuiscutis’, agua u’ grasa
.19.
ti lactuir qtnt.’ puede cuimpí icar admí uit la ilíterpíctaciótí de los latos tic tlistnibueiuln
tie pesos lcr i talsus dc esísítí u ~s t r ansxersai es en pcrstíiias tic cUatí avaiuiada , es [a
símpervivemicia selectiva. Si las ficrsuutias obesas se asocianí a unía ma’yor nixoibil itíad y ixiás
temiiprat1~i rxis’rtaf idatí . los ssmjctu’s tieigadtis su[ictívivicmites puictleii exagerar la aparemite pérdítía
de peso tille se [1 mu ‘ti u ce cuíti la cdatí
fluir sítra ~ establecen cl pesun itícal panía titía persona tic etiad cuimx una
deteríiíiiiatia tafia, mio í’cssmita tácil cuin la inif\nííiaciómi lí~msta alítíra dispomíible (D~v~’er y col..
u>tfl ) s’~’ tiule. tiatias las muotii ticaciones observadas ení [a talia a el pes ul tíO maine ci
N e
emivcjecímiíícmito. i;ís tablas tic pcss’ ‘ trormíxal cíiipieati;is cuimilo reicrencía ~íaraatíunitos jóvenies
mío son titiles, pues no líamí sitio aisisfasias f’ama imxtiivitiínuis tíxavores tic 65 añuis (Agarsval y
col.. 1088; Rímsseii y .Yi?xysiínmi. 1
¡ os camxxbios tiume í encní lugar cmx todos Isis cuímiipotxemites cs’rpmíralcs parecen est;mt
mcflejadsís cmi un ixicial iíicmeíxíemítu’ seguisisí tic uma tiescetismí en el peso. Diversos estudios
miiumcstmani uní umíxíctinsí tic iieso hasta los 55 años cmx los líuímbres ‘e” luis 65 cix las iuísijeres y.
a pamí im de esta etiatí - simia níetiuccisflí tic éste. coixio esínsecuenicia ‘y icilein tic la iiiutfi heacidíl
t~x los csiril[it’iienitcs cuirpuirales, 1 ¿rí tui tmíabaíui tic (i’líummiiica y fiasnnngartiíer ( f k>$9) se letcetti
umnia U isinimiunciómí tic 1 k~/tiécatia. 1 ¿ti el esíutliu’ loiígitíntliíial real batisí pmír Stcenx jt>$5) sc
uiixssn\’O tisne titiramíte la tiécasla tic Isis 7<) .i isis 80 años tic etíatí la tlismnimiumción iixedia tiel [w’su
tune tic 7 kg cii los insíiiilires ‘y tic cm kg cii las minnicies.
í’í ay tfíme tetíen’ en cimetita tille ticinás tic untia íuodilicaciuin tic’l [lesocsirpom”~tl SC pumetíen
eso í¡iler ti i veisas e asísas. 1 ‘on’ ejemnpl u’. 1 ce <1 ~.W7) eixcomxttui fi inc tu ac u ínxes estae ¡unía! es emí el
peso cuimpuiral . Aticixiás. unía niotí ilicacísimí ulu.’l [iesti pímede scí simí siguo tic inalaxutrición
<Saííti(.”~ínío ~ col., [t)m>1). [luir[ti t[uc el iii;tmitctíihxxiemitub megulaí en cl tieixipux tic un
ití siti,itiui prescrita íiarticuihii imííportanícía. tIc (al iíi;íncma que, f¶érciitias superiomes a síu 5 t
4:4:,
cmi un mes, sí igímales sí milavuires t~uíe uní 10% cii 6 míícses, Mini iixdicamivas tic desííumtm’icisimí.
iíxdciíchídicrítemiítimííe ticí esui actual ( Níaitítíez Valls y (límiulu’, 1985>
‘i’iil lii
.Siemíxprc tpíc cf iíxtlividuio sea cjí¡íaz tic iiíanteníersc erguiitiui. la alt umía puede mueslirse
cuirí regia. citít~í mxiétm’ica uí tailfmimetro. 1 a puisiciómí del inxtiit”ítlutíí debe ser tal qume. umnia vei.
cuifuicatlo, luís naimuníes, nalgas, lísínibios y cabeza esié¡x itícaltímente cmx comít;ictuí cotí el
estatí isinlící mmi ‘y ssms uujuis ¡nitení al fíetite. tic nixotimí tísme la 1 inca tic visititx sea per¡icndicui~ir al
cumerpul <Schlenkcm. 1 OmM).
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A la litira tic inítempretar iu’s datos tic la taila hay t~síc temící’ cix cuíeiít~í tpíe sobte ésta
van ~í ímxflumir miflifti[ilcs tkmctomcs. mío suiiu, nuitricioniales. que hacen títie la distí-ibucissní tic fa
taIfa. cuitísíderada ;iislad~ímuciínc sc~timí etíad. ¡iii sea uní bumetí iixtiicaitjr tíel estaitio nutíicioiiaiI
(l2jd:iniya 1001).
Atíe tííás , cmi las pemstínias tIc etí ad ixul s ienxp re es pos i [míesíbteníen’ correcta tixetí nc este
dato tíebidu’. eíítme s’t mas causas .a la itícaipacidatí tIc fluilierse dc pie o nixarítetíerse estable en
la fmuisicitSui tic mxícd tía. puii’ sitsmac ulmíes tic ciibsis. prótesis cii las exsreniiitiades, amnputaciuíríes
ixioviniliemitos ;íniuirníiales, etc (Roe, f t>$(~; Clíunmle:í y Utio, [ t>u>2), f>uir ello, sc hiatí propttestti
comxísi buíenm’s metí ictores tic la estatuira mííetlitl jis aitermíat vais y/u’ cuiixlnmniiativjís coixto somx [a
iuuíxgittmti dcl bm’a¿uí (Roe. 1086: fi ‘Aníxicis N’ Ecnmuí-f..uni. l9~>2), la enveigadura (Ni itelíelí
sp 1 .ipscliitz. [~)82:K~vuik N” ciii.. [001) u’ la altiína tic la rotliiia (Ciiumíile~í s’ cuil .. 1985;
Ronhetiotí ‘y Wifsuítí. [uN3 1 .ipsciíitz.. 15)m>4).
L.~í redumcciómi tic lan tal la corporal con la etíatí es uní asilcetul repctitlamxíenite deseniLtí
y iismesthí de ni~ítiil estí’ cmx tiivemssis estuití isis •a pesan’ dc que cmi u’tis’s mio se lía ííbscrvadsi
(l)ctiuícker ‘y col, 1 ‘>00: II Amimicis ‘y Ecmruil u/ii. 1902). Fn aigunís’s trabajos se. estituía umia
í~mti tía tic 2.0 cníx a pan im tic los 55 años cmi luís liomíxbres. y tic 4.0 cmii cmi las mííuíjct”es a
bem’g, [‘>82;fluís sel 1 y Salí\uism u, 0$~) . Actual m ííemxte.pamtir” de los <‘5 anos (lisíwmiiami N’ fimísemí
está ge ixena Ini nc¡itcac ept atio tiiiC puír e atí a ti éc ada ticspués ti e luís 20 a <Its, la estatura
ti isrxíimxuíye apnm’ximittm.ianiiemite 1 cmii
4f .ipsciíitz 1004). 1 ¿st:í ~mértiiuiatic estatuía innetle estar
asociada a lactones amnibiemítales, tales cuimíxo ci cstadsi sociocconóíxiicuí, el acceso a cuitiados
y el estado ííusnicioní;il , aparte tic uítm”,is ~‘arialílcs¡mdix ¡tui bien definíilas (II imííes y Muneller.
1077). fui tfue tuidaivia sc igmxumna es si fa [iémtiida tIc estatsmtam puede influiir cmi lan saintí tIc las
persulmías tic etiatí axanizada
f ais itívestigaduimes sugiencní tiume este dcsceíxssí tic la tal la se tiche a mili ;scu’rtaniiíeixtm
tic la emiluuxitia. mesunitatio a suí vez tic una estncclianííeixto tic los tiisctís i riíervertebmales y ci
;mcmirtaniiemitsi dc las vémtebm”as, N’ a mixuití ilicanciumnes posnumraíes, tuidos ellos 1muísihles sinítomíxas
tic canimbímis oSteuIi)l’iOiicIis que ifevaní a inmia csmrvatuía de Li cuílsnniiiía, ciiiisis o incluso a utí
amtfsneamixienltui dc las pierní:ts l¿ssa ti ísiiíimíuícímiii getícial izada tic lan taiiat cotí la etiatí lía tic
teníerse cii emímisiticracisimí punes. cuimilo sc venal ¡íumstemiuím’nlente. potirla comíducír a n”cssmitatios
sesgados tic la csímimps ísíciuimm corpuiral Ruísmbemitíti y Wilson 1993)
1>1 i egí mes y es ~>ts<irt’~cmii ni tít’ liS
1 a niíeti tía tic los pliegues se ical ita cmix uní coixípás cal ibratisí sí 1 iptíealihnc. eminiluí
cl 1 amige, il:ír¡mcmítlemi mí Iluíltaití cI:iinií,í y cuní . 1991>. 1 .uís más umtiiizados son luís plic~ies
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tricipital . bicipital . stnbesc:tptmi;ír y suml”uaii fact’ ( Rune, 1 ~ ¡lasátíduise crí la ixi~xuitesis tic t~uíe
los isiganes scfeccíoni,iduis liana caí izar las niictl chilles re¡írescntaix ci valor iuctiiui del tcjidti
:iu.fi[iuisul stmlicunt;inicui y tpmc éste, a sum vez - retieja uttía prtiíiuirciusmi coíistatítt’ tic Lt gnas;t
corpotal total (1 .uíkask y. 1087 Y es pu ‘s ibf e U ci cm. tuiii a r pl icoínét mica muen ite ci tej ¡tío gr;isui tuital
ti ci en empti . tu ‘s iii legunes cuí ticu ‘ s lía ti 5itití tít [uatluis cii g ranitíes estutí ¡os ep itícaí iu iitSg icu 15
csímiío luís Natiuimial licaitín ~íííi Nutrítíuití l¿xaíiíínatíuimi Surveys ~NIfANf¿S’>‘e’ recuínixciídatluís
cm i~í ev~iltmacióni ci ¡nica tiutriciomíal
Al cuhiix¡íarar culis cl iííétuidui tienísituímxxétmico. la tieteímuimiaciuSnx tic la coniiíosieitsmí
cuírjiu’iaf muctí ante pl icurixtetila cmi ¡iuilílíciómí ~ntlsmita~‘mesent~ísítí error cii tuirtio al 5% cix la
dcicmnixitxaciuimn tic grasa cumriiuírai , varíamxtlm.’ cutre mmi 30 t% segtiní la ixiumestra ‘y las ecumacioties
mitil izadas (Jaksomx y I’smliock, 1 m>77 [ tílíníjítí iu>8 f) ~ ~ f uik~ísky ( [9$)> la
\‘af ile, dc estas ecsíacimímíes lana predecir la cmínií~immsicióms coi’iíuímai se 1 imita a Lis [.4oIilíciuiiies
tic fas cinales st, inamn tierivatiu’
a itíterpíctaciómí tít’ los pi icgumes se cu’níipl ca cii las perMitías tic edad Ucbidsí a los
camitbiuís en la cm’ixíposiciómí cuwpu’rai tismiante cl enxve¡cci mxxiemíto, coixícixtaduis antei’iotnvíente,
tiume niectamí a la tíxasa celimiar activa, a la grasa coi~’íonal y a ssn tlistmibuciíiuí, y uíue íímmu.~ica
comndumcin a emnubíes tic níieti tía cuiií ci 1 iptícal ibre. La apaiemíte metí ¡st íibuiciuStx tic grasa, las
muid licacisuixes cmi ci gruisuhí. tímigemicía. tYiasticitlatl y Cmimxiiiiesilinlitiatl de. la piel, y la ¿utíuília
— uitfl[ircsiuNmi tisumíar y alteran la
tic luís ntiipuicituis sulícíntámneos, cuititribuixení a una ajaNuir ~
e,’actmtsmtl s la línecisiótí ¿u mííetiim luís ~iiieguescuiníisumales. 1k liecliu’, (‘mílímí s col. ([98?)
Iiiu’stm¿mtuimi tísme. tic fu’s 2<) a lm’s 7~.) años. luís pliegues cuirporales ibamí ssiiiestimuauítiun cada vez
ints la gmasa cuirlisítal tielíltiun al camlíio cii sum disínifníciuia. fgualmxtcrimc. Deunsemíficrg ~‘ cusí.
1 0~>()1 imídicamomí t~tnc luís val u’res uit, grasa coniiuimaI u~liteiiitiuns cix peustutias tic edad util iiaiiduu
el giulsuir tic piiegsnes (hicifíltal - ím-icipital , simbescapumiar y sulíi’ailfaeuí>, cran tileixores tftie Isis
calcuiaduis por denísituímiietuia, tiebitisí a la miíayor pmuipuímcióix tIc grasa irxtcrmia cmi estuis
indivitismuis, río valuimatía cuimí luís pi icgsnes. As(, niictiti’as tille la piu~iíomcidn tic grasa comíhíral
auímííctíta cuimí la cti;td . los í’
1 egues psnetleii iniliavalomar la atiipm’sitiatl total, por lo tine es
1íssiiífe t~tíc la grasa ssmiícumtánea rixetí tía ¿ntxtmoptímétnicamiicintc tíeje tic ser rcpresenitativ¿í tic
la guasa cuimilsímal tm’taf <( ‘inumíiiea y Ilauntiigantríem”, 1 u)80> y qsme las mitetiltias tiel tejido al ijísíso
cmi el trsíircuí teal jalas cuilí técinic.is miim’tlemmias esiuxiul la toniisigiafia cuítíipufaii¡atia, sc
cuínxvíeitani cii uní ¡neiuín pretí enmír tic la canítitiatí tic grasa tuítjil ( Dutmíiui y Wuíuxucmsley, 1074;
lIon~kan y Nmnrmis, 1977; Uasuniígantmícm, 1 m>92
Atiemniás. fa i’iicsemici;t de obesitiad cmi las peisuimías tic etl~ítl ínnetle 1 iniiitar la uit ¡1 id;ai
dc estas mxxcditlas. al existir tmna uxiayu’r tu riesíltad puta aisiam los pi icgsies con el lipuicalibre
tic la l~írmxxa > cuí ci ismgam adecsn~mtisís ( lina;’ y cutí., i978>.
SUin ¿chin lííhlíen,u¡t¡J¡a
f>tmn ufl ruu faultí. fas míxcui idas p1 icuitiétricas cii :miicmatios v;trf;í¡x tííucixuí tic sitios estundios.
a ultruis y de umina muxunestia a ultra, especial mxmcnite etn las txxum jeres (fluiwiix~umi ‘y Ruscíiberg, [982),
uibsemvánitlosc uímia ti isixiimxumcióní de luís lii iegtics a ixictí itia t[ume el aníciatití va eumupficuíduí añuis
(Bumrm” s ¡‘hill ips, lu>84; Delaruné ‘y cuní .. [002 ). Ef gruisuir ticí tejido atliptisui dcci”cce cii el
br~u,ti y cmi fa piermía cuuix la etiad j¿twi ‘e’ etíl ., [t>$7),persí el grosuir dc luís tejitítis
sumbcuitánicuis e imitertiuis cii el íiumnícu.4 :íummiícmit~t (ii~mumniígarttiem y cuí?., 1089). Por tatíttí, u! ie~uues
N ciictímílercnici.is tic fas cxtmcmitladcs descienitiemí ;‘ autixiemita l~í cimcuiítemcixci¡í alitloixi¡iiai
(Irietllatitfer y col,. 1 ‘>77: Nuíp¡i~í s col. [u>$0)Esttís cjuíxíbiuns ptitlriaix cstai jtsuncijttiui5 cuití
cl ticteritinsí de la estmuictímma ti el tollo niumsesniar tic las extíernildades ‘e’ le la tOtljt ~ubtluimiíiiíjui
así cuhixio cuííx luis camuilíiuís cmi la distribumcióix tic la t~i;usa (flsímkatí ‘y Nuirris, 1977),
A iiesar tic estas fimníitaciu’nícs. liuíwníami ‘e Rosemnberg E. 1 u>82), tiestacamí el itutemés tic
fas miictlídas iii icm’mnxetmic;ns psmestu’ tpme suimí lácíles tic u’btcmicm ‘e están miieiis’s alectadas puir cl
cstadui tic iniufrataciuimí tine luí está el pesul atlemíi~ls tic sen melativamxiente iniufepctxdieixtes tic Li
alítíra. Seguimí los cstuntiis’s tic .Steeii y col. (1 u>77>, las muiediti,ms tic pliegues trici~uitai y tic
muisluí ~íuídmiatícuirrel acíminíarse iiiás cstíecinamiieinte comí la grasa cu’rpuíral tm’tdl cii las tmnsmjeres,
mixienitías tiume fas tít’! pi iegune escapumíar y suilirail laco damiatí iíietiitl~us mus exactas cmi los
fxuunxibres
(1 í~uuíní tt’í’umxt,iíss cmii’f>mnrn lcs
¡¿sías metí tías, ¡caí izatias cuítn umíia ciixta miiétticd ¡itt estiraixie tic titia uilatictji
nei~itiv~iluicmite símii¡íle y semxcíil;m. pennílítemí. mi iguial ulile luís plie~~snes, estimar la gíjisa
cuimíbomal , y sum v:mf ide, está avalada por míuimuiermísos estumtiios t;mrits’ pata adultos Cullilsí pala
pesonnas tic edad ( i’u4&ksmntí N Accetimí, 1 m>t) lx fas circuníleretícias más. liectmeíiteineiite
emuxpicatias suimí las tic cinitunra. cadera y .%ui[ieriuir tiel bnazuu <lisuwnixamn ‘y Rsíseribcrg. 1082;
I4uczmxiarski . 1 t>~<u) ).
1 a c¡ncummifcmcmicia sui¡icriuim dcl bia/mí, se níxitie en ci Iluníto amediuí tiel [intuí,
etísmid istatite eminme i;t apóiisis acmuimxiiai y la dci uílmicramiminí <Sclíieíikcr. 1k>m>4). Este imardaictimí
es rclat ivamxicnite imxdepeiíti cute tic la ed;ud y mefleja la gmíasa sulicutátuca y la masa iiiusctmlam
dci fímazsí. luir luí tiune smti camiibisí cmi esta eimcuitilemcrncia iiitiicarCa , a su xet, tmíia nxíuditicaciuSux
‘y/sí tíelcumatil ilativa de nii:msa miiuiscsiiar . te¡itluí sínhcímláíieuí. luí cun~ui puitIrl~t nítil iz~írse crí cl
scgsm ituicíxtun tic iintcnvenxcímímncs tismtricisíiialcs. AsC. la ciíeímixlemciici~m supeuluir dcl lira¿uí. ¡umltíi
esítí ci pliegume tricipítal. se emxipfeari pama estimiíai Li csímitposiciuSmí cuimíxuirítí y ctumximí jixtilcador
tic nial miuntriciótí pruítcicuí—caiuirica. dado qume cl tannañtí del milsetihuí del bríuuí mclle¡~í la
ptuíteiiia níiumsctilar presente cmi ititiun el uírg;ímiismmí (Eniedmuatí y cuil. , [085k Lukaski. [987).
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circumnfcrcnxcia tic la cititumra sc mide cii cl punto tflctiiui emifre la última etístilla
y fa cíesta ilíaca s’ perpe tul icu lamnííc mxtc al eje tic? cuí erpo ‘y, cix uíc~ns it mes, parece estar más
estrccix~snicmite relacionada cuimí ti tiepósíto intíabtiuíníimíal tic grasa que [a relacitlix
cintuit-a/catiera Eitianza ‘e’ etíl . , 1 u>s> 1). l..a citeunuÑiemicia de la cadera cornespoixtie ju la
ni ]sima circu ulerenie i a pu ir e tic i ¡un tic luís g 1 titetis y. si emvip re, [tCr¡íeíxui 1 ctn lar mente al cuerpo.
f¿mí anicijimnuis, las txxetlidas tic las cíicuintcreiicias tíel trulilcul pumetien proptírciotíjír una
mx Fornixac iui ti miias vena/ dc 1 as resc ¡vas corpuí ral es tI e grasa tiste los ni iegsn es. a ti ute sc fi a
uífmscnvaduí que fas cu írneiaciu’iíes eminre estuis Últiíutuis y la grasa etirpuimal ¿ubsuilsita y cix
puircemitaje, Suimí nííciíuines emn las flersuimias iii.i’yuires s[uie cmi luís aultiltuis ¡siveixes, unes en los
pr: nietos la fímuípomc iu~ní de m~m;nsa dist mibumitia cii el tronicul es suiperior (Chutxxlea y
Baum niígartníer. 1081>).
Utili<i¡ud tic iris míucdhínis nnmítimnpninivtn’im.’rns
a untilitíatí tít’ Isis tiamuis ;imitnuípuímxlétnicuís tiepemutie, en gíaní [larte. tic la exactitumul tic
las nííeti tías ‘y semá niia’eu’r cunantuí tííás sc retismí.c¿iíi luis enmomes téciíicos, uit iiitmmutluí tun buietí
cqu fluí y pm.’rsmímimi cnitremi;itim’ N mulmil ívattuí fluir ultra ~ pana i.í ixieditía tic ¡u iegmíes y
circumniterenícias . es miecesariuí revisar ~ícriódícaniicmitela vamLubíliuiatl inten e intma observatitir
de las miictiidas. pímicí ran tiste sc;n siemxíiíme el miiismiío aiutrtílímíiiieti-ista el tille tulixie las mijetiltíjus
a smn níismuxuí surjetsí. y tiume se miíattlume el iuígam’ exacto tic! cimemilo Cii ulule SC efcctuiai¼tuina
niiedícíómu tletcmniiníad,n <litíanza s csíi . 1 Q~> Ii.
[¿1<.‘umatimuí 2 refleja la vamiabilitiatí etícuínítn¿ntla poí Eltíainza ‘e’ col. E. 1091) cmi las
niieditlas del ~íicgsme tmicipitai . cimcutnicmeiicia ticí fírazsí ~ área míiunscsnlar le éste, cmi Iuiiciuitu
tiel uif~scivaduír. dci ti (a cmi tiume se mniidemi ‘y tic si pnex’¡;uníieiutc se tux;ííca visii’icnientc la íuínl;l
tic muedítia.
Aticmiiás. para que sea ¡mmsii’lc cuuiiiparai mis d;ttos aiitrtííío¡xiétricuís obtetuitlmís en
ti i\’ctsuis cstumd is’s. hay uísme terxen u.’ní ctmenta uiue ci lado del cuieipui duiníde sc líayaní ícalYatiui
las nxícditias <ci. ~íiieguetiicipitai bicipital.. . - se~í cl nmismhíuu. Nficntm’as que cmi f¿st;ttitís
1~ míitisís se pretieme el ladmí duíiíiituatite (iísírmxialnimcrxte cl dercclnsu). la niiayhíi(a tic los
irxvcst igadmíres cmii ~snmuípallnclicmení tuníiiai’ias cii el ami tlsiniiituaimtc (l¿utiuí i/uiuiiCtdul). f...¿t elecciómí
de u¡i f:nduí un hítimí puietie mimigitx;mt ti ileicmíc ias < l..uiluixaií, 1988> tiume 1 itxíitarí la cummxíiíarabii idatí
tic luís ti~ituis tcculr4itlu)s. ;msnmitiue existemí trab¿u luís que tleiiemitleii la sisíiil itud de luís valores
síbienitísís cix umn fatiui y en mitro <lhmígct y Atutlemsuímx. 1079; Estiumius y col., 1993).
S¡i¡u¿ <&h> huIiltl u,’ ¡4/ha
Por uit mu’ i:mdum , a pesar tic la tacil liad tic medir las ciícunt”ercticias. cii uícasmoixes es
comii~ífejuí cuinlilíarar los resuiltatios. pues cl fungar exacto tic la nímetiida punede varian”
niotablemuetite seizuiri el estumdisí cuinisitlenatltí. Emx este semítitlut es la iníeditia tIc la ci mcumíteremíe.ia
de la cititumna la lite íwcseníta txxavtír taita tic comisetiso (.Sluettenly ‘e’ etil fk>u>3)
Cuadro 2. Vari~xbilit’lad intorot)su)rv
(Fidanza y col.. 1991
ador o inuordUi en aig uix¿xs medidas ¿ititrc>pot~ié tric¿xS
AStil .\íc:. i,uuáscnruir dtt iíé’ci,,í
24.3.2. liicfnvt’s ‘y ccuítcimnnits <it’ ceuíín~mslelóní eou”ixnnrníl
A partir dc fas mcd ibis arntmuípuímiíétiieas simiípies sc uíbtiemiemi Intiices y ecs¡¡teiuu¡íes t[uie
permniteiu tietermuíituar tic unmí nííuíufmí imidíneenmí la coníííimsiciuiti esírporal
fmídit”t’s <Ir’ t-míníxpns¡cidnx voí’pmíí’nn 1
A partit tIc i;í taff;t <1) y el jiesun <1>) sc calculan tlist mitos Cutí ices t¡unc propuuteimunan
inihímmxíaciuSnu sobre la ítisímicid;ud tíel líso tic luís imitiividuos, si bien txo pernimiten ti iteremíciar
f:mum ¡u míiu’iumviuítu,ru—s f’:mím ¡u
omí’urmamIíín A ( )ti%tm%lifltbr II
( \.4(I”jp) It¡mt¡i¿m’ t\<S.) Itíminmí (‘e (1’) Rníiíge¡
Ní’ míí¿uuí~udi’ ~t si u) >1 1 ,‘u~ u (12 ‘un ¡ =1> 03 <u u,’’’’
Nicué’tteui,i .1) Ii 5..’ ti iluuib 1 ti O. ¡ 14949 ¡it> 03
tMmr
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Sil uubin l>il>11< íví<Uha
cntmc stihmcpesu ‘ tichi tiu’ al ex cm.”su í U e grasa. ixisiscuilun u’ litíeso. Etitre luís iiíás títil iiatios
1 estac :uni ci inití ice le Re ‘hie, (1’; VI . ci ¿‘e .un.Ie ¡al li~ Y [‘1.cl Intí ice de Slwlthm 110W!!f1u u
y el tic Que’!u 1<t es (ni/i<t de’ masa u e >4>/Se >ial (INI (‘>11‘tf ¡ qun e es el mix¿is cmxxpleadu í (Wonxxersl ev
N Dumriximx, ls>77: Duírniimí y Vitíanza. 1 <>85>.
Para t~une mmi (midice se~m utu buení tletcíiíxiríaiite dc uíbesidatl , tIche tener baja cuwt-elacit¶mx
cumrx la altuita, pites nul existe razón alguna para cuimisiderar a priulmí tfuic la poblaciuSmí más baja
ticíxule a sem nixás uí ¡tíenios obesa tune Isis itiulivitiutis tic mítavu’i tail;t E.WuiniietsieN’ ‘e’ Durnini.
iu>77.
Íii<lit’t’ tIc nínusní t’eír~nímnl <INIC). Sigtíiiit’írdn <mx f.wmsmimins dt t’d¡ud uuvnín,ímdmí
1 NR es umna níícditla estátídan muu’ sólo tic adiposidatí sino tamnmfíién tíel estatlo
míuntniciuímxal gluilíal siemxdui capa’ tic retleiau esíatluus tic iiipuí e hipcrnutnic¡ómx que auunímemítarCanx
el micsgu refativuí tic iuiuurtaiiti;iti (Ru’wiamitI. [<>8<>:Rc~íort uit Nutn’itiuuii Scteeiiimg. f <)<) 1).
1 )ívcmsos atmtuimes tiemuisisti;iiuiti tiume. crime luís tiistiiituís iíutiices tic su ti[iu.u ‘y [lara Isis
atiumituis. el INIE. “ era el que iíicmios cmirmcf;icitími,mtl,i cstaba comí la ulla y aejoi cotí el peso y
la canít itiad de grasa cuírííuíiai uíbtm.”muitiuís lísin miitstuíuimí.s demusituínííétticsís <Keys ‘e col., ftYl2),
Igimal ¡neme, \Vuímixcnsie’y ‘y l)unmtíimí <1977) uifistlv;iruimi coeficientes tic cuitíelacisin tic 0.4<.> a
0.(í2 cutre ci 1 Sf1.” sia grasa cuirlímímal deteríiiitiati~t por tiemlsituiixxt’ti4<a cmx hombres tic 17 a 55
;uñsis. níxicmitmas tjume Nuirganí s’ Femmuí.l mmzzi <, l<.>8’2 1 enmcuímiranoní liii cuieliciemíte tic (LiS. l’uír
otto ladun, Keys y cmii. 1972) síiísciv.ímtími, al cstuídiau 7426 liuítiibres tic nietliana edad
pmucctlt’iitcs dc las u) cmílxumrtcs leí estsmtiiuí Sevetí (‘ututítries y tic 2 gnu[lsiS tic estutliamntes y
cjecut i~’uís tic Nf itxmicsuíta. tiume ci 1 NI( estaba iilejuuí cuímmelaciomnatluí que otrss (alices emun la
sumnxia tic [mispliegunes í micilíitai s sulít’scapufar uitilizatiuis cuinilmí expresión tic atilpuisiulatí. fÁíí
el casul de las mxíumjeres. luís cm’elicietxtcs tic euirmeiaciuSní fueron auiti ixiejuires.
i¿n pc:suírías tic edad, la val tic, tic esta míieditia cuhuriul ititilce de atí ipuisislatí es
cuiní rovertid;m, uiatluis luís canixlíiuis tiuímaííte ci cmívejeciiuxiehilo cmi el ileso, altsnr~u y tlistribunciuSit
tic la grasa cuítpumnai ( Nicíclí tuxtla s’ cutí.. 1992 Y f1or inri Litio. para algrimuos autores, el hecho
de tjuc fa grasa sc emicuiemitre eíu ixtastír canil itíatí que cmx la juventud cii lííg~ures iritm¿tniusculaies
illejiuí” mt,ditly abtluítuinafes. p¡’uípmmnc cii tesínla al ¡ M( emíniun . a tic adiposidad cuí fleisonas tic
cUatí que el pliegue triciiíimai . Así. seguití f)cuietuiierg ‘e cuil. <1981), en las [xersuumiastic cUatí
a\’anl/atia el [Nit. es lamí humen liretí íctuím’ ticí [iuimcemifajetic grasa cuiríiuinal cilnio la saína tic luís
cím al tui íd i cgu es ir sa títímu ecuac imíníes le reg res ími mí espec iflcas scgsi u etí ad y sexii. S iii eíííbaugs i.
uitmmis aulmíres tieiictxtlt,n tpmc la pérulitia tic nilasjí muscumLmr estíuclética qune se ~írmutlmmcecii el
ctivejccimiticmitmu puede afectar a la serusilíjí dat! del [Mt” cuííxmuí imidice de.atíi¡íuísitiad fluir lo
Siíumaeie$n .bii.lie ~
t~tmc se ctncst iu’tía ci papel U ci 1 Nl 1.’ cuímxxuí metí ti a adecuada ti e grasa e or[iu ira! crí esta
cofectivítiad (tiarní y col lu>$<m: Smiiaffcy > ctíi [u>m>0:J acqu es ‘e’ esí1, [~»>1>. [1te InriCilulul e ni
su luigan la utilizaciómí le las muiedidas tic circumtifeiemícias (Nílmitetí s ctui.. ¡QQ 1).
f>tmn ultmuí iadu. deludo al descenso gemícrLuli?atití tic la talla que ticíxe luugar en cf
enve cci mxí ¡cixtul ‘y a pesar tic tiste ci 1 NfU ¡í reseixta tm rna bah esínrel ac luS ix cuímx la estatun va, este
ímxd ice pu cdc ííe mdem va luir cix fas ~iensuíti ;is tic etí a ti E. Roe, l~>86; Russcl ‘y 5alxytíuix. [988>.Po
el luí, sc pruilítímucín otras nxietiid;us .uitcrmíativas para estinilar la altinna us¿mtla cii el c;tictuluu tic!
[NR’:la Iuinígitsmti dci biazsi, del fíemuimié ib dcl cdiiitmí, tuitias ellas cuirrefacitítiadas conu la altura,
y qune niul 5’ ‘crí miiuitiiticadis comí la etiatí ( Eemruí.l uzzi ‘y Nlciclíiuinsia. lQm>2).
Ixisnemí tlivemsmis criterios tía est;ui’lecci t[t¡é \‘¿iiuíres tic tSR’ cuirmespuimitiení a
suíiírciícsuí ‘y umbesití atí . 5cgui mí 1 3cm menbeng y cuí 1 . II ~>‘)0), luís 1 <¡imites estalí 1 ec itíuís eíu autlu 1 tos
cívenes tic INIE.’ ps 25 kg/nY pata suiiitc¡íesu e 1511.’ >3<> kg!míY para obesitiad (Hrav, 1078>,
niul serfamí cuimnectuis cml anuemainuis tíeflitímí a luís canilílitís aiitrsi[iométt’icuis citadsís atíteriuittxíenute.
Ksnczsniíamsk i (1080) Ctiiisideflt t[ute crí las [lctSsutuastic etiatí avani¡atia e,x iste stmbrcíleso a pamtim-
dc sumí [51<.smnfíemiuír a 26 kg/mu ~. Seguití 1 .ipstcliiti (1 u.>u.>4 Y ci iatxgu tic tiuírtíuaiidatl cix
persuímxas tic cUatí [baraeste ititlice estada emitie 24 gí a genictal ami f MCy 29 kg/mu ‘y. cuunuio ¡e
imíteriuír a 22 kg/ni semía caunsa le iiíeuícuPacimitu [luir l¶~iiuipe5si. Li Nuitritisíní Seíeemxiiug
1 miii iat ~ f 001 . 101>21 suíg im.’mc conilul 1 NIC apruipiadun llama las perssimxas de etíad, el
cuímuupicmitiitiuí etxtme 22 kg/tui’ y 27 kg/iii. fluir uiltiiuiuí, sitio cilterio tic cl~ssiiieaciuS¡x de
atí ipuisitiad , tmt 1 izadmí cmi gnanities esísítliuís cpideii’dsiiógicsís, es el que cuurísidema lía juipestí uí
suibtcilessí a luís \aiuímsi’5 tic. 1 M(.~ tiume t~umetiarí iluin tíefíajo ‘y fluir eticinía tíel lícreciutil 15 ‘y 85
tic ¿u ¡uuílíiaciuiti estudiada, mesiucct ivailiemite Nleicliiuítitla y col., 1902).
la iuíi[umírtaníci~u del cuímiuicíninícnímí dcl 151(1 cii ííetstíixas tic edatí avamííada se liasa cii
qure tatituí el iuii i’,~ cunmulsí el sohtepesmí iíarecemi i micmetuxcmxtar ci riesgul relativo tIc
mxnuwtai idatí . aunmutiume estul niuí está csítiipictanicntc tiemiumístradmí. l)atuns tiel csíumtlití Uraixxi nginamíi
l’leamt Stuitly ssmgienemi simia relaciulmí cii Itirrixa tic •~uvc~• entre el [SIC ‘y la tuxortalidad eíu
persuimias le etiad avanzada <feimílelí. l~>85; II arris ‘y cuil . 1 u>88>. fluir utmít parte~ cix umí
cstsmdio tcaliz;utiui cmi 674 pcm’somías míía’ys’res tic M afluís, se detectui la auayuín nitirtal itíad cii
5 anmis cii Isis imid ivitIumis cuimí sta 1 MC” míxcííuíí tic 20 kg/mil:, y la miuctior cnx grupo cuin mili ~aluir
igual ui sunpeiimit ji .30 kg/mxP, hecho que apoya la idea. suistetíid¿u por algsi tisis cietítlfiesís. dc
que ci sohlmciícsui ¡muí es umu factuim’ tic riesgtí tamí inípuirtante en la nnmnrt~ulitiad tic ms ilcrsuíria.s
¡flux mixayuimcs cuítítul luí es ci bajun ¡ucssi <Nf ;ittiia y cuil . , [085>.
Rccienitcniuemxtc , se lía tiatadsí tIc ieiaciuíiiar ci ¡NR’ cuin ultruis lí¡uriltxíctruns dc. s~mluid cmi
bus iuemsuitías tic cUatí 1 ~ti este sentidmí, (i~uiaiiuís y cuí 1. <[004) i a ic ijtruímí um ti est tul isí corI u nzt
cuiliuunt e ti e sun ilt’r\í i vi emites tic? cst umti iu 1 Nl 1 A NI ~S ¡ niavuires ti e (í4 añsus ‘e tis.
instítumcioniafiiatlsis. ulla tietermiiimiar si cxisti;u utua relacitimí emutre ci [MC y la futícitinalidatí
niel da [uuirfa Ixaluil idatí junta ital iíar las activitiades tic la vítía diatia. El atídí isis tevelui tirí
miuayíir ni esguí tic incapacitad funnícisírxal cmi atísnelitís sumjetu’s tille ílmesctitaiuatx ‘e’;ufuires eY.trcmxluis.
altos o luaiuís, tiel ¡ NR”.
¡Smi uímí estumdiuí iuutigitínd ¡ial mc;tiizadui cii lícnsuutías miuayotcs tIc 8<.) añtxs puur Jemísetí y
etíl . ([005). se viuS que itís dc nxuemíuír 1 SIC’ temífatí iií;Is símituinuias, cuinisuixifarí mas fá¡”mxuactis,
tcmiía¡x imixa iil;t\uir mxíuurtal itiad ‘e se sentían ixuás stíiuís tille Isis tic nuayuir ¡ SIC. f>ei”ti, al
cuimítraimul títre crí bus tíiunjemcs, ci INI 1.’ tic luís luonilumes ííuí sc melaciomiuS coíx el estado tic ¿Inninusí
u
1 cuigiuitivo.
Itelínelóní cit”eunmi t’t’¡t’mucimí tít tíiiíiurrnn/eiiícutmniemítmitln (It’ t’udeí”nt (RCC). Sigmi¡flcíudmí en
~~‘í~s~íuíistIc t~i¡ncl mí ~nniiz.nuulmi
Aticixiás tíel esmuí sí dc la grasa esiníluimal , suí tiistriliumciuSnu e¡i el culeufutí flnuulluumciotia
tina imitor¡xuaciuimu adiciuímiai stílume ¡sís niesguis tic niiuíifuil itiatí y ttastu rinitis nxetabuSi icos E. K issctualx
‘y Rmakuíwct’. [004>. ¡ a RE. 1, es uiti
1i míletí ti;, ticí estatluí tiutricionial y lía sitimí la más
;umiiiul iatíieníte smt il izada liana determiíiiiar la tiistriluuciuimí tic la guasa euirpmíral .. Atieniás, cstIttiitiS
li¡uiSIlCct ivuis ¡umesemitamí a est;u nel;tciótu emímulul smmi lirctiictuir tic etutcniíxetlatics cartiuun”ascíniares,
h iluertenisión ítxl.srtmi. diabetes ¡ni 1 lvitt. algiminuis canciniuimxias fcmíxcuiimuuis iumíirtxuiii ~utieííemíulicrutes
~ mxíuirtai itiatí tuital . ‘y t~umc ci riesgo tic eruiermiuctiad autauctita csinisklci~uiulcmíienxte cuamiduí ci
lnítiice citítutia c;itie¡a suílumep;tsa ci ~aisírtic 1.1.) y 0.8 cii liuímiulitcs ‘e’ miluijeres. ncs¡uectivamíient.c
)simíaliume, 1087; Nl imug ‘y cmii,, 1004.). Otras etiferinetiades posiblemíxcate relacisítiadas cuui titia
elevada RE..’L smííí luís ¿iltetacisimies nuxetístruiales y la guua ta unuica [uatuíisígl’aetínocitía tiute se
asuicía esutí Liii luajo ~‘;,fuirtic este t”titiice sotí [¿isvarices. i>uín tamimun, tiati;u la estrecha ncl¿tciuin
cuiní las mxuuitiificaciuínies tic safímd es ¡ícces;trisi tiesarnuiliar valuimes tic reicrerícia y establecer
;tdecumatiuís pímnítsis tic esírte para ¡imetíccir el tics~uu.
a UVE.’ está uit;tmiíeíítc imíliucticíada, según migttnuis cstuntliuis, po¡• [¿ued;,d. el sexul ‘e
cl ¡Sf1. t,¡akicic ‘e col.. ¡ m>m>3 j, aummit¡urc cmi sínmuis nalí;ujuís mí sc olíserva tal asociaciuiru (Seitiel 1
y cuil . . 1 >$$j . [¿míuícasiuímíes, la [<(1<, lía mesímífado scm muxejuir miunreatimun del riesgul tic
nixumítal ¡tíatí tiume ci 1 Si(~ (Esílsuimí ~cuí?., [u>o3>, aumnque cii algunsis estutí isis, las tasas niu;tvuíres
dc ¡iuuu¡r;ul itiatí sc ¿msuíciartimi a ‘e’aiomes ext¡etxusís tic [SIC (lee y Poifúmiiuargcr, 1992). Segd ni
un estuid ¡si rc;uf iz.atluí imuir fuíismí¡x y cuil . (1 Qm>3) [¿~[lensuinuastic edad Cuin mli;tyulV riesgui tic
¡xio¡tai iuiad isieruimí aquel las cubIl sí ni [SIC’tua,juí perul cuití smtia NCC alta. De csn;í tiu;tncía. ci
Cuiticeiltul tic tíue ímtx~i camít latí excesiva tic gmasa afutiuinxiniai sl¡fuotie Liii tiesgul [ujimal salud
¡u¿urece evitienite. f.a gr;nsa intr;ulídsí¡íuimiaf es altamuictíte 1 ilínlftica s tinemia a la ‘‘cría [tuirt;t.litio
dc luís laetuires mcspmíiís¿iluies tic hiiucniíusumi mniemiima. resistencia a la itisuil ma, hi1uenttigfieem’itlemxíia
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y míivcfes b;uisís de II? >1 .—cu’festeruil emícuímxnmatiuís cii [uctssunascuuíí títía clevatia R(’C, es la alta
cuí¡ícemítr;íciuirx tic ácitfos grasuis lilires ufune ésta iníx~uiica E.Bjóníxtuirp, ltkIl).
Atnmít~unc fa distribsmciómi fe i;n gras;u ¡uuctic scu evalumada ¡utír títruis iiiéttitiuis ctímiiu> fa
‘nipumtaiiíatla, a la iisiua tic la iiívestig;uciótx cf<íxica rtntimuaria s
luí icomímetmia ‘y ji t5btiiu11~~ifLí cu
dc csttmdiuís epidenííioiu¶gicuís ¡cstmitati ¡iris satistactuíniuís los ftiditxs luasadsis crí las
cincumnuferetícias cuimpuimates.
f’:t’utnit’iumnt’s í>~i~~ [U t’\p¡”t\SiOiI clQ lii CtItit[)tiSitit)il euíi’fit>rni 1
a mííetliti;í tic ¡uliegumes tic tejidsí t~iasuí cii diferentes ísííí;ís del cucrilo. tic
círctrmítercnici;,s cuiriiuinaics y t;nfia. pcrmiííte. ixíetliamite cesiaciuinies tic regresiuití atleCtitti~ts.
fumetíecir la u.femisitl;uti cmim’~usímal s’ c;ulcsti;in l;í camititíatí dc grasa y la ¡nasa mutuiscuilar tiel
simg~tmíistxísi (f .umkaski. [5)$7), En la literaitura ¿ictuial se lían tiescmito varias f\Srnuuuila.s s¡uic
prm.’dicm.’n el cuímxtemiitimí de grasa cuir~íuíral a líamnir tic Isis julieguies, tiel ¡SIC? uí de amiubuis
comijumtxtanuemite U )umríxiíí ‘y Wuímíiersie’y.. [m)74; Wuimuxemslc’e’ ‘e’ f>uirtuini, lO’)?; Nsi[ulua ‘y col..
¡070: Nuimganí ‘e’ lcrnui.f smízi. 1 ~»<2E. ¡;nrr~r’ev ‘e Wclustcn fufl~5 1 icitiii.nti, [090; l.)ctmm’emuliet’~
‘e’ cuil u 1 u>u> f : .Svenxtlscii ‘e’ cuil . lOO>.
Algummías tic las lsintiíuri;,s titie [im.’m¡iuite¡iuilitcnici tiatuis tic cuimil[uslsicisi¡x cuíu~ioral suimí Lis
siguielites:
(Nuiiipuísieiúní ínrtti¿ri dlt lii t’,tit”miiiuí:u<l suipt’iium’
( ‘imcsmrít .VI.i=hí ru ‘A SCk! IiLÍ...si,m. br azul It. S.l 1 .~ J ~1. lxv 1.9(4~)
L’SIl~crii) E. UI(ctui> 1.4 5 pliegue tíicíiuitai <mxxiii>
(‘it ~< ci ¡cunmitetencia stmiuerisín ticí bmazsi
— Am:t w.wsú~! a m del Iurl;vu,AA Nl [1; ¡ tis~nw líQ ,L4< Li
¿\Nlfi(cmxí) rt: l(’lUcnun ir x iuiici~uic tí’ic¡¡íit~ul<mnmii)l ~4 x ir
Si,muui,b, bit’tu ‘e¿mVira
— Af=.iL!nw~=3!1 ami ~~ cA Nf ,W1iJNymn~flchL J2~.2)
Se resta del A Sl 13 luí que cmx tér¡ííi¡ísí ¡rieti ti ctirrcs¡ísítutleifa al ~itc;ític! liucsti:
Homiíbres: ASIIW(cmíf) ANiB(cnuí) - [0
Nftnjcres: ..\SflRí(cníiit>:< ANiB(cmíu) -
- =a..’r~i~a..~ti. bm:tu~’x.(A,UJ3i..1.>.i.esIv~ny.,!4.,~.,Lk$5J
\( ;l~<~ui ~ ¡1. ‘ft(cmix> x pi iegtmc tricipit44ul<nimníu) /21 (ir x <pliegume tricipital VI/ 4
Comiiposieidn t’min[)uui~¿u 1 tuitiul
N las;u libre d’~ gm~sa (Sil ½>
a SIL .( hiede ser c;uicstlatla, segsití Wu
‘e’ami;uiules ititicpemntiiemxíes cuimíxul el luesul <fi) cíu kg ‘y
tic II u¡ nííc y \Ve’yers ~l07 1):
iincíslcy ‘e’ 1 )uínmiiíl (1977), [uai’t¡rde
la tal la (‘1) cii iiiet muís. segdmx la fiimmuiula
flui¡iiiimu.’s Mf.( (0.2u>71 i íO SitidE.) [3>/ 072
Mtm ¡eres SIl E.~ (0. 1841í 1 34 Sl’ 35 27<)> /0.72
tía ve, caletílatia la Sil E. 1kg). ci comitcmiiduí tic grasa ¡iuetie tlc(cm¡ii¡niarse [usir
di feremí cia:
(ir~tsa cuímiusír;ui (hg> ti: i>-NlL.(i
Se ihuictie tlctenmííimnar a iuaitii’ tic [mis~iiiegues cmíuííuun’alcs miuediatnte tutía ecuaciuStí tic
megmesiuimí 1 inícal , Si sc etiiiuicani luig;tiitiiisis cii lugar ticí ‘eaiuin del pliegue cmi miuní , cl ~‘aiuímdel
cuieficiemíte tic cui¡mclac luin es nxíuc¡íui ¡iris aitui ( l)timti¡ti ‘e” Wuínxcnsiey, [074):
tienísitiad ([(1” kg/mit’> e — tít x iuíg (iulicgue(miim)I
—30
Lii uie&in¡ huí tic ‘e¡4thci
Algumiiuis tic Isis inícuinívemuiemites cmi el nísul tic ecuaciu’nies de este tipsi es tiue. al
luarticipar ummia ríícditf~í piicumníiétric;i crí fas ccutaciotxcs, míos cmicuimntr;urlamiios Cuimí Lis iimuxnt,,cmuiixes
citadas aníteriu’rmixcmíte luir luí t[ume. seguní inítiicó Kuncztuxaiski 0989). la mnetlitia tic Lis
circumniletetxcias cuiríluirales ‘y suilure totiuí la f¿(.’U. seda unmía altemixativa ííara est iiiíat- la caixtitiatí
de ir;ts;i.
l’uimcemxm ~t¡vsfr gras;í, Lx istemí disí imítuis iutuícctliíxxictituis [lamacaicumian el porceixtaje tfc grasa
cuir¡uuirai
1. lÓvínhin d¿’ ,S’hi rl§.5ó):
%Ue grasa>’ (4m>5/tiemísiulatl) .150
[¿milas iicmsuímnas tic etl;mui. comisecuenícia del c.untiuimi cmi la cuitiupuisiciótí tiuniniica de la
Nl fU (pérdida tic ¡íiíiicmaies sisemis, disniííniutció¡i de la [iruiteinjíy agua iiitisciiiaie.s> esta
fVrtuxunia suiiumccst ímiian<;n cf [iuiíceiitaie¡cal cmi u¡ti 2-3% tlciuemítlieuiduí tic la etíad (Deurciiiueig.
1>80).
2. lte¿¿en¡en¡ de huui:<k </9eV):
tic gmasa :4 <—fSl/tiemisidad)’4 14
f a niiaymir<a tIc las for¡iiuiias aniteriuitmíue¡itc expunestas luciuntí tI~~;tiisilIad~is ce
[usibí¿icitímues juivenes y de mííeti i a ea etí atí ( Nonga tu y 1 er rs>— Luí z¿i, 1982: Garttuw y W efíster.
1085; ¡fe itmíua tu, 1 flu>íi; 1 )cun neíxiuerg y cuí I. 1 5>1> 1) o [ui crí crí í pie fluís g rum [uu>5 dc asic ¡ anos
E.flumrmíi ix ‘e’ Wsituuemsicx’. 1 974 \Vuínííersies’ y f )u rix iii, 1977; Nuijupa y col. . [979; ~Svemutiseuí y
etíl.. lQQf ).
II mí mii [‘res ~. 50 añuis 5 tui cres >50 años
c iii e mxi
B iccps 1 .083 0 .0<i2 1 .068 0,0Sf
f¡ ice~us 1 . 103 0. ONu 1 . [6 0.076
Hiccius ±‘l~riccps [.11 u> 0.0<í8 ff23 0.071
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Sin¡euión l>ib¡it >141uf,httI
[¿1enupleo. etx iucnssínías dc etiatí. tic las ex[umcsiuines calculadas ¡~mua ¿utiultuis jt’eVCiiCS
uxtí es ad ce um ad ‘ . utres . ti elíitfu i a luís c aniulí iu 15 tibser’e¿ud sus t’íí [tís a tw ¡ ahuís en la reí ac Id ix ti u ¡tío
cxtracclular/flutídui imitiaceftniai y crí fa cuí nujísís ¡ e iui mus ~tm<mit ica tic la Nf ¡Á3 , U idias ce un ac ¡tí¡xes
pumetien ssilure sí suifícst inxía¡ bu grasa cuirílumial (fúisscit ‘y S;uii’euíunt, f u)$~<; Dertmu’nxlien-g. 1
)eut reníberg cuí I. u) 8’>: ¡ cum re¡ í berg y Cuí I. , 1 ‘>9t)~ f 3asn miuga rn ¡uxe r y cuíf . , ¡(>9 1; y isscr ‘e
ctíi . , 1
Varios aumtomcs (t’iíu¡niilea ‘y flau¡iigart mcm . fu> 80; f )eu remí iíerg, 1080; Svcnidse ti y cuí 1
u>u> 1) luaní cui¡iu¡itoiuado tftnc las miieditias anítrui¡iuítxuu5tmíeas. niucdianute ccunaciuuncs tic regresitinx
atíecumadas y atfaptad;us ¿u luís ¿uníciamnuis suííx ilmal ictuires tiafules tiC la giasa Cot[uuim¼ti
\uulmím~txs nutitm’ti[H)¡iit’Iiit”miS <It’ n”t”it’tt’iut’int emí pet’seiirus dc t~fiu(l tuNnimLru<iuu
¡ as miietiitias aíittuuluu.4iiietric;is crí ícrssíní;ms tic etiad avanizatía ‘earíamx esumí el 5CXti. [jt
edad - ¿u raza, el estío ile ‘e ida y fa iresemícia sí asíseticta dc ¿íigsmmx¿u etítemmiucdati ctuSmiica
(Kimfíetia ‘e’ cuil .. 1 u»>1: Winite. 1 t>l)4 l’uirtfimui ‘e’ Ruisemíluiuiuímii. 1 95)5) 1 tidmí estun hace tiue luís
uf atuis tic smi tieiermiiini.mtluu estumtiiu seatí Uitíciiiíuctite cstialuuii;nlules ~uotras puuiulaciuuties (psív
e¡emnpiui. tIc íít’rsmírias nníst mntrcísímiai izadas ‘e’/uí e¡uter¡xias a ¡icisuimlas samias \/ui mxu’
inísí itsiciuimxaf iz;mti¿us ) ~ t~ume umimí cíe luís mxna’yoies proble¡xmas cmiii luís í~ s~ tiuipicta a 1 ~i liuir~t
tic i miter¡umetar las ixíed idas amitmuíiuuíniíétricas sea la escasez tic valores tic melcíeticia
eslíecial míicmítc crí las ileisomias tic etíatí mííum ‘e nii;tyu’rcs (f )umíiimx ‘y f4itlaiinu, 1 <>85; C’iíunxxlea ‘y
Basrnuiganttíer. 1 u>~4Q (‘zajkaNarm¡ís ‘e col,, i<»> 1: Petisitie y cuil.. lu)u> 1>.
(‘ulmí el fimí de emimisegunin ui,mtuus ule meicieticia. tiivcrsuis asmtuimes inatí lusililicatiui luís
y tiistriii
v¿ífuímesanutmuípmí¡íuétricuís. miicdia umciuimu cii luetceixt les, tic la ¡uuífulacíuimi que cstutii¿ttx,
crí sícasnuimies inícfum’ycníduí uinxic¿nt.4ícmntc ci grumpmí conresíuuimítliciíte a tuis tic edad avatizada. cuínuiuu
i3umrm y IIíifii
1us <¡084) cmi ci lkn<s tic E.Ialcs. Wmisi ‘y col. <[085) cii l’luímig Kong, Ealcigiia s’
col. <[<>88) crí (‘imícimxiiat¡. Camiupiucil y Buinrie <1988> cii Numc’e—¿u Zelamitta, Estixtius y cmii..
(1 u»>;) cmi liameelmitia ‘y (‘als <~ u)u.>4 > cmi París. E.)tmuis a¡mtuires ¡uresemítamí datíis de tcf”eicmícia íiara
tuitia Li iuuíbiac icimí atlsmlt ¿u cii fa que se inicfuiyen l¿us peisuimias mli¿i’e’tires tic tuS años: lrisamuciiui
(1081) crí l¿f{l. III - Alastrumé ‘y cuí. <¡‘>83) cmi ftírccluitía, (¡uímiz¿Ile, ‘e’ cuil . (1090) cii Canarias.
etc.
lix ltstatiuis nintisis. •t [1amir tic las emicunestas n¿ucimímljules tic s¿niu¡d real í,atl¿ms tíestie
1 m>(d) sc líamí Usí cuimísigsm iemítlui tíaimís tic melemenícia (Stuiuitlt y esíl . . 1 OCiO; Alum¿thanxt y cmii..
1 ufluj. Eiisaticiiu’, [‘>84: N¿mjjam ‘e Ruíwlanítl. 1 O$7>~ Actcmaftitctxte, los v;tluíres tic refernichí
¿udecumatisís [larala pnesemitc getuemacisimí tic pu.’mSsiixas tic eU¿td av¿iiuzada. piuivicnleti tic itís tiatuis
del NIIANI¿S Iii (t’emxtc¡s ibm 1)ise¿ise Cuítít¡uil. 1992> cmi cl t~ute sc itxcitm’yen. entre uitfas.,
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miuctí idas tic taff;u. luestí, ¡<utígitutí dc luicitia y aíitcbratui, altsm ra tic la rtudilla, anuclutíra
bí¿ucruiniiaf , circur¡itcrcmícias de bra,uí, abdomixínial caden¿u ‘e’ muisití, así comxxui aigtinos 1u1 icguíes
(tricifuital sumbesc;uptmlan. su~urail laca y míxusí ul > jíana lerssi ni¿us —liumíxxií mies y iiiu j eres— luí ¿incas,
dc color e llisílanías.
limí fa acttmaf tiad exiMe tsítiavra uníx;n gratx ¡iecesíti¿íd tIc ties¿utrsuil¿im tiatuis de ueferemuci.a,
[uama¿níxtrtí¡uonxíetría s csíríuíuuísicíómi cuii[iui¡al , cmi gíamiules nitmestt’¿ts icjíucsentati’e’as tic perstiti;tS
tic etí atí ti e tuwl as 1 jis raz ¿ís. ‘e a[síres qune ti elíení ser 5ev u -es~ucc Rl ctís ‘y estar cías i iie¿íduis cix
tumíxciuití tící gm¿uduí tic niuuivil itiad ‘y seguimí la eti¿uti tic los aiimfl;ttluis cuhní el lía tic elitxtintam Isis
efectos tic sunpcr’eivcnici¿n ((iitmmuxie1m ‘e cmíf . , l~N3)
>3.3.
Siunuk»¡ bibí¡c’t’c~¡ee¿
2.5. Fnctoi’es de nesgo (MIf’Cl ¡tfl’flSClf ¡Uf’ Cli pet~soiins de edad aranzucla
a cmi icrniicd¿íd es ca ¡ti isí’e’ a scu fa mes 1 «7V) conist i tui s’~ e la ~umimici~uaicaumsa tic nxxuíerte
crí las luersuimias iiiaytínes tic 75 añuis ( Ficíclíer y Bu ipitt, lQ’>2: Haví 1k, [u>u>2).Su aluaricidmí
sc ve favtírecitia luuil el cni’eejecímxxíenituí. que [unsivuicauítx:t semie de iííotlificaciuuties en el
sistema caitiiuív¿íscsíian (camiubisis cmi la Ismtícidii st estruictunia tic las artemias y auu¡xucnitsí cii la
ig Uez tie luís ‘e’ ass is) [si t~ti e la tuirece fa i míe itie mxc Li tIc [ni~uertciisitimí. i nxf’it rtsu cartí i acsu ~
ixipotensisimí lísístunmal , cuimí unu inicmemiienutui esmnísecumemíte cmi la muxuumiui—iiuortai itíatí (M¿srin , 1 t>95).
Stn ctiuifuugia sc iu¿u neiacion¿mtlui cubrí distinxtos aslueettis emitre Isis qute catuc tiestacar:
- [LictOresgeixéticuis.
— Etiatí.
— (‘sí¡iiiíuísicimimx csimiiuimai (1 Sf1.. . grasa y su ti istriluurcióti cmi cl cuncm[uo, ofuesitíatí >.
— ¡ .<íuiuIuis s¿itigum imiesís
(‘uíniccmitm¿icmmímxcs sénicas tic algunmias sust¿nicias (ej. sclemiiui).
1 acisimes Subc ales.









f~l innxpactmi tic totímus estuis factuimes cmi [ucmSuutIaStic u2d¿td ¿t’e’¿tnitatla puesle verse
miiuiufificatlum cuin resluectmi a mis aduiltuis juiveties , i~ot luí t¡tíe se retiu i eren estun tI luís
epitiemiiitiiuigicus es¡ucc(lmeuis. 1 íiciumsuí, tictutísí tic Imis íitxcnatihís es imiuuumtarite tlist itigutin’ dos
suibgrupuis tiune íuunetit’¡u pn-csctitau situmacimitues iii lerenítes: imiS aiiciatxtis y luis txuu¡y atici arios
(>8(1 ;tñsis) (Fmetikwaluicm ‘e’ csíi . [uH4i Yuusii¡míiumn¿t y esíl . . [995).
2.5.1~ f Ápidns snunguiímiues
lis luiemí sahitisí t¿uf >‘ cuímíxuí reemíge unía necieuíte revisiuStí tic f..iclítc<ustciiu y col.
f9~>5í. qune umnuí tic luís iu¡inuc¡iu¿tles lacisimes tic nicsgsi fu¿ira las ECV, miii suilsí en juivemies simxui
taniuluién cmi amiciamísís. es ci nivel tic 1 Ciuitluis satiguitiicuis . valuir smihmc cl tune vamí ¿í iíniluíii uíttuis
actores tic riesgun unU ircctmis, cmínxeníí¿ítimís auiteriuu¡nuiemute (dieta. cuimii¡usísiciómi cuirpmir~ui . .
44.
SI,uuuhbm líibIhígáv~ha
Por tatutu’. cf cuimiuicimn¡icmxtuí tic Lis níutídulicaeiomxes qune tienen lugat” tiunaixte el
cnive jcci ixí i emítu í ss iiire it is 1 <[u itios 5¿utigti Cincos y el mauLe mii miii entul tic ti ¡‘e-eles ad ectí¿idos cmx las
pcrsoni¿ts tic cUatí. sui¡x tic cxtm;muitti ini;iri¿m ililpuirtaticia a fui tic furevetiit cmi las nuiedida tic [ti
lusísilmie. e imiciunstí tr¿utai. i¿us ¡m¿nttiiuigias v¿íscuiarcs.
1 a ¡ míc ¡U cíuc ia tic f & V se Ii a reí ¿uc iuunado etí tu ‘e-a luí res tic etuleste rol itítal elevatlos.
ni i ‘e’ cies fu aj uís U e fi f) 1.. -cu u 1 esí cus u , al tuis ¡¡nul ices tic etíl esterol total /111.)! .—ctíl esterol, E UY
cuífestcroi/iI 1)1 ‘cuilesterol y 1.1)1 ,cuilesteroi/cuiicsteitii tuít¿íi. ‘e’ con une auímuuemitm’ de l~t
trieiicei¡dcmiii¿m (fcmvali¿nuta ‘e cuul . . 1 u>s>3~ Etnitnger, [‘>0.11.
f .¿u imillumc¡ici¿u tic cati¿i ummnu’ tic esísís factsiics [i¿uiCcCset direrenite eíu luís atmíciauios que
cix luís aduiltuis imivemies . imitlumyemidui mxuí ssiiuí la etiatí sitiul tamiibiémi el sexo, fluir luí t~unc el vaiuit”
~umctii ti\’ui luama Lis liC” V tic i¿us 1 ipui[imuítcl¡ias y 1 <pitios s¿ingsm<txeuís cmi imis amicíaiuuís resumíta
ctimiitubvemt iduí Algumnímis trabaimís suigieremí que luís iiiveies sic li~uuí¡umtitci’tias ctítxt itiuiatí siendo
ímmu factuir tic uicsgsi ((‘uilieiu s Minítielí . li’> 1; fhv’e’ct, bu> 1; Castcili. l9~.~3> y t¡uue los valores
ui¿usmií¡Iticuis tic cuilestetuil ‘e’ la razuimí 1.1)1 .colcsterol/l’l Di>colestcruil íuuedetx seguir
cuínisí,ieiámitimxsc pretí ictuires i¡ii[iuimtatutes tic ¡uatuíiuig<¿t caitlíuivascsmlat’ (Ramimuel N (iuirtluutx.
[u>7$) Sití etiib¿irgmi. uuiruis cstumtiiuís ii¿nti puiestui tic ixianiilicsfuí t¡uc la assuei¿ueisitx emutre
cuirxcentmi¿icimimnes tic lipitísus y [VV se du.,fuiiita comí la cti¿utl (S’ytkuíwski ‘y esíl., [900; Faixuis
y cuil . - 1004; Krummiihuiiz s’ esíl, . 1004> y sitie el bemietíeiuí ííuitcmxcial tící tratanuuiciituí tic la
ti ¡si ifueniuial crí anicíannuis es [uet[umemiuio, iticiurso. [itiesleilcgat a ~uucsemitarelectos ¿idversuis
<.G¿mriucr y cuil . , 1 u>u> 1: Kruímniiuai y cmii.. 11)1)3) [ji i~uita tic asísci:uciuiti cnntmc colestersuf séricui
Y ricsguí comuíííaiisi cix [ucisuinnastic eti¿iti ibuitíCa ser ticluitia , seguití tiescriluetx Pekkatícmi y cuul
~>Q4Y a tiue el ticcí i tiar cii el tui’e’el tic cuilestemuil sérico y la alta nisirtal islad astíciatía
cstunvmescíí a sim vez c¿iuis¿mtimis ~ Uní teiccí l¿ictuir. Cuimilul la tiiavsít piev¿n 1 eíic ¡a Ue
emifcrmiietiatles cmuimiieas ir ultruis camiiisis ¿isuiciatisís al ctivejeci ¡iiictitmi.
Ante el ~umuíbiemiia¿icutci;tmite tic lis l~(?V, luís tílgatí ismíitís cn¡r<í¡ucos y txsurtcanucricatisís
mei¿uciomi¿utluis cuiní la sari itiatí nimameatí uminas gui C~is tic tratanuiemito ‘y prevención secutiutLmmia que
cuuimíciuIemí cuimí cf tnatanixiemituí tic la iniiueifiiuiticiiiia ‘esmnilul factor tic riesgul inil[us u rtt tite— a trxuvuS
ticí cmínxtnuíl tic ¿u tiict¿t, aumnxeiitui ulcí cjcmcicimi tí,sicui Y retiucciómí tíel í~esuu cuitpiit¿tl (NISC,
1001; Sicimí, [1>1>4)
25.1.1. Vnulom”es muermiunníes <it’ l¡luidmís snnnguífiit’us vii personíuus <It’ tcl¿ud
A pesa m tic t~u e e xis temí ti ist i mí tuis est tid isis stib re los iii ‘ecles tIc 1 ifuu nítmuíte <rías cii
anciamnuis, es tlitmcil cuiiiiiuar¡ur ‘e’ cuí¡itmíastaii los iesstit;ttlsís dciuitiuí ¡u las dilerencias en Lis
técmíic¿ís tic necuigida y tlctemtiuitíaciótí tic las iiiumcstras, etíad, raza, esuuduu dc salud y corusutiiuí
..35,
Sin¡¿u’iehs I¡1h<í
de nuuctí ic a níícnít os tiel grum psi cuhtus Ueratítí (Ii it i ííg er ‘e’ cuí 1.. f 092; \Vai lace ‘e’ Col siucr, f t»>2:
Casteili. fu)u>3)
* lic/u nl— 1 tis U atos tic tu u estuid iuu t ua tis ‘ecisal neal itutisi fluí r Lamxia f”ava y col. (1 994) en 306
mi lvi ti un os tic ‘e itía inítí c~ue mítí lene, de 60 ¿u 1 E.)0 aritís, i ¡ití icammi que la etí atí , ¡umuttu cuí mu el ses ti,
ci 1 MC y el csíntemiidtí ti ieíéticuí s íui¿usmíí¿tn¡cuí tic vitamiuimia A cran imxi[uuiit¿umutes detertíiitxamitcs
tic ¿u csíricetntraciuSmx iuiasmii¿Itica tIc 1 míuitiuís cii luís atxci;umxuis.
1 ~tí [¿uspuilílaciuutxes uicciticnit¿iics, titnt;ttite cl enu’ecjCCitilietxtui. l¿ts lifutipt’tute(mi;is tic baja
densidad se cievamí. ¿tuumxíe¡itanutiuí el miesgul tic tlesanruiiiam unía emilerníedad vascuilam (Kani’ePuunueti,
[u>8u): ihvycm Is»> 1). Dc este muutítisí .a luí f¿mmguí tiel peri”uidui entre 2E.) y 64 añuus. ~ 1írtí~utírción
tic f .1) [ .—co1 este muí 1 aun mxi cnt ¿u al ictiedmil dc um ni 45% cii uxuijemes y u ti 30% en iiu inríbres E. A b[uuít
‘e’ ciii., [983: Sl ¡lien, 1 ‘>84) liii el estumtiiuí Eranuinxgiiamxx. cl imicíeiiiemitní Cute. siin¡l¿mm cuí las
¡ilumiemes y tic umní 4(1% cmx luís vaisímnes tRit1~itxti ‘e’ cmii.. [u>7~<)[‘mitotra parte, la niemiulLiauísia
[uruivuic¿uumn auumiuemitu’ atí iciuimial tic isis ¡niveles tic cuilestemuil tuital. Pemo llega tmti fllsinxeintti. cii
luís uiiminixsís a<xuis tic la etiatí udunita. cmi el que fsís miiveics séricos tic cmílesteitul . total ‘y II Df
lemitiemí ¿t descemider. níu¿is tcuiilir1umiamniemítc crí iísímííiumcs que cmi míuui jemes, sin inter’eetieiuiii
tiletética iii i:uruii;ucuuiuSgica csiuecftica ([.¿nmiio¡u~fúuva ‘y cuiL. l0’>4; Wiisuíix y col.., [994>.
f ¿is mixuídificaciuuiues cmi luís 1 iluiduis saiigu<micos ‘e’ cmi su mxictaluolisnxxo debidas al
cnu’e’ejccitxuiemitmi cmi sí ssníu tuitijívia cuimitimivertitias (Urunmitly ‘e’ cuil ., 1985: Evikssomx y cmii.,
[‘>01Y ihit cieiii~ului. cmi las polui¿nciuinies mio uicciuiciut¿miCs , tisurutie la inciticacia tic ISCV es
¡ciaLívamuietite liaja, l~r elevaciuSmí tic luís tiivcles tic cuilestersíl sériesí iiu.u parece ser numia
cuímnscctictíci¿i imic’eit:tblc ticí cmive¡ecimiiiemxtui ~Slil1ci, 1084). Nuí está clarmí. pues. si la etLíti
cmi s< es la respminisaluie dc Li clevacimití dci cuilestenol ~uiasmiiát¡cuí uíbsem’e’atls, ni si este electun
es memamiiemite utmí <mEce tic ex[uubsicimimies actuminulatías a luí largo tIc la vitia a sitrtis liuctsírcs tIc
riesgo corinuí la inigesta tlicéuc¿n tic gm;ms¿m satuinada (K¿ur’euínucti. l9~4u>p
1 ‘uí r tít na iuante, cl U esce mísuu getie¡a iii atio ení el cuu 1 esterol samxgu Inesí que t ene 1 ttga
¿u [lamíir dc ummia deienniuimx¿uU¿u cUatí puititia tenící diversas c;uuisiis:
a) lii tíescemustí crí cf cuilt,sncusil tuinal s cmi el [.D1.uiluscívadmí cii ¡ícnsuitias tIc etiad
avatiz¿uti¿m rna’yomes tic 70 ¿iñuis iuuídri;u set ncsunft¿utiuí tic la ¡niurerte [luirECV liucmíi¿utunna
tic luís suiletuis tiume [uresenitamanímil¿nyulrcs ixiveles de cuilestersul E. f.auíuuín—Fava s’ esul
1 uJu>4)
[u) lis¿n ti ismiiinuutc.isimi ¡uutir<a ser unu itítí icaduir ticí ticsccíísuu cuí cl gastu.i etiergétictí y.
Cuí nísee umetitenite tite, uie un nia ti ¡ s miiimíe iuS ti emí la 1 ngcsta ene mgética E. Pek k :umxeni y cunl
1994),
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e) [.as nííuíti ilicaciuímies ¡nietabuil cas ‘e’ fuuumnxxuííí;ties, así etitiltí cl descenistí cix la
¿uhstír’c iu~ ti imites timx;n 1 tIc 1 ctí 1 este ¡tul ti ictén ico qum e ti emie ti 1 ttg¿tu emu el cmu’e’ejec i tu ¡ emítsu,
co ¡it ri [uu¡ ¡ rían al U escemxsu í crí el ni ‘ecl tic etíl esterol sémiesí (Deun t.sclxer y esíl . , fu) 86).
ti) La crec lení te inust it tic iuí mía 1 bac id ti tic 1 ~usi’ucrssitijus tic etiatí , cl descenis uí en fa
tunticisumual iti¿utl Us¡ca ‘y cl increixiemittu de. la prevalenicia tic distinitas emxt’ermuietlatfes y
ti is itt tic u imies, sc ¿mss íc ¡¿mmi a m iie miulfes ni i’e’el es tIc cuilesterol (W al lace y etí 1.~ 1992).
* Sc vn lis [ui eti cu’ níuíc itis í t~ um e luís ni i ‘ecl es tic <i~ iduis su ¡igum <rictus sotx U ist iii tos segti mi cl ses ti.
Emí cf Cardiui’e’¿iscsnlar Ifealtin Stumd’e’ (Cf IS). las niiumjercs, [uamaetialqumier ctl¿utl. ¡ureserít¿uluatu
m¿ux’símes ixiveles tic cuilestensíl nou¿ui , [.1)1..‘y II Df... fluir el csínítt’ariuí, luís triglicéritiuís eraix
semixejatites cmi aixuiuuis sexos, salvo crí i¿ís milumienes cuumi íiiás tic XO afluís tpme presenutaluamí ciFras
¡mis ¿mitas. l;mi cín;mmítsí a Isis c:uixubiu’s silíser’e’¿ntlsus cotí l~í etíad, éstos ~uatecIkiixser iiiás acusatios
crí Isis luuímitbrcs. tlismíí ¡muti’e’emitisi cmi ¿mtuibmís sexuis Isis tiigi icéiitiu~s ‘y cl colestemuil —ttit;ti ‘y 1.1)1.,,
mío tífuser’eámiufuisc varmacímimies sigtíiiicativas cmi f¿us cUmas tic 111)1. (littimxgcr, 1 9’>5>.
* Rw:a Atlcmuuás de csi;uti ‘e’ se~uí. ¿u maz¿m es tmti tietcnmíiíiiatntc tic especial i¡uuluuíntanuc¡a. liii el
estutí si (‘lIS, luís insimiilimes amnicticansís de sumigemí alricanxtu iemii¿uii tiíetimíi’cs iiivcles tIc
trigí ¿céritiuis ‘e míiayu’nes dc 111)1.. fluir cl cuímítramiuu, i¿ís ¡ííunjcmes ai’ruisnmiuericatías. presentaluamí
miicris í mies niveles ti e t rigl icén itlu ‘s , col es m ctsnl nsít al y fIl)! ...‘cuil este ini ( Ett.i tíger y col., f <>92
1 ~ii luís mii ‘ecl es tic Ii í~i~u mu íf e fin is tic las persu n mías tic cdatí ini ¡1 um yen uit ros i~íctu ires tic
e¿tmáctcn fuiuiiuigicsí s’ ssici¿uf, que Ettitugem cl ‘><>5) tesunlie ~ h~ sigutictites Iuttnit<>$
‘ Ng ¡rs: ~uy ¡¡¡u cí ulnnal — t mía sil un ¿nc dmi ¡ nie jsí m cmi es tdas íuectuu sc ¿ísuíc ja cvi ¡u ííer liies
lipidicuis ¡iris ¿iticcumatios (mni¿IN’u’r nivel tic ii Df scutiestcmuni ‘e imíctímín’ tic Lf)L—cuiiestemol ‘e’
triglicémiduis) (1. ‘uní y col.. 1086: ¡ itti¡igem ‘y cuní., 1092>.
u Cc ‘mp:udc h$n sc nynn, d~ Ubes iti atí y ti isí ti lítn e ¡siti ecnt n.a 1 t[e grasa cuí r íuuu ral está tu lumen te metíte
¿nsuic¿ati¿ns cmí¡í milcmiuimcs cuitice¡utr¿tciui¡nes tic 111)1 .—colestcnuui Y iui¿tysincs tic tmiglicénitiuís y. crí
¿nigurnusís casos, comí niveles sutlucmiuínes tic 11)1 .<csuiestentii (Cunmb x’ ctii. 1986; Haatiuuí y cuil
1980:11alítíen ‘y cuí?., 1 ~>00~linimígen ‘y cuil . , IQm.>2.
¡ici¡uuhul kv/ca la gente ¡iris acú’e’;m tiende a temer mayores ííiveies tic II DLcsdcstemuil
(Sciiw¿mmtz ‘e’ cii?,, 1 u>u>2 >.
* Cunsunní d<’ /drmnc¡cns— 1 ..as nuitijeres tlue siguien utí tmatanii¡cnto tic estrulgcmius tieníemí
miiavumnes míí’e’cies tic Iii) 1 —ciii esterol y muiemiumnes tic cuilestero? tuital y 1.1)1 —cuilesteruíl , qute las
muuu tratatias (Wahl y cuil. - 1 5h43). Isis inuunuifumes y fas niuujcres qute tisan iuetab!uit[uic¿Lmit es o
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tlíurrét icuis tiemideuí ¿í tener nía’e’uim miivei tic tnigí icén-idos s’ miienlumr tic Fi [) L.—cuulestertii E.lZttiiiger
‘e’ cuil . , f9t>2)
* ltV¿uI¿í dc .~alud— 1 ¿u ¡titlumemxci¿u dci estado tic salíntí suibre el ¡ucrilí ii[uitiicui qtrcda neflejatía
cmx var ¡tus est tít? iuís e~u bAc mii ¡sí 1 ~Sgi cmis títie mííumest ran esinuití mío sti [susc luamx de cuí¡it rt lar itus
ni iveles el c’e’atiu is tic cuí les tenul 1 si muuí t¿íníílui mini los mx ivel ~ í~u~ r ulelu ajti tIc [ti nusí rumí, ya qtíe los
¿itíciatisus lxipuícuífestcmuiiémxiicos sumelení temxer [uctinsaltid s’ cstam ixuis imic¿up~ucitad¿ís qute itís
sumjci uis tie suí ixí ¡ s niua cd¿ttl cuí ¡ n mí ¡veles tic ctul esterol muecA os uí iii ci uístí . alt os (Ftimcttc y ctu I.
i~)89 [vesy cuil . , f t>s>3; Niamísil si y cuil ., [993).Este cicctuí diincuiit;u la imiten¡uretacntSmu t[e luus
‘e’¿uisines 1 i~uémnuícuis y tic la ¿msmiciaciuin lactmí¡ tic micsgui—c¡ilcmmxietiad suibsigumiemute cmi luís esttntl isis
cfi U cmii ¡mii &i g icu ‘s.
f ¿is c;mums¿ns tic un¡í¿m Ii iíiuicmiicstcnofemiii¿i suimí ‘eatiadas: tic umnigerí getiétiesí, Ueiiitias al
estiluí tic vida sí al paticci¡iiieiitmi tic algumixa cmíleímiietiati ul ulistummuciuSmí ([ves s cuil,. [993). Li
emiten¡ucd ¿ití y cf es t ¿utí o ti e ti cfu i 1 ¡ti¿utí sc asuw i aix cuí nu íi3eíís ires iii ‘e’c les dc co lesteruul tsita 1. [DL.
VI .1)1. ‘y fI 1)1. ([ves ‘e col fu>93 Maixtilimí y cuil. , 1993). dc lbriiua dí~~c la tui~ío—
col estc¡uuleuxxi¿i ntititm initia es umní lieclisí lialuitual cnt unía ¿imiuplia ‘e’amietlati tic furtícesuis agundtis o
crmimiícuís, caracteniz.atiuis ~usínte¡iuiniicmiu’s ínilla¡iiatuímluis ‘e’ acti’e’acísStx tiel sistctiia inímiuuimie
imiteccisimues. cimumg <a. imilamisí tic miíisícarti sí y tiaummxia) (Sanxiníu¿ulkumn~ui y col., ¡<>88; Nuicí y
cmii., f m>m> 1; i:mt¡nger ‘y l’l¿trris. 1 ‘>03) Adetiíás. se lía esísmdiatio [a melacisStx csíicstemuíierniia ‘e’
estmtiui tic depncsiuití cmicuínitn¿ititisisc rcstiitatiuis cotitrad ictílmisis (Muímgamu y ciii., f ~-~93
MeCaliunixí y eu’f u [~>04)
2,5.2. Couinínísit”muntx emírpmnrín 1
f .a síbcsid¿tti , excessi tic gn¿ms;n cmímiuuin¿ui . cmítisíitiryc untisí inuipuimtitnite factor tic tiesgo
[u¿i¡a 1 ¿is IR. V pum es sc ¿ísmíc ma cmi mí lxi ~uc¡temis ió tu y ti mx niiaVm ir iii ‘ecl tic 1 f~u itios sanigun ¡nes is.
Atte más. cum a ixtis í ese exccsuí tic gmasa sc ti ¡st ni luunye ¡urelere iitetiienite tic Fti rmini cetít ra 1
(uiluesitfatl anxd ruíitie), cl tiesgul es ¿suiní mxiays’r. De líechuu, nuriucítisos estuuditís iiamx tictuimustratisí
t~tmc fa ti sí miiuutciuimi ccuit¡ai tic gíasa sc asuicia í¿imxuluWti ~uunu iiiayuir miesgtí tIc tiisií¡ííciuím’ncs
niel afiuS líe as ( K isseiuaix y 1< nakui’even, 1 95>4)
Si luierí la ¿msuíci¿tcitSni emitie tiistnibutciómi tic grasa cuunpuim~ti y ECV se lía estutli¡utluu
ftnmitianiíeiitai mííemíne en iuemsmimi¡us jui’e’emies, de tuuedi ania eti¡utl y tic raza bíaixca, las ¡el ¡ut¡vamu’nite
cscas¿is umivest íg¿iciuímies crí anici¿umiuis, crí los que la ti ¡st nifuuncisiti grasjt catiuluia hacia inri miumítielsí
nuuás cemitíal ‘e :nfítls’ixi ¡rial. cuumífiutíi¿tmi qume la mxuctlkia tIc esta disinilutreluSrí sigmne sienítisí
írxí¡uuwtaníte cmi la ev¿tltiacioni ticA muicialusil is¡iiui 1 iluití ¡cuí y cmi cl estado niuitt¡cisítial tIc Lis
pesmitias de eti¿ttl (l’la¿unhui y cmii., f 080: (ixum¡iiiea y col,, 1 9921: [,ichtemisteimiy cuí . . 1905).
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E mí ti mí í nab¿ij si real it ¿ido ptí m St e’e’e ns y esí 1 . ([<>5)3> se tíbscrvti t~un e [tuRCC , metí Id ¿u
tic ti ¡sir i tuum c íó mí ce mit mal tic grasa. se asoc u alía ptis ¡ti v:mnucti te ctí tu los 1 fu it itís ~ulas nu;1 t icu us , y qtmc
cl IMU, tal ‘y cuí¡iitu tít nos est umd isis ¿smiter sí res Ii ab¡aix ¡cli ejatití. cstah¿u Inc is¿umvue mute
reiacíuuti¿utiuu comí ci II i)L—ctíiesteroi ~‘ flos¿ti’e’amiiemxte. atmmít¡une nti tic i\ímtita signifleativa, cori
el cuí 1 estetol tui tal (1 u ~wi ek ‘e’ etí 1 . , 1 ~»>1~ 5 cii aef’er, 1992). Por tU ra parte, cii las nxtmje res
anciamias luartícaiuamxtcs crí cl esitíd ¡sí tic Masumda y etíl . ([993), se pumsti tIc ixuatilliesto la
import¿í¡ucía tic l~i uiiucsiti¿id ;uluduimxuimx¿ui , esti mxiatl¿u ~ísín.ti¡ua elevada RCC y relacitinx
circuínífcrerucia ¿mluduíniíi¡iai/cadena . csunuiuí actor tic riesgul mutetaluuilictí pata las ECV.
imitiejucnití ¡emite tic sit¡uis t¿uctmincs Csi¡iiui etí ¿íd e 1 MC.
2.5.3. Dieta
A íucs¿un tic fa alta iínc’e alt ¡ida tic ECV entre penstutias tic edad. los datos tliS[uOtiiiulCS
cii la actutal ¡tiatí smíbme sim rciaciu~mi Cmiii la tiiettu cmi aticiamíuís. ¿umui[uI itiníemite tienítistrada íu¿una
íutífulacimííxcs ¡iris mi’e’c¡ies (K¿ihní y col., iuUuO; $‘ymxtc ‘e’ cuil. . [975; Siiekeiie y col.. [<>81;Kcys
~‘ cuil . . 1 ~>86¿i:1 98u>fu: [..ichtcmistc¡ti‘y cuil . , 1 <>95>, suiní Ii niitatluís y la muiayuría tic las
rccsi¡ucmxtf¿tcionics dinigitias a este gmun~uui Miii cxtnafuuii~mcimiiies tic las desartofladas íuar¿í
iucmsuímías tic nííed amia edad. Aticmni¿ís, mcssnlt¿i di <cii evaluar aisl;tdamiíctítc l¿u inillticmicia tic mmi
dctenniii¡xatimí lactuin tic la ¿mi imuucmií;ucisSnx. así comílmí ctínisegunít umíxa esírreeta iníumm-¡xuaciuiii tiie.tt<t ICil
durn¿imiie mmi famgui perímitisí tic tienilfusí u’ tiunramute ci iiuomiiemutuí emitico crí cl que la tliet¿í ~uutisx
cniuiuez¿um a imnfluim cmi el Uesanru’liui tic l¿í cnulentxicdati (Kar’e’surxcnx. l98~)).
Seguimí [ iclitemisteimí ‘e’ col. (1995), la Uismuuiíísíciónu tic inflas curas elevadas tic
esilesícrol , imíciunsmí crí imís scgnxucntuis nul¿i’ysires tIc la iuuiiui;tc¡(’~mi, liunetíe itilisti t~ [uuisiti’e44¿ttileiitu2
cmi i¿n imícitiemicia tic las ¡dV: tiescemiso que lusmetie alcamízarse miucdianíte umixa paunta nuttic¡si¡íal
iu¿ms¿isia ení la nedmmcc¡minu tic l~m giasa tic fa ti iet¿u a tui 30% sí mííemíuís tIc las calsínlas Iuít¿iies, cmi
ulmí afusímie tic Isis AUS qume uísí suuiu¡e~u¿nsc ci 10% ile las miunsnías, y cii umixa imigesta tic esílesterol
imiletiuím ¿í3(fl) níig/ti Ca.
Aummiquic luís ¿ns¡ucctuis tic la ti cta ixuímnial miucríte mciaciomiaduís cuííx las f&V ssí¡u ya, tic
lbr-mii¿u inad icisímial . la guas;t y sim calidad, se es¡umdia cl íuuísi[uie papel, bcticliciuisuí ci penjuid¡ci;ti
tic SitIOS culmupmiriemitsjs Cmi¡iiui ¿tigum¡xuís al i¡iiemitsis (ej. ajuí). la imígesta tic pímutefias, ¿unitisuxid¿untes
y ¡luma. y el cuitisunmiuii dc cafeína (Cuí¡imíuim. 1990; Carsuími y cuil . . [993;Jciikinís y cuul . , [993;
St¿uníííuicn y cuil . iO~)3; Ste¡nuiucrg, 1903; llmixmíu y etíl ., 1093; Siiagv y Ne¡l, [904).
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2,5,3.1, I)igttst¡órx y Ií¡odnspuíiiihiindatl <It’ lun griusa cIit’tét¡t’ní cmx las [fl’iXS(fliiiSde edad
Al igumal qtne cmi olmuis lumocesuis, es di Útil Uisti íígun ir los canuuluitis enu luí tligcstióni y
alustí ncId mutíe lun gmasa ti c[u Id uís uit cmi ve lee ¡ ni i e ¡it sí cmi sC, tic ¡iqttei 1 tís etí mísecíuemíc ¡ a de algunría
p¿umtultíg<a ctímxxtimi en el ummici¿unutí (i~lsift ‘y Uní uit, [993).
La muiot-ftíluigla tiel tnactuí U igcst¡vti cnt íícrssitias tic etíatí a’e’uimizatla parece ser simM nr
a [¿udc luís uttiumlttis jó’.’emies, luí qume lince pciis¡tr tíumc cl fummicisinamierituí tiel miiisnuusí es tamiuiuiu5ni
comiiiuaraluie ( tir¿uzza y col.. 1 <>8(í). A ~uesuirtic que cmii re luís fuersuitias iiusrituciuímualizadas ti
cnífcriuuas ex ¡sic unmí alimí gmadui dc míial¿íbsuimciuitx tic gmasa, cmi las samias. síu e¡ítb¿trgo , la
caíu:icitiati tic ¿miusonciótí >‘ el iicntnpui tic tmátisitmi imutcsti¡i¡if Suimí mutírníafes si, cmx aulguinutís casuis,
interior (Stsimitgmimixcnv ‘e’ cuil . . 11>78 Siarisuimí y cuul. . [5>85;Piceisírie ‘y ctíl. . 1990: Ilabot¡iui
~ Sluímítguímuicmv 10921.
¿\uímítíume algíniusis cstuntiisís sungieremí sine f~í satiiruicisSii tic cuilesícruil lxi liar umuiníemita ctimu
la etiad, rxuí existe evitiemici¡í tic qtmc la st’mítcsis ‘e excíccidmí tic ulciduis luilianes disnniniínva
(Vaidiviesmí. 1 u)7~; Eirxarssuimi y cuil . , f 5h45), i.lertsíisítti s cuil. (1 Ou>3>, chumii[u¡it’aiiduu cutre
luesuinias ruicriuímcs y iii¿myuimes tic cuS ¿tríos, uibsemvansimi qtme esíní el enivu¡ccimiiicmitsi temí (¡u [sigan
umíxun rctlucciuimn tic la masa ti velmicidatí tic cuínu’e’er’sión dcl cuilesíeruil a ácititís tul ¡¡tres.
iuarticinluunmiienítc cmi mix’enjenes, luí tune sumgcnfut (¡¡luí tlismu’íiminciuimí coomtlimí¿utla cii la pruitluteciuSní dc
t ni g lic mit ¡ luís
En umíxa mecicínte re’e’isiuSmi, Iluilí y lialirit (1993) comíelunyen t[tic, ya s¡iíe la hitírmilisis
tic t nigí icéritiuis ¡imí sc aitemut [instat~une ¿u secreciuimí p¡nmicm’cdtica mio ti isti’tiiximye ¡t u mu 10% tIc luí
misinnual , mumí lí¡iy evidencia tic tiune esíní la etiatí la e¡iíuutcidati tic Ii idrtilizar grasa se ííuuítl itiqtnc
uí sc vea a líe n¡mti a
~\~ tic qime, cuínuio se ií¿u tiiclxui. luís iiC¡Sti¡iitS tic ctl¡td ¡tvatx¿itda pumnecemí tenxer
gencrxíl muiemíte un mí¿m ¡uiussincisSni nísímmíí¿ui dc gn¼usjm,el catalusil istiiui tic quilomxu¡crsnnes puede cstam
¡ti tcn¿ídui. Esturtí imís recientes nutrí riiosi¡aUí qíme Isis niveles puistaiustine¡sSni tic tíigl ¡cénitimis y
ésteres tic reí imnul Suiní miiás jílimís crí luís ¿mnicm:tníuís tiste crí luís adultuis sivemíes , tfcbidsi ¡u inri
aclam¿iniiienituí fn¿ícciuíní¿íI metrasatiuí u) ‘cmxietiíccitiuí’’ (Kn¡usimiski y cuní., 1990).
253.2. Imif’limetieiuí del eoiitemíidmí crí gransun dc [u dietn, sohmv los [(pidossmumxgufiusMís
13¿mjmí cuumitiic¡uímícs nuetafiuií icuis tic estumdití, luí inigs’sta tic gmasa ai’cctuí a la comxccntmlucit¶n
U e 1 Ip iduis sa mígum ¡mící is cmx la mxuas’uí ¡(¿u tic luís ¡ríd 1~’ Id um is (13 mu i’ev mí y cuí 1 , 199 1: Csiiíb y col
1991; Huíluk¡nís, 195>2>. lgunalnuicntc. luís nesunit¿ttiuis del estumtiiui Sevetí Ctiuititmies surgieren í~
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cnt nc luflbí ¿uc i ti mies. luís tui ‘ecles txicti ¡os dc ctí 1 este¡o 1 ¡u as ¡iiát ¡cuí sc cuí rrei nc¡ti miau con el
fituncemituuje tic energía constm¡ii ¡tía crí la theta crí formiutí tic grasa total y grasa saturada (Keys.
1 t>5 7): esstí se ‘e’ io cuí rnobui nado [it) t uit nos csttnti isis y etí miii rmiu¿ttiti cnt mnífu nitus jítíste riones (1<idi mí
y col., [969; N icliamatí y col.. 1975: 5 ymuuc y col.. 1975: Kunsiui y cuul . , 1985),
Las ti ist. ¡ ¡it ¿us si tun nc itímies dc etí untí , sexta, gcníét ¡ ea. ajustareitin, nuuug mii bid tic ltN etumbitas
ti 1 ctét ictís p nuí’e’oc¿utlos , ¿unuupí it sítí tic? cstund i tu real izatítí. Ii ab ituntucitin a la i nigesta ji re’e’ i tu tul
íícrItiultí de esttn ti ití y~ lutís iii 1 emiietxte, las etí míe cnxt rae itínes ti e [uttrtitltudc lípidos sangu¡nietas, suuní
prtilíab lemente los reslitítisalí les tic 1 ¿u rumí ta tic cuí tisenstí stibre 1 tus efeetuis ¡ nítí iv¡Usial 05 dc fa
conixíuosiciulni tic la dieta crí ¿Icititís gnxusuus cmi luís LXV (Gruíndy. 1083: limti’e’e’íí y col,, 199?;
E; y iii mig y Mictiinienx, i0<)2).
A cuí rus i mí si¿mci uí rx . se ex lus irtetu resur ni itíamente luís cta ¡utie i tui icnutos tícttmal es sobre la
¡ mili smc nc ¡a tic 1 ¿í g ¡“asa ti e la ti i cta (cuí 1 este muí? y tic ¡tisis grastís) so lime fos 1 Cliidos saníg síCneos y
1 ¿u ¡ tic ¡ti cric ¡ un tic las liC’ V C¡i fluí luí¿re luímí ¿íd ti it tu, ¡mu ftí rmiiaeidni que se ext raptí la a mcmiumd tu pasa
ííerso mutis miíayui ríes tie 65 a musís ¿u rute la escasez tic est síU ¡tus esíuec iricuis unrtu la lítílí 1 tic hin de
muíaytir cUatí E.I Iclutemisteimí y col.. i9<>5>.
Csílestet’míl dit’fét ¡en
Asmnitísre cx msscni nuuuíltiíuics esmuid juis que miutíesst’ummi t¡smc la comit¡íuísieidn grasa tic [tudieta
imiflumye cmi el patrómí sanigsm Imícuí tic cuilestensíl y ciune el cuulesteruil tlietdtico ¡ticreniiemit¿u cl
~ultus nitít i cuí, luí qume es ¡ticicrtsí títí ni es si este ¡nc menicnutul es II mícal su etí ny II Cmmetí o si existe tía
va luir fruí i te ti un nnbr”al cmi ti ¡ ciu ¿u reí¿ucisí mí (1-1 egstcti y cuí?., 1993). 1 miel uso • cuí ti mi est udlo
real ¡ zacAti íuor ,Shckcl le y St ti mii 1cm (1989) se cílíservul quío la i rigesti dc colesterol cA ¡ctuSt 1 etí
estalia sigmíi iic¿ut¡vamuícnite asociatia a luí emui’eimitcti¡ttl cuínsinan¡¿í y uítnc esta velacit¶ni era
1 mit? epe ¡un] i emite dc eum ¿ni t~un icr e icctuí Mili¡e ci es u cst e rcí 1 sémictí . Es mutis , segul mu nlgui mutis t rrubajtis,
cl mxive 1 Ue cta les t enuí 1 s mr ieuí crí huímíílu res está mii ¡Is [miiiticnc ¡¿ití tu ¡luir la ¡ngesn ti de otrtis
niur t ni emites. csíucc ¡ al mííc ¡ite tic í un grasa, t un e fluír la i riges t¿u tI e etí 1 este ruu ti ictus ¡cuí (Po¡ter y etí 1
1)79; (¡untiuí. <>91).
A ti la ngm í tic luís uí it i mutis 30 ti ñuís ha mí ido a¡utunec¡cuido cesí achuntes tít e cst 1 nuituii el
caniifi luí uíum e ssm Ir ¡ ría la cuí [esterol cmiii ti al muí sí ¡ r¡ etí m fa ctíiiipcís¡ci dii dc la ti jet a cuuní respecto
a ¡¿u canisitíad y calitíatí de la grasa (Keys y etíl. 1965 tutu; Hegssetl y etul., 1965, 1993;
14 egstetí , 1 986). A luant ¡rule un mí ncc ¡emite míuet ¿u—a miál isis tic 27 p munchas esini t ruil¿un] ¡rs Mili¡O grasa
ti ¡ et mit ¡ca sc Ii¿u mí Ucuí smc ¡ds í mí um c’e’as ceurnc isí ríes íírcd iet 1 vtus ti e c¡uniib ¡tus en el cuulesterol
;ui¿usniiuitictí mesur [animetic urna sunstistreitimí cuí lun ti ¡cta dc lihirasos tic ca¡liuítio pum ticidtís grastis
satumnadsís, ¡íuuímiuíinis¿mtirr¡ruiuís y psi1 i imísumssmnaduus (Menisi mík y K¡mt¿unt, [992).
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Ácidos grasos
* A culos grc¡s >5 .vdtui’t uI<>s
El cuinus sm niutí tic U ¡etas ctu tu un ni etuníten itití ci evadtí tic g rtusa surdí nttdtu tun mutemita los ni iveles
dc etul est cruí 1. t a mí ttí FI 1) U etí mxisí [.1)U. lis anis, seguí nx tulgtm tíos esitud ¡tus. el píurcetut¡uj C (le AGS
dc la cA ¡ cta i mili um ye mxi tis cmi cl cuules m entí 1 pi a.s nuiát 1 etí qun e la irígesía tic colesterol (Shekel le y
cta 1 . , lOS 1; K :ut¿i ni y ctí1 . , 1 988). Si u e muílíargtí , pese a estar Ucmvxtus tradtí qn e luís AGS ticruen
ti ni e fectsu Ii ¡~uc¡ uí? estcmi eruu ia mí te, el minecarí isnuuta íurce isul de este efecto mítí cstti elartí (Cia esta,
1995).
Pc ¡sí ci e l”cctui tic Isis A GS tic 1 tu U ¡ cta siujíre luís tui ‘e’ci es tie col este nul? pi tusnití t iota es
tiist ¡ mítuí segti tu el ti lis í uf e tic ¡U mí g ¡aso. luís tic ¡tisis tic can] emití reí utt 1 vamíuc mute cont a (C6 — C3
y el tic ¡Uuí es íeJ ti cuí E. C 1 >í~ síU um ce mí um mí e lecísí mix Ciii muí • e Inc umsui rin luí, suíbnc 1 tu colestersíl cuija
((ira mus1 e y cuí 1 . . It>75); Ps iría mííuí ríe y G ¡un mutí y, 1 u) 88), muí le ¡itmuís títm e 1 tus tic bAtís grasuis tic 14 a
i 6 titsinuuís ti e ca buí huí u tu recejí ser luís tiun e ¡ uuaytír ef’ccttí tienen stulíre 1 tís i f~u i tisis samígun <micos
(6 rut mítí y y Dc ¡ xke. 1~>90). lii nuiecat’¡ is tutu tpn e exp] ica este ti i revemuíc etí ¡xípuí rtanit [cntsu se
dcscuunisícc actumal miucríte y huir usíxuirtí, ut nivel iumáetictí. resunítur iiiiptisilulc ci tilseño tic U lelas
t~u e sól tu ctí ¡itemiga ti tic ¡tisis g rasos nícímt ntties. Lo <it e Isis ti isí i ¡lisis onganí Ls míxtís csitxiilctm3mi tes
¡ecu í miii e íd ti mx es ti sic la i nugest ¿r ile g nasa sattt rau] a p nuuíltírekirie mííenítís tic ti o 10% tic lux eníerg Ca
tuital tic ti ti ¡cta ‘y. si sc lía suiusenvumtlui tmntí mcs¡uunestun ¡miutticcsm¡ud¡t etíní nesfuccttu a la lipeiii ¡a,
a mxuemísís dc um mí 7% (NiSC, 1 <Y> 1 lix ¡u crí ¡u a miel sí mí II iglí 131 osiul Clin1 estertu? 1 eveis i rx urtí u1 ts,
1993).
-1</ríos m4I’cJ.V<>.v nuíiu UUSLUU)cIdÑ.v
‘l’n:ndicisitiaitxícmite, sc fía dtíduí tuiayon ¡miipuur-ttttxc¡a ¡u la relacitin AG P/AGS tjsíe tu [tus
ulciulsís grasuis ruiuituuiirxsurtttruudsis sic la gmasa tic ?a U icta. tiebkiuí, tiumixtis, ti la tuccitiní tícurtial qure
se les tisignualía a luís siltimiusís. líensí, meeiemircrnicnte, se lía estuidiutduu el electo tic la sustituiciulmí,
Sr tisí tr unrísí, tic ulcitios gítusuis satumnatísís [luirnííuímísí o ptuii¡mxsattiradsus. nesunitamiduu cmi tuidos luís
casuis smmí elcctuí Ii iiusicsilestenuuiemuiiamíte (Menusiiik y K¡mtami, 1989; MeDonítuld y etí? ., 1989;
W¡umtiiuuw y Srusisík. l<>~)0; M¿tsamia y col .1991: Mata y etíl, , 1992: V¡uisítt y esul ., 1992;
Waiiriuumrg y col.. 1902; l.¡cixtemísteinu y cuul . . 1994).
Ni at tsui tu y U itt mítí y E. 1 985) u nuipuis iemití mí <íune, tui ienit ras ci cotístm rius> tic grasa
iuí lii ¡usatun mad a cmi 1 urgan U e s a t ur ruud tu [1nuití tic <tu tm mi ti escemiso tící fil) U— esul estertí 1 y UD U—
esílestersíl , ci csíníssítíítí de miiuiniuiirustrttnn¡ida temidmia la venta ¡tu dc disiiuirmunim scicctivuumiienítc 1 as
LUÍ., mii ¡ ti ¡ nuuiz ¡u mido 1 tís íiétti ¡u] tís tie 1-1 DL. Persí esta iiiCtt mísí Ii ¡u s ¡ti ti conis ist crí tennente
csínilinnuuatiut E.Memís¡nuk y Kauínu, 989; Mcfluuíitíld y col., [989;Uncen y ciii., 1990; Warditrw
y Snsísík, 1990; Liciitcmísteini y esíl ., 1 (>93)
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El i rus e rés utí n [tusA (1 Ni luí st5 [ti está emí suí cfecttí stíbre i ti s 1 Ip itíos sur nígur <rieti s y
1 iptí p rtít eIrías. si ¡u ti turruulí ¡mi mu e mu títm e el cuí íxsun rut> tic u] ¡ etas vie rus cmu gruusuu nuitínusí 1 rísatun itutí tu,
etínuuluturatías cuiní [tusricas en fusil iimusattrmat?uu, pnesentuu Li vemiturjur atílciontul tic ti ismuxinusmir bu
suscc[it ¡tu ¡1 1sf tun] tic 1 tus UDl. a la sí x ití acitiní, retí sí el emití ti, puu m~ Itunito , la ¡utenígen ¡e iui¿ud tic [tus
mis tuias ( I.9um e y Frur cii ti rs. [95)1;R caven y etí I. , 199 1; [993; f3cnry y etí 1 . , [992: Bonanuitamíe
y col., 1992).
Atí cmii tis, esturtí itís cl (ni etas ncc ie mutes líamí pu estu de mxuaní 1 Íiesstí qne ti i estus r ¡ etus cmi
A(INI o cmi lx isí maluís sic cantio ¡ita ti luaj tus cmi grasa, t ¡ emíemí el muís muití efecto sobre el colestentí 1
pl tus muuult i ctí . Si mu e mítiuarguí , las ti ¡etas rictus cmi lu ¡ si matuis tic eturlutí mutí o [ití]tus cmi gnuxsa uítn me ¡it ami
los smigl icéridos plasruiáí ictís y siisníu ¡¡itt setí tus III) U - miii cmi t ruus qtm e éstas ixo ‘e’arfuurx etí mu las
thetas micas eru AGS? (Memísik ‘y Katami. 1087; (imtunxtiy ‘e Dcsike, 1990; [3er¡yy col., 1992).
* ¿[<¡tíos ~re ¡st us /cd/insc¿Imaclos
a) jjmíífl itt nu—6
lii esí rus sí niusí ti e este ti¡u sic tic ¡tisis grasos [utu míusíst r atio tenuen tm tu csíiís ¡ s temí te e fecttí
iurpsícuiiestersiiemiííamute, ti ismíuinsmyemítluí tuímutuí fi DL—cuílcstertíl etímuusí LDI..—etu?csi.crol , :uuimuqune las
etí nísccs¡ e¡uc i tus tu 1 uungsí fil axtí suí mit1 escuinítie ¡si tus íuuí r luí siur e las recsínuuemutiuuc ití míes uíet ti ¿ni es tic 1 ti
N(‘El’ ( f 903) ss í mu uísm e estuis tic ¡síu is gr astas ¡un ru~uo rtcmí mutis U ci 1 0% tie la cixerg (a total dc Itt
theta <Guinduimí y col., [982; Gmutnutly, [986;Ullím’¡ciut y Suintlugate, 1991).
Li) lttiiLW3
La tiismiuinuncisSmi tic UI)L—cuíicstenui? cisme tiemie lsmg¿ir ¿ni stmstittmim la gmasa srusuirtuda poi
tic ¡tisis gruistís ní—3 lítunece sen tieluitití ti luí tlesti[iamiciuint dc la gitusa suítsn maciuu, mutis cite tu la
pntipia adiciuSmí tic ulcitisís mu—3 <ili¡nug’evomtii y Seluníuidt. 1993).
1.uis mu —3 luuíetí crí p nuni ure im sin ruis cfectsí s ¡utísiii ‘e’sís crí cl s ¡ stemíí a cuu rsl iti’e’tíscsm 1am’
1 mítí cíe íd i cris crííctute sie 1 tís tui ve les tic cuí este ruil lilastui tit 1 esí ( H uutj y csí I.~ 1995). etí tuití es [tu
disrííimíurciuinu sic luís triglicériulsís (Nestel y cuí?., [984; Phiifiipssínr y etíl,, 1985). dci
liiurinusSgcriui y la ‘e’iscuísisiuísi s¿mnigumlruca. comí luí qume descienítie igsmuíirítcnutc itt ¡igmeg¡uehlmí
¡íiaqsnesa¡i¿m (i.Iciíncrísteini y Ciíofuamuiuu. 1990; MeNuiniutiris, [992), cl tiesceníso tic lux tenusisiní
arterial (Ktuuíiuíí y Fitz.Gem.uilsl. 1 <>8<>), la muuímmuuuíl izaciulmí tic? txictuíiusilismmío 1 iluolinoteico (Hulí
y Tel Fui nti , [98<)),y cf tísu rilen tui tic 1 tic mii utí (le etírígun 1 ¿uc 1<1 mí (A Ii ¡ucd y 1-Ini sm fi, 1984).
A sm nusí smc ¡ ití ex ¡s ten meesí míxetítí ac itatu es especClicris ¡ni ma el cuinsur nuun tic este tipo dc
ác¡tluís gmassis. ium irugcstuí excesiva lisis! ¡(tu ser iíemuumtircnai , tal y esinlutí suistiemie tui turtícumití tic
Mcyti amii y cmii . (1 ~J93) cmi el cisme se suíg ieme tiun e altuis mii veles tic etí mustm muí sí tic pcsctudsí (ricuis
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crí ní—3) lusíetiemí siismxuinusnim la mes¡uumesta mimiiunmic
* ~l<u/o’e gravov ire¡ns
Unua csrcstitSnu re?ati’e’amiiemitc nuticvuu res~uccstí ti itt gmuusa dc 1 ti ti ietau es lux crumisitiad de
tic ititís grastís u n¿unís (A (It) ~utesen tes crí cii tu (NI cus 1 ník y Kauuu¡i , 1990; Ztu ek y Kuutttnu, 1992).
Luís AG t p rsív iemíe mu iXrnusí a mxicmital rxucní re ti e 1 tu it ¡ti rsígcnua e juSti tic ace ¡ tes vegetales y ruar¡ nos q~~c
se stíi idilictutu, esíní ci Vbx tic aummiicmít¡tr ití uuccilttíeitini ptin el ctimissnmuuidsur y dismututir la
Sutscc[iti[uilitituti tixitiati’e’tu sic fui grasa. El A(Is tramus mtis etírriemute en txccitcs vegetales es ci
ticisití eiaftiicsi (C18.1), y crí luís tic sínigctu nularimití éste rutistíítí y cl C24,~ (Gumín, [983). La
etunítisitítí tic este 5 ¡psi tic grtusa crí tun uíliníuemíttí lusmesie uuicamizam iiastui tmmu 60% tic Ití nsít¿ulitiuusi
tic ¿Sc tisis g ¿usuis cuí ¡1sf it sm yemites (llurníter y Aiuíule’eviiitc, 1991; WaiiIe y James, 1993).
El ¡mus crés luir luís A (it ?i ti s 5¡ rg ¡ sisí t ras [isniulicae isí mies títie siese ri[ucmi ctS iuio u] leixos
¡ suimuue muís att metít a mx ci ni i ‘e’ci tiel cuí 1 ess crol luías ¡u It ictí tuital y la intuce ¡simt L [)L, sí ismxii mísnye miulsí
iigcranuicníme las II FR. (Memísimík y esíl. , 1990; Nestel y cuil ., [992;Troisi y etíl., J992; Ztíck
y K utta ni, f 992; Wsiuíti y cuí 1 . , 1 5»)3; S ti rusíers, 1994). Dumstus recle rxtcs ¡urese mu trímt tustie iac isíníes
usísiti’e’as entre ¿u inigess¿u tic AGí y itt iniciticrucia tic LXV (Wilieu y etul. , [993; Asclícnisí y
cuil ., 1 <>5>4) ¿mummíqumc’ sun papel cuínxusí lacisír- sic nicsgtí es ssitituvñu ctírutmsi’e’crtisio (Luuine y etíl
1 <>87: vtumx sic Vi¡’e’cm y cuil. 1 9O<u). Así. crí el estumulisí EURAMiC E.f3tmrtilícuumi Csímuimnurmuity
nxíunit icenítem’ sssrtiy <ini tu¡itioxítiamuts, nxuyuicuumslitii iníi’amct¡oni ¡imutí luncuust etumicer) nítí sc Ixamí
emicuímusmatiui sil lenenicias cmi el csímítemuisisí de AGí enx el tejido tísí ijutístí ¿ti cuimuupantur enítme
iuensmimuuts esímí imitanstí tic nuuitacamtiio y cuíntmuilcs (OR=0.<>7:95% IC=0.56— 1.67) (Ano y esíl
1995).
R cci emite mííc mí te, y sigsm icrutis í cuí mx es í a i níí~uuí rsa¡ile í metí sic ¡mí vest igtueiti mi, 1 tu Co ¡xis Id mí
dc bu U E ha comiccsi¡tiuí ímmíuí Accimimí Conneertatia sie¡ísn’uí dcl ¡un’ogranuuu cs¡íecflieti AAI R
1 ittríatití: ‘‘ Asscssniienut sil smtirms famty tucisí imittuke anití ncitut¡uítislii¡í witli slsk iaecoms br
c¿umtlisivasesmiam disease ini Itunmoiletumí csusmmitmies’ . Este estsmtf ¡sí muisnlticéiutnico, ¡uctuitil niícnsc crí
desturmuil luí y cmi el c~umc numrestnsu cqsm¡~uui tic irn’e’estigaeiótí huí sitisí ctteamgadui tic atial izan Isis
si utttis sic 1 íu¿i ña, ti crí e ¡un sibj cisí va sí ¡nr la i íígest tu (le A (It y ssm reí uue ¡dii cotí fusetores. sic
riesgsí carsí iui’e’ascui ¿mr cmi 15 ~u¿íCseseumnuiiucuís esíní ti ¡fememites lutiuuilsís al imuuctítamios.
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2.6. Ftrnc¡oníal¡ciacl en pei’SOffliS de edad a”anzada
Distinísuis esturtfisís inri ¡iisistnadsí tísne sistranute el eri’e’ejecinuiieni tsí ti etc lugar u mí ticcli ruar
si e [tusfsm ríe isí mies fis ictís y ¡uíemí tuiíes (Siísíck. [956). Dcnítrsí dci csínícepssu gemuerrul de
“fsm míe isí ría lis? así “ se i riel sí ye tu kcc tm e rute¡íí ente tuslí cetos ruu sil [luíes tic sal síd , mmiv ¡1 isitusí frsi ca,
cumíuacisiasi muucnus¿íl y ctígmíiti’e’uí. Pcmtu sic unnía nitínera mutis esímicmetuu, la fsumic¡símtríí iduusi sc [itt
siefimuitití cuímxísí la caluticitíasí sic tmní imttlivitismsí íuuuruu m’cuul izan sustitutas ruerívídasies tic la viduu
si ¡aniun sin niecesiduntí de suifusirte y ;uytrda (Mtímiliantiam, [095).
A tíatir tic luís estuid isis real izasluis cmu la década de Isis 60, la evuulsmtuciulmu tic [tu
e tulí ac isíatí iXm míe sí ¡ial sic 1 tus pcnsuí mías sic esitusí sc Ii tu etí ¡í’e’ent ido en síno ti e Isis pu titos claves
sic? estunsí isí suifí me ci esturs! sitie sal un] y cal ití así tic vi tía del tiricia mí o, tic ib raía que cíe esta
[mimícimírutul ¡dad, míuuí’e’il ititutí física. tui ems¿u mííentuul y i’smmucitimu cognuitiva, tiepenude. cmi gramí munedicísí,
el g¡tusisí sic ¡ mítí ciucrusí erue i a • unu tuies si mííuu y tui emies s tu (Rsíscmulucng y NI lii en. 1992; Ma mili tumísí nr,
1 O~.>5).
Dciii ¡sí ti e la ca[iae ¡ Utusí fs¡ míe is ¡ial sc si ese ni fue ni t rasí le isíníal muicníte tres ni ivel es: buís [en
iíuscmnuíetiisí y uu’e’anizuísiui, crí fuimicisímí sIc la nuienusín ti tiíttytín Iiuituiiisiuuti nesímner—idtu fitín encía snnuuu
dc las tuesivísiades tiste retuliza el inutí i’e’isiunuí:
tu) N¡í’el luisito. Ctanrespsímisie ti la ikrnueitímitíl ¡síasí tíecesanda [lartí lievuum ti eti[uo tus actividades
liásicas sic la ‘e’ ¡sí ti ti ¡ a nia (HA 1)1.. s igl tus u] el i nígí mis hoy/e ¡u/vM/es ql dally l/x’/ng) ocian>
¿mi imiieritam’se. im¿isltísiarse, real izam la luigicmme iícmsuímitíi, ‘e’estinse y luunñuun’se. Resultrudsis cíe
si istimítuis estuislisís nuusmcstnuuií sm mítí tisuíciuícislní uitisitiva calme luí iiruuitacislrt crí Itt real izaeiuliu tic
estas BADL y ci miesgul sic cutidas crí luís luerssxmias nutí inistituc¡timíaiizasias (TimíetÍl y etíl., 1988;
II turmis y cuí?., 1092; lsunugisíis y cuí?,, 1905).
fu) Nivel intermedio. 1 riel um ye 1 sí s~sm e sc si emí<í miii ría tucí iv ¡ si titíes i misÉ rut niucruta les tic lar vida dituria
lADL. /nsnunwn¡al uu/u’P/es qlda/lv 11v/ng) s~ ue re qum lemen sin grauslo sic Ii tutu i 1 ¡clasí sun pen ¡ (ir
ti las ¡lADL. Humeen lun esínuuitla, luí cuutiiiira, lux esíiatlti, ttímuuuum’ [¡uniiedietícitlmu, realizar 1 tís tareas
geruis y iii ¿Is ¡u esasí tus sici iisigtun, urS iii zan el 5 ruumis[iui ¡‘te iísi liiietí. umsar cl tel éf”sunio y gesti tinian
las íunsííu¡as li¡iumniz¿is. ssíní uuigur nítís sic las unecisímies emicunrutírtuduis cmi este nuivel . La cuu~í¡icisituci
lina llevar ¡u callo estas amni’e’islasies qunizuis sea, jsnnutsí esímí las BADL, el iínirucipuul
sien cniuu titirite cmi cl iii antcmii muí icní muí tic st ría viti ti ¡ ¡íd epensí [erute<A vi sm ud. 198 Sa; 1 98 SÍu). En
este scmít idtí utí m ejemííííl sí, cmi ci esí smsi ¡sí real izado íísí r R ami ieri y ctí I. ([995) cmi person tus cíe
cUtid, 1 tu íiiayui n 1 ¡bah tic isí así ¡nuna real ¡zar las lA DL sc prescnutsi esinuin u mi fluet(ir 1 adepenídi erute
¿istíciasisí tu st ni muí¿mytín t icnuifisí de litasiul tal izuicistí
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e) Nivel a i’anzado. Dc tuituysi n euímíí piel si así, i miel u y cmi uuet iv isitutí es social es, ocurpacionial es y
reereat ivtus , t~tne ssi mu x’síl un mita r¡ tus y estA mí ¡mit inííuuníicríte reí nc it) muasías esmní [tucal islad y cl u] is frun te
dc la vis?tu: fi acer un ni cnn ce tui’ un mt ic ipa m cmi un tutu etmrrena, sí t ra[ua¡ tum es)mito ej ecunt 1 ve son
ej emuuiu Isis cxi reruusís sic las ¿xcii ‘e’ ti así es uvamizuud as tic luí ‘e’ isití sI ¡anitu (AADL. adu’aneec/ acfl.v¡t¡es
of d<nlv lií~ng) E. Resituení y c~í I., 1990). Conuu¡íarasltis cuí mu Isis sítnsus tisis tipuis de aet ividaclcs,
1 tus A Al)L es t ti mí mxi tis tictcrníí i nítutías jítin lun elccci dní, api ¡ tsnsl , 1 mítereses y creemie? as esju ce ifienus
(le etusí tu íicnso mi ¿u.
2.6.1 - E~’nuIumíncidni (le ini Crnphiei(innd iummicl(imilil
Luu e’e’aitntieiui¡i sicí estasísí Funmícisímítul crí cl aumicianusí l>tsuuuíneitimítu sumía val [sísuniiufsinmiiaciu$n
ssílí re lts nueces i ti así sic ayund tu sí luí eaí~iae ¡cA así sic y lvi r i nsiepenisl ient cnínemíte sien trsí sic [tu
cuímííunnxisiuíd . Atiemuitis. tu nuuejuínun sic la lurnicisímitílisiatl cuimistituyc ummíuí níietau cftina crí la tenuu¡íiun,
e ~ísmes? e ser ti e ¡gui al sí i miel tmsuí sic muiuuysí r i riipsíntaric1 a sí~c ci ~~5i[i1(1 Cta tít nsíi sic las
niua ni ¡ fcst tse sí mies lis i sí lógicas tic [a crí lcr muictí unsí (Reurherí y Sitm , 1992).
lix iste mí sisís fuirmnutus gemicral es sic e’e’ tul ti ac ¡ti¡í tic lux cuniune i sitíd Ft¡ miel (miau 1: rieti 1 amíte tesis
bastutisís e mí ¡e fe ¡críe i tus sun [íjciivuis, y a un rt ir tic u runcluas siluj ci ivas. Btu tsusias cii tís se ti emíe cmi
cuje ¡ita 1 tu el tus iiietie ¡simu sic i un fsm míe símini ¡si tun] cmi Isis res un iv cíes etiníietmtrusitís anutetisírmutenutc.
Junuisí ti estuis lurticlías cuín’e’icmue unmítul izaun uitrsís [itnmuttiictnsisqume reile¡cmi el estado metital y
esigruitivul sic luís imísí i’e’isiunuís esimí ci ini sic sicteetuun tíqunélisis cmx Isis ítnc luís rcs~íumcstuus psitlrítumx
río ser meiiejuí sic luí real isitísí.
Pese ti sitie míasfie siunsia sic lun inuuiiomtunníciun de evaisman lun fsnmicisínmtíl idad crí los tumiciunrusis,
los muuultsísi uis si i s~usini i Iiies ¡itt ¡tu Ii ticen sí nísí sul mu cuí ¡íííu 1 ctuínííenít e adeesruidos . Adenitis , entre los
resun It ansi sís síu temí iduis ~iuim tm mis> tm tít rul miidtsíti sí ex ¡sien sí ¡sc repanie ¡tus sí, si acaso, anstí ciune ita ties
délí ¡ les y mxísísierad tus (Resm líen y esíl . 1 QOSa)
Psi í amí tsí crí estunsí isis ¡ mísí ivini sial ¡zauslos. resumí la lícnícfi e¡ostí etí ¡iifi 1 crinen tar Itas teal
ti luj et i ‘e’sís cuí mí uitta ini Ib nnííuíc ití mí sun iujci ¡ ‘e’aí sí ‘e’ ¡ ecvcrsa í. itt 1 y cuí miusí se sumgi ri si en u mutí mice ¡ etite
cuí mí fe ¡críe i tu unce ¡ca sic m$cni ictus sic niesí ici dii síe Fsm míe ¡siria 1 ¡siautí (Nutt isí nial Inísí ¡ tsr te u iii A g ing
NIA, 1993).
Eva 1snaci dux s u bJ et 1 i’sn dc 1 tu ca~nuci d¡ud furriel onu 1
La e’e’aItm¿neisími suniujcti’e’tn sic lun furticisínal idatí es itt fsíniííun nííais sutilizada cmi los
pmtagrunmiias gemiultricuis y sic inu’e’esuigaciuimi. etímí smmía tít-gui liistsíntí y uumuu~íi las uuíulicacionies
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(Li tung y Jet te. [98[). Sc realiza a patir sic luis respumestas cisne si a el ¡imp ití 1 nísí l\’ iduno o ti len
un nuu ~íenssímxuu, Fa mliiiam sí mití. pnuis ¡muí tu tu él, aucencus sic um míuu sen e sic cures i ¡sí ríes ucine itaunadtus con
sun lítuluil isitusí ~íanametní izaun sustitutas auctivislades.
Se un U liza mí Iiah i tun tu imite mit e musu mertísas ¡unurebuis sic lun nícitínal isitusí bisad rus en [tu
ax¡í ree 1 rue isí ni ssí bj ct iva, Psi r ej cnuu~í Isí, tíemitro sic laus esetul tus ssíbrc AIDL se huuni puliii etuclo nuutis
de 40 ji vsicutís sic este ti usí (Pci nístci mu y esíl ., ¡986) pcmsí la nuitis snt II izasí tu es la tic Kaiz (Kaíz
A ctiv iiies síf D¿í i 1 y Li ‘e’ 1 míg: K tutz y esí 1 .. 1963) síu e reesíge ¡mu fornxiae ¡simí ssí tire la hab 111(1 aud para
II c’e’a n ti etíbsí act iv isíasíes tu tis ictus esí miusí cuí ¡íícr, tuañaurse, tusca rse, e a¡nb ¡ ay sic ~ísus icitímu
(lcvtimituursc sic itt camiutí. trasitísiarse lísír lun lítí[uiiac¡slní). ‘e’esíirsc y l¿u esínltinierícitu snm’imiariui.
Exee¡ut un tunísisí es ti ti it ruin, 1 tus uit ~ 5 act ¡ ‘e’ ci ausíes eva1 tratí nís se i riel sryemí crí 1 tu mutuuytír Ca sic luís
enicsresttus suilíte Ítmmieisínittl isítusí cmi arneitunisís, euimi’e’irtiérusiuíse crí iíerrainíiicniuí esencial crí ltu
cvum 1 sm ¿uc itl tu sic 1 a sicluenusí emie ia lun ríe is í ¡ial (Wiemícm y esí I. , 1990: Buuriucrgcr—(Iuutctuun y ccii.
1992).
Aurmísísre luís u”snv ssmiíjcti’e.’uís t ¡emíení smmítu anita allí icuneisimí genltltnicau, límesermun taumiubién
si csvcmitaj tus s~sr e se Ii tun sic serien cmi esí mus i ti ente¡si mí (A p~íi egate y col.. 1990; Muí tui a ¡íd ar,
1 995). Bu ¡ini nííer 1 urguum, ssí ti ji ¡.s~chías ¡isíctí s cris iii les, i micun ¡laces sic U etectaur ííeslueñ os eamííb isis
cml cl es LucAs í sic suí 1 ursí ; cmi cii tus se lítírte sic eta mis ¡siena m —nísí si cmuip me cta ¡“¡cetamínemite— s¡smc [luidcm
Ii tucem si mutu aet i ‘e’ iii así etí smi ‘e’tui e ¡caí muiení te a It nícení um (Fe i nístci ni y esí ¡ . , 1986). Adc¡itis, luí
ssu lujet iv isí así sic ti i gs¡ mitís resiusíestas, si ¡st ¡muí tus scgsí ni tiste 1 a~s esíníseste el ¡ miterestudo st tíin~u
pensoría ¡umuí xiruin ( Run líen st ci ni. 1 984). y Itt [isis¡ fríe ¡ miursíecun use iuímí sic ti ctemrn ¡miad rus ¡íncgsm untas
flartí urmí gnsr¡uuí sieten¡iiiníautluí [isírmazuulies sic isínigurtije. esí ¡iiiiretis isí mu, cuupuuc hiasí 1 nutel ectun al,
ni ¡x’cl sic nuisít i ‘e’tíe itl ni sí ¡ríe siso sí rgsn huí penstí mítul (Rtitfgers y 1-1 enzog , [987),puctiení anís t¡Un ir
itt tutu idrí 1 ¡miii ínc ¡simies, aun musiste. sí e Ii cclisi, cl nííaysí ¡. ¡u ¡síu i cmííau es 1 au Ial tau de st una vaul i sí ticisiní
tus! cctnasí a.
Evnulunruemonx cih,jet liii de iii cuupnnciclnuci runnícícmnal
III ex¿mnííi nítusisín lísresie e’e’uilumar lun Furneitínirmí islas? siel imidivislsmsí tu través sic simia serie sic
linchas tiste éste tiche ejecutaun, it e respí i enemí U ¡si milo grado sic Ii ab ¡1 isiasí y cisne somí
cunuímíti lietítí tus nííesi tirite urna esetila sIc ¡íutnitsmamciulni especílica.
Usís tesis sílíj esivss ni it?crí esr tínut ¡ íuut ¡ ‘e’aníicni te si imiienis ¡símies espee (ficas sic caliume ¡ u] ad
fsm ríe ¡siria i y física (ej. equn iiibr ¡sí, ftrerzuu), a miusímiursio cuí ant mcii tumido el tienuiptí míe Cesanití partí
retul ¡ zaur ti is ti mí bis u trelutus fsm míe ¡símitíl es (real es o si nuisí 1 tísí tus) o np 1 ¡canícisí regí uus síbj cli vais de
pum rustí nc iui mu (ej . esí ni ttur el minini cnt sic escuulu) ríes <¡si e psi esí e suití ir sí mí a p~~o rna).
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lisie ti usí sic var si raeis5 ni ji ese ¡mt tu varias vemuía¡ as frente ti las prti chas sumiujel i ‘e’as ansi níqsn e
sun st íucr isí risí ursí Fmcnute tu ¿s tuis nísí fu tu s isla etí iv i nucerítenie mute si eniostrad tu (Mycns .y ccii.
1993). En ji mi nuier 1 snguu m. se t nat ti sic téctí ictus uíbj etiv tus, mutetusun ruihiles euruunui ituní i ‘e’amuíente,
cli tít i tutu mísisí 1 tus jitís ihiles si is e nc~íanie i tus sísí e ¡usí esí cii existí m cnuire [ti cisne ci cnut rey istaslo
ca tisis!era funct i [ile II evuu m tu caubo y luí tiste es reuní miusí mute cuu¡íaz de lineen. En seguí rudo 1 ligar,
e míen stnítí níuc i sir rejí ruisí tre i [iii i si tít? y ssínu nuíuls semís ib íes a Isis ¡ususibí es ea mííhí cus en lun
tsr míe isírítul isi así. Se t mumtuu, [luir t tu vsi. sic ide mí ¡ etns sitiles cta mino i nist rsn muicrí to el ¡mxi esí rus C ce tuis)
nuetí isí fiaurtí cuí mí [irmuitír evtul si tuc sí míes su [ujet ¡vas (Resílíen y 5 iu, 1992).
Las si cs’e’ e it tui tus fnemit e ti luís wss sun iíj ci i’e’tís , ssínu qsíc 1 tus u tun e[ias tu[ij 521 ivtus reqsn icti2ii
nssí rial mii ¿Is e rut metíausisí miuuts tic tui[usi [uturtírieti 1 izar! tus y, crí tucas itaríes. 1 ugaures ci eternut i mtnudsus
cití rutIe 11ev tu rl tus am etíhusí e iris t ¡un tuiemítuis tutu si cmii ure fule¡1 muerte si i spo mii [nles. Por tít rau parte, 1 tu
nuisí ti vane [simu sic Isis llame ICtí tes jía muí ejecun í tun 1 tus ~íruichas ¡usmede ser muí aysur sí muíemitir ciun e crí
esí mísí i ci o mies rus í ¡tui ¿nies. [Sstice ir. liarrau tuigu¡ mutis sumj cisís, el lucelusí sic siure sc les tñuserv e surjusí míe
cisne isí misiá ni tui tis esfsm cm’zsí y eniificñsi crí 1 tu tict ¡ ‘e’ isitmsl tiste se uM’nul sí tu tíue 1 tu tinae ~uorieti
retíl ruienute cmi luí ‘e’isiuí sliuímitu: ausnnísísnc tuuníuiuiéní es psísibie isí esínítrainisí, sjumc lan muiuitivaucislim crí luí
¡instelití seat miie¡iuín, uses crí luí visían silamití itt laulutí dc urmítí uíysntluí csuiecftica conusiurce ti suri nxíauysín
esiumenzsí tu lar liuím’au sic retíl izar unnítí activislaid cisme esmuirisisí dstau se evaiuia. líti¡ sítrui ¡ututie,
algunmias sic laus jírumelíais s~síc sc líanmí sic real izuní (ej. sumhui¡ escunlertís) ssníísínícíu cicnttu pci ignsísidansi
pa tu uní gsn musís ¿u ríe i tu isis (nuiumysin niesgsí sic ea isí tus). su sulla ssíní vul 1 [tias para si itt deterní 1 miuscití
lusíluí tic ití tu, si ej tu ¡it! sitie serisí cmi uit ras si cli isisí a luís si is íA titas nuci ¡ turul es, creemie ¡tus, etc. (MartCrí
y esul., 1985: Sluizguíii y esíl.. [986; Í3aissey y Harnies, 1993).
fluí r uarit o, luís nesur ! itusíuís síe luís wsís sí[uj et ivsís siehí eru scm i nuterjíretasisís Co u ~uncetusncid i
yun tiste luí ex uncí it unsí - vaul isíez y semís i [uII si así sic nisreixaus sic estaus íírstebas miii estámí a sí ni
siuíetmmíuemuttnsitms y luí cuniuncidaus! sic íírcsfccim urmí tieeliminum fsnníciuumuaul mita se lía prsíhiatiuí (Gunrainuik
y cuil , [989;Reunhemí y 5is 1 990>.
Existemí reí at i vau miicmitc ¡isicos nuuéisutisís si i rectos sic eval sí ación u] o lux cuniutie [siasí
fum ríe suri al. De ¡itnsí sic cli sís , luís ¡u ay síu e sí ese mi [icní si imiusí ii5 tilles C5[iL2eIticas cíe [tu
isnmíeisímitui ititusí , emíaulsí nuusivil islausí , lítíluil isiunsí nuianuunaul, liexihuil itíaití , funerzun niunsesniar, [‘utnición
sresínuíuíuuínau y esíoruiti’euu, sí tiste mectígemí i mu Fui rnrnae i ul ni cuí muub 1 nutucí tu tic va isis cíe esUís auspm=eit>s,
lamí esimiusí sc esímíícmísa tu ctínutimiuticiulri:
1) Tesis <le mo u’ihdad. La ctu¡iticit así [itirtí ti t=5tínivui 1 verse cmi ci íuruí ~íisí a niliiemite es u mía [‘unni enóní
lisumiutumia liulsican miecesamian ¡lauran Ití imisieíiemisfenueia y luís unciivisitisies sic tu vida diturití (Woi isorí,
1992). Cumaitiunier tlisfttnieiuSni crí tus extrcnuíisiautles inufenitíres aufeetuinul un la nuusuvil iclaucí y al
iii ¡ s muusí u ieríí usí Fusvur recenal su st une sí mies sic usnus íes? uncí, ni cUsí tu e tuerse y tal tus sic equr iii [uro
fi’ ¡rumí ci ti y cuí 1, 1 994). Igur a liii erute, lun ¡u¿nti isí uncí e ¡incivil tiansi unti siye cíe miutunie ra ini pontuiiuic crí
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la can 1 isí tusí sic ‘e’ así tu sic 1 tus íuemssu míums sic esí tus!, tung i íuuntisisu, espee ¡ al miucunte entre las ruísnj eres, urna
creei emite si e~ueritie míe itt.
Hay ‘e’uur isis tesis tutu jet i ‘e’sus sic nuíuí’e’ II isí umul reesug U uis cmi tnalua¡ os cci mito cl tic Ti nunetí
(1986) y ci sic i~sisis itusilsí y Riclíaimslstumi ([99 1
2) Pruebas de destieza manual. iSmí la niuuycír pturte cíe las uuctivkiasies cíe lun vida diaria restílta
sic graumí imuí¡uuuntturaeiuu lun esirnectun lialuil island niutunisiuní. cíe tiiunnucnnu tiste urmiun clismimuucitixi tic ési¿n
su [itíríe un ni miuccunti is tiutí tuutíSCun [siestí uncíético cununsa mute sic i miiiumhí i 1 iiacitSni parus las A DL y sí nísí
cíe luís tui ame así tires nitis íeníí p rau musís cmi sí mu i mí rin ¡riente siccli ¡uní m’ fsm ríe x’suií al (Jet te y ccii . , 1990).
El esausfisí iuimígiísmti imítul cíe ilsiglies y esul ([993) esínífimnííus qsmc la si isfsmticis5n cíe las
ti nii csm 1 une isí ríes es un mí fauctuir sic ni csgsi u a ras 1 tu si iscusííac¡ciasí exiusnestsí ya crí esisicí isis
irannís’e’crsuíi es unnuterimures
¡Sí ilo¡ed manual per/bi man ce utvr crí suis si isí ¡mías vcrs isílíes (Gen ni ty y cuí?., 1 993)
fi tu fi egausí ti a ser tm mi fuste ¡u muían mc ausitur sic si e[uenisi emie ¡tu 1km míe luí¡ial cmi este sermí cío, ta nutsu crí
[letsui¡tus i míst i tun e io ni tui ¡ zasí tus esí ¡huí crí 1 tus cisne vi ven si cnuirsí sic itt cuí míusm u isí uncí (Osíwai si y col.
1 989. NI uíwauu y esí 1., [992). Lum iíumscm lun sic ~ínsm etuas i niel sí itíaus crí este ti pcu cíe tesis, ini cisuyen
el unu nir fucst líos sí ce muí juis, si nuísm luir 1 tu ticeiui mu sic esíniusír’, reesíge r u ecfureñsís suhj etuis u] el ssncfo
y co[uitmr umnia imase serícil lun. [Sicsimieepttí tiste iiauy iiaijsu estaus ¡unumebaus es cisme, a munedida qtne [tu
cuí¡itucitiumsi ftnrxeiuínianl siisnuuimusrye. luís íuenssíníass rctfsnicrenu ¡mutis iienii[isi y eslunenzsi íuunrtm llevar a
e aulisí 1 ums ~ursm elías - i riel unsmí luís nuutis simullí les (it st glíes y cuí?., 1 995).
3) ¡‘caobas <le Jle.vibilidad. Luí si isnuul nusreisimí tic itt ti ex ihí i 1 U tít! es sin líeclísí i’rccsíemíte cii el
cíívejcci tui ¡cmii ui , cum ytn cuíum sai ¡irirte i utíl es. fuuis [liiemíucmu e, lun si egemucrune ¡si mí sic las ¿mt ¡cutí aucisímusís
st tu tui tu la red umcci<Sri graisí umumí sic 55¡ smsuí (l3asscy y es) I., 1989). El sicí emití ro en este aspecto
furnucisíniuní sc huí utsuíciamsisi um unu siisnuuirusmeiulmi sic lun inisie~uenítieníciní (Jette y esul ., 1990).
Paurtí evanísrair Ití flexifí ¡1 isitísí y lun iaíci 1 isiunsí tic numsív¡nuuicmuto cmi luís penstirias cíe cUatí nusí
mus (¡tune i sí tutu 1 yaití tus cx ¡st crí van ¡isis tests simiulíl es • veraces y suxe ¡ al níemute aucciutunhí íes (13 crgstromuí
y ccii., 1985; R ¡ k 1 ¡ y Burselí , 1 986; Basscy, 1990). Emí estas in mumelítus sc siíuisniummí muusív ini ¡enitís
tiuittul enuiemí te i muí iii eumsiuís erx 1 ums auct iv isí así es sic itt vlsi tu cii nr i ti, ttm les cci miuta ves tirse y a nregiturse,
tenísier la ¡‘silla y isímier sílujetuis crí esitmritcrfas,
4) Pruebas <le /}wrza ni uwulan 1.911 furer¿un, tan mítsu istí muuc$t ni cus cciruta ti ini niniuiea , aiea muza un u filCO
niutix i tuisí cmi 1am í emecrur si écumsl un sic ‘e’ luían. scgum i si ti cíe un ni íícn Cosi o csia~íle lías tui isis 50 a ñsís y ir mu
si esee místí ¡usistcm lux (5tuimuí i\mrsi . 1988). Se cst i muía cisne a los 70 añtis ¡ a tu erza ruinas esa lan es
uní¡si xi muías! anuíenít e st mí 35—45% muusínusí r c~sr e i tu ruutix i muuuu umí ea nz¿nclun cmi la jurven tun ti, untí niqsm e este
tice? i tuaum es si i ferení te segul mí cl scxuí y el grtt¡ís.í níuums cutí un eval sí¿ido, ya qun e la ~íérci¡da cíe fsncrza
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en Isis tuisiscsr luís U e 1 tus iiiernias ííur es! e ser muí uuysír cisme la sic Isis hí razsís (Grini híy y 5 uní timi, 1983;
8 tuuníí fuitui. [988). h.9sí cisme esitt ci tírsí es tiste un ría [uutj.anFsm erzas míusrscsnlar implicará si esveiuiuijas
f\n ríe isíní un íes ( Ka II míía mí y esí 1, 1 990: ¡3 uussey y Hturnes, 1993).
Las ~utsr ehutus sic fui em~au ríuuíseun luir en tus!u 1 tuis se eemrirau¡i p ni tic i pal mente crí isis tesis
iscímuuét rictus sic e ¡ uu~utt ñasí sm ¡ti y sic mnisiseun luí cuntití riecps (ex temisitt un y tiexitiní cíe lun rsísf iiiun). Luí
tun erzan sic ungaurne sic luí tuiasmusí resistiere lun tice isiní etírulí ¡ níaisí ancle van Isis muusisesí Isis cíe tistun y siel
unnte[unauzti. y es nuiury imuifutirttinite en el ejereicití tic vanritus actíviciunsies cíe lan vislun ci aria
(tnuísluisiunr” oluj etuis. augarruirse ti soptírtes, abrir rcciluicrmtes, urtilizar irustrsiruucnutos, vestirse,
etc.). li 1 siesce nusu í cuí mu 1 a esí así crí las fuerzan sic augan ¡me nuitírusual ilunrece ser nuiemisí r crí tuistj cres
cisne crí luís lísímuí limes, sichi i cAsi —íu tuiLualí 1 enuucnute— an st mí nuusínísí r pico cíe Fsm erzan cuí musegír ¡sisí en laus
rl iiiertís . casi surtísí un sun vez [luir un tu ni enísí r snsui síesr [i~Cisí muí cíe laus muí afluís. 8cgsi ti Muí ritas
aulsires (Kl ciii ¿u mí y esíl . 1 980: WeIíiu y cuí 1.. 1989), lun fsncrzaí sie eníuíísn ñansi tira resunlía tuiuts
serís iii le sfure las nuiesí sí aus sic cuí ¡u tisis le luiuí cuí r Po nui crí las u red i ce ittmu cíe cta iiiiii ictie 1(1 ¡isíS
íísisttulueruittí rl tus y sic huí miau! it!arsí . iii umssí si ci cii mí tinmiul metro sic muiannusí es un mu nuimi tuicísí seníci lío ¡utira
¡ucd ir lun fsm erzan. pe muí Ii ay sísí e tener e ¿tsr tel a estuímitisí se generuní izan líanrun isísí su el esí cíptí
¡gura? muucríse, lun furerzan ríuunscunl¿ír sicí euru¶tlriccps es sic umnítí grainí signit’ieuieistun Ikrnieitmnianl
crí 1 as ¿reí i ‘e’ si ¿tui es di tít i tís y. segul mí se lía su híservuicisí crí ci crisis esisísí isis, si cercee si ir ranute el
~íruícesuí sicf críve¡eci tui ie mí tun ( Runt líe Ib ¡si y luí ríes, 1992; 8kcltutu y esul . 1 994). La Van? tui sic
fsmenzaí crí este nuusiscumisí utfecttímti tu la níitiyuirfut sic luís aietiv¡tiuusies ujute inímpí iqunení sopon’tar ííc~o,
nuusi’e’emse y t tus 1 ancA ni ¡se ( i3crgsi muí muí y cuí!,, 1 985) y aur tui cnt anral lun líresí ispsís i e ¡ciii a ca Cci tus y
franciun mus ( Nevitt y cuí 1~ , 1989: W ick lían muí y cuí 1 , ¡989). Estan futerzan se punesie muíccli r,
ersí nutí ruietruntisis í ci tic muí usí recítm ericisí [1amman 1 e’e’a nít tírse sic ‘en ría silla si ti miul nuiensí cíe veces
sieter ¡ni mí ausisí , si mí un aíysnsl ur sIc 1 ¿rs muían muís (A 1 cxami sien y esí 1., 199 1 Baussey y col . , 1 992).
5) TesIs co,,¡lunados
5. 1 — 71w Per//umame Ykv o/>i .¡/í’/í/es q/Doilv liu’ing (P,’iDL). Csíiisttn sIc urniun serie
sic u run chutus tiste si tuiunían mini! gun mí ¿ts cíe 1 as DA ID 1.. e lA DL: ves ti rse, II anuiar ilsír te! rifo tío, esíniusír
(Kst r luí rus 1<y y Guiri ti íd . 1976). No se u ti i rieti muitíranul cían la íí ratel can el ini cuí y ta miupoctí se Ii aí
vuí lis! incluí ííuí ma líersonuas río i nísil tune isí miuní izaicí tís; sun muíétsísi si cíe íísn nutunae 1 sI ni es cemiii le ansio, y
nii e rut rais cisne van ri tus ¡í nurelías evan luía tu siria iii i s muían cii ríen s itt ti fin nc ita mutul , río se 3 sízganí curtas
unsiucetuis esímiumí el viguín/rcsistcmíeiuí y lun Fuerzas corlitínnul ssnpeniuir.
5.2 — 71w Pln’v/c.al PÚ¿/hr/no&ú 7?’s¡ (¡~¡>7) . Evusí siun lun Funneis í míaní ¡si ansi cuí niícírai surperluir
(liria y groserun), luí iunmieislrr niisituínas. cl ct~tmililin¡si, lun incivil isiuncí, la euícirsiiríaciórí y la
res rsicmíc itt. Es ‘ale i si e rean 1 izar y reuíum ¡ eme utaesís ¡ucd itas. Esta eta mísil tsr icío ¡u n miurev e pnunetías,
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algsn nítus ~ur icetí emites sic tít tisis ucsts y sísrais sic mí síeva ereae isiní, reuní izunhí les crí suri t icniujísí tutu
sumpenisí r tu lO tui i rustí tus ( Res be mi. [990):
— lSscriliim’ urmutí frtíse y sinuusnítur esímuier (JeLísení, 1969; Xviii itumuis y ccii., ¡987)
- Girar 360 grarsitís sobre unno mismo (Tinuctti, [986)
— Psi ríe rse y ciun i taurse sitial cli unulur cta (Ksnni aumísky y Gui rl ansi, [976)
— A nusí aun 50 pies (A ruier icauri Ru cuí nuítutsíltag lean 1 A ssuíe iasisí mu, 1965)
— h.9¿ns ~í nsnelítus sic muuac’e’an e ¡cae si mu ssu mí: Izar un ni Ii hí rsí y pui ruemí sí en ur mían estuinuterfun,
reesígen urruar nuusí rietia siel sune luí, y sicís prsne[uuus sic sualí ir escuní erais (se esnenutan, íísmr tutu
1 tísí sí, el ticmii usí retistemi sisí crí sun luir sí mu trunnuisí cíe esetuleras y íícír tít muí, el nsinuiersí sic
esean1 ertus sur lucí urs crí sí u ti cmii usí sietcnnuu i míansisí
I..9ti5 u> p ¡“sn cii tus ¡ítr cuí crí cl tísi ficairse, scgsi mu el (‘¡‘asís 1 evuirí, crí tres
sic si i ficun 1 sund cisne corul 1
iii’e’eles:
1) NIemusír cii licuritantí : eseriluin sunas frase, esímer y girtur 360~’.
2) 1) iiicur It aid muiesí i a: i zuir ur tu Ii lursí psi muerse un rían ciuuutíunettu, reesígsff si ci sumelsí stmutí
ríísínucsiur y unmíslaur 50 pies.
3) Mtivuít tiifiesrittnti: surluir escurieruis.
lixiste simia ve ¡si uStunecí smc siti siel [.ii>T cuí mí 7 pum clutus crí las cpu e sc ¡u tu u cl ¡miii nuncio 1 tus
tisis sic sun luir escale raus , sí elisio tu sur utí u emie i uní pci gruís luíasí y un 1 a ííuís iii le II miii tuse luSní cíe ¡ucd Isis
nusiecunausluis litina teunlizanian. ISsttns ¡unsmebaus sinuíuniumní varias AUL (cuimuien, levunnutaurse tic lar caunuian
sitie sí mían sil lan, y vest irse) y tunruulí idrí tít raus [AOL Psi r cicniupí sí, lun fsnerza cíe las cx treniuicí uscies
suriucrnuírcs es riecesaurian iltírar liuncer lan cuiltíciun y lan car¡í:teiclnrsl patra suu[íin’ luís eseanler-as es
[1raict i can muisí rute escríe i uní crí ci ustí si ci t ¡anusiusí ¡“te listÍn i
2.6,2. Estancísí mísí tricimíminil, hrnitimíni~tlicJ~td y eoríípuisiciénn cut-por&ul
La nelanciuSmí etr¡uuueisfand i\unieisinitni—estunsisí níuutmieiuimunl crí laus persuinas cíe esí uncí sic visían
i rísí ep cris! erute ¡luí se cmi ruoce [uicní, ííur es ssí ¡u escasos luís estsr si Isis cisme ¡u tutu ¡niel sí hita
cuí ríj ur ni tuimuucníte crí suus Ji ruí Isíesílsís nuiesí sí tus cíe fui mícisí tutu? it! ansi y niun t rlci smnuui es. Qunecí un, ¡mr tatutsí
sr ti mesuil ver. si el dccii ruar r fsm míe isí ríarí es cuí musceun críe ia 1 mucv 1 tanlí le si cl enu’e’ej eeuu ion tsí iisisílslgico
y si cl estatisí nísntmieimíníaul lusrede inuflunin’ sic anigunnítí flirruian crí esaí tlisluunueiuin
U rus í sic luís carnuilí isis mutis tisis anlí íes 5)51<3 sc ji ¡<itisi ccii crí el cnuvc.j ce ¡ muí leruStí cori
tui luí ¡ta tute refienctrs luSní cuí luí Fsm ríe sitian lisias?, es lar nuusísí i Ficane istní cíe luí cuí ruuptís icisiní ecír ¡ural -
.fSmu pnimiicr- isuguir. lar resísuccisiní cíe lun nuitístí 1 une cíe inarsan, puicinlun ser cii gruimí llaurte rcsíutínisanblc
sic luí si is tui i ritme sí mí sic lun fsmerza nuuunse unítír, fsm ríe isSnu resíí 1 ruutuu rl a y muuov i 1k? así (Ruí sentuerg y
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Miller, 1992). [Xi ttn¡ltd. tuid tu esu¡uit cg ian enicarií imiaus? tu tu jireservar y/o i ntenenuueni taur la muianstí y
la Esnerzur nuuurscur itír crí luís arniciannisis setienitanisis, jisisluCan sen simm eauruuinuo inupontunnite par”au
muí a mutemíer lan i nísí ejierutie míe i un y si istui i rísí ir la preval críe i tu sic van ni urs crí fernuiccí ancles anstíciad tiS Co ¡í
lun cci ansi (Ex’anís, 1 996). E mí esue ser it i sicí , Eno mí teran y esíl . (199 1) exanuní irían icíní la nuiansan y ftmerzan
msmseuu larr crí 200 líenstí mu tus sarias sIc 45 ti 78 años, esínucí smyerucio siue cran la unías un nuisuseunluir y
río lan lun míe isí ríanliii tus?, el ¡ini tic i~ítu1 sietenniu 1 titirite cíe laus cii ferericlaus sítuserv tícias cmi la ñnerzaí
scgO n cl sexcí y [a eslausí
Es tursí iuís ncc i erutes docur muierí tainí c~une lun activ¡siam] fis ican cuí tít 1 rin así a y el e tít renianrn lento
punesí cuí tuia ¡itcríen- sí ríucjsí mann lar 1km erzan y nuiansan muisrseu 1 aur’ , ¡miel umssí crí el caso sic Isis míe iausícís
muíais sic[uiiitausiuis (Eitntarmsínie y esíl. . 1090; Fie!tiimng . [996). Adenitis cíe la uíctiviciaci Físleun, ci
an[isíntc ansiu=ctrasiuisic eruergia. nuuacrui y ruuiersínuunsrierítcs tu través cíe lan dictar testultun visan pauran
iiitutu reríen su rítí así ecur unsí tu £Xu ríe i ti tu nniurse trían (O¡teg a y cuí 1., 1 992hu ). As1. crí cstuti isis rear fizad s>s
cta mí nne rau musís si éhi i les sc emíesínuu ruS un nítí cuí n¡cl ¿nc isí mu criste u! cliel críe ¡ as crí lan 1 ¡igestun cíe muutug mies luí
y lan caíííuíe1 siansi munseur aur. uñíserváruticíse síu e 1 cís i rísí ¡ ‘e’ isiusís esíní lun muí ini i muías fsrerzaí muisíscun lar
erar mu Isis s~ur e u mese tít aluasní ruicrusíres mu ‘e’el es sic visaríu iría 1) cireuní anrítes (Orwol 1 y Mcl en, J 989;
Fianutursímie y esíl . . 1989).
En segumnísisí iumgarr, el arurmuucnulsí tic lar amansar esírpuitaul comí lan esiuncí y lan csímísigur lemite
uíliesisi¿ísi i~5retle uejíercsrsir níeg¿uti’e’aínuie mute crí la iXu ríe ¡sí ruar 1 ¡si ansi sIc Lisis nuuainucrans
— irufluryerusiuí ruegan i’e’auníícuíte crí itt presiulmí aurtetianí , crí cl rííesanhusíi isnuisí sic lun gisíecístu
y cmi luís 1 fluisisís sarnígir Inuesis. esínísisne ensicí un prsíccsuis y ciesslrcienues cadnílesis cisne
siismíuimísryení lar eficaneití fui¡ieiuíniuii sic níísreiísís unrucluiruos (flmuuy, [985),
— A cele ansi sí el si estírmulII sitie uístesutíntris ¡ s cuí laus aurt ¡ ~t¡1 anclo ríes salí necuuígaucí as ¡íuir ci
í~essí. luí sísne c’e’c¡istruni muieríte imuujuisie lun nuutí’e’ii luitísí (Pi—Summuyer, 1993).
E tu Sr mu es turs? ¡o sic Bunssey y esíl . ([989) se sieteetul cisne ci 1 MC sc reí ¿nc ¡suri unha
níeg¿íí ivaimiucmusc esíní lan níuuí’e’ii isiansí siel liuimuub¡ui crí laus muíurjcnes, ~ísir’luí cisne sc cstunhuiecisl ¡ti
iui¡uuítesis sic tiste lar euinui[utesiulmí siel tejitisí gmassí claliar iungaín un la rigislez cíe luí annticsrlatcidnu y
¡ nuuitaihiai sun mecuinmisisí, ííuurticuniaí¡míuerítc crí s ituruicisínues sic Franjan fuerzas muisiscuniar, lgsn¿nimiiemute.
crí sítrul 5mtrhianjuí ¡cari ¡zausisí ~uuírOrtegan y esíl . (1 9921u) crí II perscíriaus cíe edunsí
imíst ituuc¡uímíaíi izantitís, sc vlsi un iniílurenieia muegativun dcl grausfo cíe unclipuisisí así, el gruiscír cíe huís
pl iegsnes y lun euíiestcmuíieruuia, suilíme luí flexilulí isíaid y i’sremzau crí ruianuncís y juienríans.
mi tercer 1 urgar. es ciar tui ci ¡ riiJiticisí sjsne lun u! isniu ¡mitre ¡ <1rutie la masa sisean iniesie tener
crí 1 un capare¡si arsí frs ican. Lan sístesí psi ruis rs sc tísule¡tu esí u un rían muí atyo r frag i 1 ¡ciací y nuuayor ¡‘iesgs)
sic fraeturrais crí laus cunfdtus, siemísluí estaus frauctunraus sitial camursan iríujísírtaurítc cíe la c?¡scar~uacisiunc? cle[
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suc i a mísí e ¡mii e it í tu muue nísísí tu sic un tu s frud ruinuie íítíst —ea (U unciste ansi mcmi tau la restr ¡cciuSní fsm ríe ¡sínial.
Tsídsí efluí cuí musí su ce tu sr mí ni ayui r sicuenisí rsí sic lun cuí ríííusís ¡ e isí mu esírjísí rusí muí uní tutu trie [siny
ruto diii isí ansi. cisne tiete muí i ruar (¿u ur ¡í tiunmcmi tui cíe la muusí rtanl itíansi (Vel las y ccii., 1992).
E mu 1 sí s~sr e resluccí un ti lun ¡mí FI une rucia sic la fun¡nc ¡suri uní ¡si uncí ssib re el CM asisí nusí tr icho rial sc
puetíe tice ir ~i~’e laus ííerssí tías ¡ííaíysí res císí e unía mii flestaní cii fleur 1 tasi es crí al guinas cíe laus ADL
y lA IDL reí ate isí miaus! tus cuí mu lun tul ¡ muienís ane ¡sin lisis?rían mí ver cuí mullí ¡sí muíeti clan sun i nígestan cíe nuntrienítes
(Dwycm’. f 99 1: S clii e micer, 1 994). Lan f’unemzau ríusmscsr lar afeesan al est anclo rísí tnicisí mual pun Sun
¡nuíp tuctsí crí lan ame u ¡ ‘e’ si tus? FIN ictí y gurs tui emiergél ¡cuí, y tau ruuhí ¡ énu enu las [unuchías sic caupuscicí aid
fsmnueiuiruai hítísietí esímuisí levanmitairse sic sunítí curnuiar sí sinaí sil luí (Ramnísauníení y ccii., 1994) o crí
uní gur nutís 1 Al) L. (1 taus 1 arsí ¿inse un man lan cuí nuuíu ¡un sic a Iinuíc mutuis . u neíiunraieisSn sic Isis muí is musís)
C¿nsi tu ‘e’cz. cst ti nuiás cia ruí, sísne tutía buícrían ci jetan y suri ejere ¡ e¡ sí fis ¡cuí np ro~i iansisí, nuuu2js>n
sn se cuí nuí ¡e mízaí ti un itt esí tus? te muí ura rial sic lun ‘e’ islas y sc iii un ¡it icnie a Isí 1 aírgsí sic ella, suí mu nuisí y
líemie lic isistís lían rus luís ííe rssímutis sic es! ansi y ansi emuíais, si ci ej erele ¡sí se reuní izan ccitt ‘ juancicrí c ¡un y
cuímistan ríe i un’’ ¡u smesí e ¡tic ¡cruieníu aun 1 tr ficxiii ¡1 isí ansi, Fui erzan y resiste riel a. lEs scís bcííciie¡sus se
trauiuneituinu crí sumías miiejuínaí sic luí caul ¡si uncí sic visían reliejunuian crí sin senítimíuicnítsí sic imitiepemislemíeiun





3.1. Diseño y plan <le trabajo
El ííruíusíeuulsí sic 5 munLíaicí segur ¡dci cmi esta Tesis dcucucírai csíru’espcinde al estsísiio
SENECA (Su nvey ini Eunrsuíuc sin Nsut ns isín ansi dic E!clcrly, a Cuineertecí A etisuní), erumíuarcado
crí la accislun esínícentunsia 1W RONUT cíe la Ccumuuuuunidas! lEurcíjíca, eunysí subjetivo principal es
cxii luir-ant luís ruitícle luís si ictn5t ictus sic laus Jucm’ssiniurs cíe cci uncí anvanrizací a res icientes cii cli lererutes
esínuísn tuis! aid es cuí nsííueans , crí reí ane iuS u cii tu sun sal uncí y finmíe luiría] íd así (van t Hcí 1 y col . , 199 1).
Punra síu i emner si artuis cuí tuu[íar ¡afiles sic tuisisí s luís lían ises, se estanhí 1 cci si suri luí ¿uní cíe trabajo,
prev lunnuiemute si is cursis! si, estuí rutiar izansisí y Vi muaní riucnute ííum b 1 ieacki crí 1988 (ci e G rocít y va tu
Stavenemu, [<>88)- Seguimí éste, al csíuíuííaran las ecumuuuinuiciuucies se prestaría especlail atención a
laus vaun ¡ anhí íes cl eríusígrti fi etís y suue isícesí rusinuu leas, esti ¡ci sic y Rían y [uallí i tcus cii etés iccís
Cuí mí ci fi mí sic jusísí er sil ‘eremie 1 aur entre cl efecto esí ansi, cciiisirte y pc~ fuidtu sc ciccicii si
cianhuí rau r suri estunu1 sí semuu i—lsu ngiSurtí ini uní (yaití ‘t 1—1 <uf y cuí 1 . , 1 99 1) csnyuí cl iseñsu unjí ¿ucce crí las
Figunrar I. El anmualí Isis sic! ei’ecsuu sic lun eslunsí ssuhurc laus vtn,iauiulcs euirusicicn¿uciaus eran ci íuriníeiíuaíi
síbj cli vsi, miii e¡it taus ~í~’e luí esulísí mí e y el lucí. Isisísí sic esturcí luí seríamí anuad i zausí sus amino lunetores
esínulkunuticnitcs.
Figura 1 . Diseño del SENECA. El periodo debe ser leído en diagonal.
x = recogida de datos; o = contacto intermedio.
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Este si i señuu íuernuu itfan ur mían lían rs i cijuae simu cuí muí jul etan su [iarciuní - Cuí anudo fuue pare ial, se
real izul xi mu usruál isis truumusver’suni crí el estursí jo Liase (1989) cíe las esulícírtes 19 13 y 1914
(bici ivisiunsís níac tisis cmx 19 13 y [914. resííeetivamuucníte). La ííantieipaeislní coníi¡íi eta iríclun fa el
estudio dc luís seis cohortes (1913, 1914, 1915, 1916, 1917 y 1918), transversal (1989 y
1993) y isínug turs! ¡rial ruiente (1989—1993).
En el estursí sí hiurse ([989) jía rs icipuirsímí h 9 cenutrsís cíe 12 paises cunropeos y en nuneve
cíe cii sus se lían II evaicisí un cuilusí el un tu ti lisis long 1 tunsí imuí (ligur Fa 2). El 1 rítervalo entre estund io
liase y sic segsn i rin icniusí es sic umnusís 4 años para tcíciuis Isis ccritrcis, excepto para Pauduna (Italia)
Ucínusí e luís siart sis huasaul es sc nectígr ensímí anñsí y nuiesí luí nuutis 5 aurde cpm e luís restan rites.
1—1 auy ~ismc alelar ¡‘tu ~ísmc ti luesun m sic 5] smc crí luís cení truis sic M urrk i (Pcu 1 titula) y Ccii muub rau
(.í?sínmutgail ) ser cun Izar rul mí urnuí lisis estursí isis - b tuse y sic segsr iii icrutsí, cmi clicís tutu se lían iuosi icísí
ei’ceusruur smi tínitil isis isímugitursí intuí csiruifuletsi, ¡mm’ U ifercníeians nuutrcstr-anies entre unmuituas fases.
Fgura 2. Centros míarticiríantes en el
realizado el osusudio senuiionnitud¡ncíi
estudio SENECA. En los marcados con una “L” se ha
conípi eto
LoCALrZACtON DEL CENTRO fNVESTIGADOR
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Ohmio (r3¿ gica) (tu/U) E. U)
ROHk¡rsme (D¡iínuívurc¿u) (RIO 1<) (t
4)
Pní~ E.Fnuicin) (CA/E)
Esirasi’umrgo (Enuncio> cnn/E) (U)
Vn cíe e (Eromíehí) (R/F) (t~)
Ateuiní (Grecin) (M/OR)
Erukt ion (Grecia) (AAIGR)
Buctupein (ttuu ngrío) (M/ mt)
Puudun (tumba) ( Pm) <t,)
Roííín (niul a) E.PMP/n 3
‘eVugcningc,i E. ttohuidn) (C/N t..9) (t4
Osro (Nowc~¿n) (E/N)
Cuiiuíuhns (Po¡tugíut) E.C/P)
Lis¡íoun (Poduuguuf) (Vm’) (U)








Asieruitis, crí lan segunnísia esaulían sicí SENECA se i ríelsnyersíun sítruis sitas centros en los <jure
sc reuní izó st mí escsrsi luí t raumusv ensal : Baliyríísí ríey/L i muianvasíy/Pci ntssewanmd (¡rl anmclaí) y Manas fiel ci
(Estacisís U mu ¡tisis). Ni rigummutí sic luís 21 eemítnsis ¡uneterísie ser repn?escrutantivsi dci ¡uunfs al qune
tuertenucee.
Betannuzuis (hSs~íanñan) lían lía rs ie i punsisí etu cl estund luí scnuí 1 icíng itsmsi intuí ecunuupíetc y unur estno
grtupo de i ruvest igaeislnt Ud Dejiarsanutemiso sic Nuntn leisirí sic la Faesnítací cíe Farníuacia cíe la
Un ivcrs Luí ansi Cuí mp? urt cuse sic Masí ni U han s icisí el cnueargacisí dc real izar ci estuncí lo SENECA
crí estun isícuil isi ansi.
Ef siesar muí 1 sitie esta Tesis DuíeIcí raíl, [utísacisícrí Isis si títuis tic luís juan rt ielluantes esjuun ñcul es
crí ci estumulití banse y de segur i miii crí tui cl el SENliC A, s igune suris! iscñsi resur muí idsí a cuí unt i ntuunc i si mí:
1) Brujiri míen lun gui r, sc IIe’e’aí ti eunhuuí un ni un ¡u ú lisis ci t~scm’i pl i“o cíe luís dauscís taluterí iskus en
el estunsí luí sic segur inii cmutsí (1993) caí luí c~sn e se re fleme a coníípsís¡ elsin corpon—un 1, lfpi<los
síu níguí <ricos, di cÉ st (cuí míssr huí sí e cnícrglun, nuuanersínisntr lentes, fi [urau y alcsíh tul) y lsrut ci urna ¡¡dad
cíe luís luanrticiííaurítes.
2) E mí segur nsJ sí fungan, se reuní izar sm mí su mí lisis lomígi 1 urdi munn 1, i nuvestigaun(1(1 las
nuisísí i ficuic sí ríes u muís! une isí tus crí Isis uísjucctsís cuí mus ¡cíe rasisís annuter isírmuicnute <lun r’arute el perIsísisí
trunnuscun mr isisí cris re e! est st si sí Líanse ([989) y ci sic segur inii emito (1993).
El jíl un rutie truuhuaij sí seguí isicí íuanr’a lun euu rusecune simi dc luí anruter sur, se ajunstan al lírotocolo
genucraní y estannusí un izunsisí Juana tuicísus luís cenit nos panrt ic i puití tcs (cíe G rsísít y vunní 5 tavenemí, 1988),
qune cuínl sse crí luís a¡ianrtanciuus cuí ruiemí tansisís un ccínít i mísí une iciJí
3.2. Mmnestra
Elección y fsnnii¡n mio cíe la uuusnts(t’at
fletan nuzuis ( [ti Cuí ‘un ñti), es suri un jitilí 1 ac sin senuí Jur rhutuní a enuí¡u 1 az así a en un aun íueníCrusun lun
IIun viti! crí el Osil ib A rtuílumuí y huí rs! casi tu iuuí r luís r ros NIcrí <luí y Muirideta. Tiene su rías pobí aeiclii
cíe 1 1 745 liar luis tirites y sí ¡u ci 1 nuian ríian mis i ruisí ccini tenuijuematsr raus nuiecí las cíe 8 .200 cnt eníero y
1 6.7 Cic cmi 1 smi isí. U flan ami ta ¡u ¡sílusíre i siun cíe sur íusulíi a ciuln activa si unir 1 tanaican varios ti¡uo s sic
trantuanisís y las ir i riel ial es sucur íuaíe sí mies ssí mi: esínííemeisí/asiiii ini istrancisí n (47%), cuí nustnoei cmi
(34%) y líeseun y agmicur turran (19%). l3etarizsis curenta esíní unnucís 7 nuíési 008 íícur caudas 1000
Ii anhí it aunutes y sumían mes isi críe ia puma jícmssu mutis sic esiunul (Perca, 1992). Estar 1 tacal Idasí se ajunstalía




Stavercnu. 1988): ser snnítr Jisihul tíciuSní cíe entre 10000 y 20000 halultantes, y no ser ciumslund
cío rumí iusí risí tui Ji ncsisínuí i riunní teniente i nisitnstri al sí tunnfst can, sinusí un flan 1 ocaul 1sf ací trascA icisínual cori
intUí [tosU ietéu ictus tu iemí críman izací tus.
Lun muusresu man sednicar inicial - scieeeisíníansian tul anzaur tu Juanrtir siel cemiscí cíe íuolulaueióni criste
tcisias laus [iersuimitnsnacidas entre 1913 y ¡9 18, exeeptsu Isis [uaci nítes [isteo—geniátricos
1 nugresausisís crí u uísJí itales lis i qun i átniesís ,iuís extruurujersís cuí mu siesesímu oc ¡tui icnuto <leí esju añol y los
suuj <35515 i ticaniiurees cíe ¡es~usí mu ci er ¡usír sC tuiis unos un las ¡iregsnritas, apaurece en cl Cun así no 1
El g raucísí s.l e cuí! anlisirune i sin reciurcrisísu, ~umcv lanmuicníte flj acisí, eran cíe sin 60% y en un ni íu r inuier
¡ni temítul nusí sc tul can nuzul esta míuct tu si clii si ti Ji ni tiC lía i muiení sc a 1 rncgsn 1 aun i dantíes crí el ce míscí (~uersonas
lun] [ccisi tus, e tui i g titirites, can nuuhí isis u! e si <mu le ¡huí, etc), Jicur luí ciure se suil Id Id la sel eec icirm cíe sí tías
segur nsJ tu muí unes unan s igur i enusisí cf muí isnuisí ~uruicesí i ni ¡crí tui. Finía1 muucnute, Ja nuísr est rau reuní del es 1 u ci io
base (1 989) s~ suesió cuinuuJuunesu un [luír 2 14 peiscínítus, 94 huí níufíres y 120 ¡inri eres (Cii así rcí 2).
Cuadro 1 . Msnestrtu teórica inuickíl.
Cuadro 2. Msmestra real del estsrdio base (1989)
E mu el es lun dio dc seg sri mini crí fo, retíl izunulsí crí 1993,1un níisnestra fine cíe 86 personas —37
¡tui nuulíres y 49 ni urj cres— (CuracA ¡sí 3) tIe las 2 14 cisne ¡uartle 1 líarsí mí en e! esusucí icí ini ¡ci al. Las
1913 1914 1915 1916 1917 1918 TOTAL
HOMBRES 14 15 17 13 14 21 94
MUJERES 12 14 18 18 30 28 120
TOTAL 26 29 34 31 44 48 214
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eunsrsaus cíe nísí utí rs ¡ci [utnc¡si ni e mi este segur nusisu estursi luí fuicno mí niul irip íes: fanil cci ni ¡crrtcí (ni = 23);
síes ¡ nitenmis sí clesgainía (mu = 7); crí Fcmnuícsiasi (n 3); ~írsihuienuiasr uerusaies (ni = 4); tít ras razo unes
(tu = 8). Nuí sc esí nsigsr ¡si euummtauetarn esiní el rcstsí (ni = 83) pum ~irsihíleruitus icugCstieuus. auscníclaus
crí cl muisí muicní tui ci el est uncí ¡sí, 1 raus 1 tísisís tu tít man ci uncí así, etc.
De ateste¡‘ti uí cuí tu ci ~uruituiesilo sí e u rusbaj o, las juerscímuís e nísí siescaursírí ccii tíhícírair crí
la cx 5 raceiclní sic sa mugre nucí fur ersí ni cxci tris? tus ci ci iii is nuisí cumurnusicí se ci isíu suri Can cíe iii tXínutu aeicini
scíhure si ietan y/si un ¡it rsu[isi ¡iisít ¡rau.
Cuadro 3. Mírestra real cii el estudio de seguimiento <1993>
Tonan dc~ eminítasimí
nc Estucho base (/989)
Desliurmis tic tutu un ríe ¡a’ el esí uncí isí crí luís tui etilos sic cuí nuusn mí icuieluSní [tucaíes, sc cmiv¡sí tutu un
ca nstn ti cursi tu su nísí cíe Isis ¡ nsJ ¡vlsi st os sel ccci sin asisis nuienie ¡sí níasnusí sí Isis muisít ivos <leí estuncí luí as
cuí niití el iriscnás cíe luí Ctinííun ni ¡si ansi [Sur¡‘tu mean crí esiursí ¡ un el estasísí niun tnie¡ci nial y las cuí misil c isnues
cíe ‘e’is!an sic lun ~uuihianeisinís c esiansí unvainizatian, el lungaur y lan i’eelia crí ulule serusinian isugauí ci estsmcii<í
y luís ciist iris tus ¡u tu mt es ci el miii snuuuí . De este musid sí, 5<3 CLI ¡ivuiesí a 1 aí nuisnestran Isis tilas 24 sIc criere
tul 3 sIc cli mersí y 27 sic cii re muí aif 3 tie nuua r’zuí , imiten’rut ¡u ~iicnicisí el estunsí 1 ci cisu nanute las fiestas
sic Carriav al crí luís sísre se ¡u un ccl e lírsící uncir un nutí muusísí i iieac ¡sin cíe Isis Ii ab itcís al ¡ muicníta nicís cíe
la [isihuitneisinu.Pastan traitaur cíe tílcanizair 1am nuuaíximuiaí iutírtieipac¡slnu, se cstabieciercinu luís sigunierítes
nísímniiaus <1) visi tu m lutísta t¡‘es veces un luís i ¡íd 1 ‘e’ isí uruis qune musí estarhitumí crí suí cisímil i ei 1 ¡sí, nísí nc un
tu lun mii is muí tu Ji tirar siel si lar y (2) cmi el caistí sic [íc¡.scíníurs Ii sísiiita II zací as , vlsi surtías sí es~uunés ci el
lier fuitísitie lis i5Ji it aif ¡ ztic luí tu si estul sícun ‘ría dun ruinute la rccuíg ¡ci ti síe ciatuis
1913 1914 1915 1916 1917 1918 TOTAL
HOMBRES 7 3 6 4 8 9 37
MUJERES ‘1 5 8 5 12 16 49
TOTAL 11 8 14 9 20 24 86
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Alen u1<4. ~la
* Eximí/o di’ uu’gu/nr/s’nhí’ <19V))
la segunnisi1r nomulun sic cuunít,rctui. loe ne¿nl iiati¿t sic i’uirníutn sinííuiuím ti lun ulel estunulisí banse
‘e’ turvul isrg¿un cmi la [inininci;uu~u iriccína sic junílsí dc 1993. luís migares, us¡uccialtiuemie
¿resírísí icisimiarsisís ~u¿ír¿iel esfuidisí, turenu’rn el cennímul sic saluisí y cl ccmntnu etulusiranl tic lietannizuis
El cupnipmí sise sc tr;rsi¿ndui a (ial cia íi¿íma ieaiitnm el trarluanjsí sic canrulísí en las tisis
1i¿n¡ts’s tít?i s’stsrti sí csmunvum Iuinnii,ttlmí [muirniutttióísígsms sící De~uartatxiemxtsi sic Numsriciu$mí sic lan
llríi’e’cusisl¿isi (‘uíníiiílu¡temnsc dc NI;udmiti
3.3. Técnicas
El ~is~5,i¡¡uíiism del lunotuicumímí tic fr;íbaio. estrict¿unnienite est¿umnd;tnizauiuí s’ en el sísne
Ls[í¿mnía íi¿n¡t e pu’ ací iv,itiicmitt’, u~tiesiu’ [il;usmnn;uuiuicmi el ruiansial sic síluenaueiuirnes (vamí 1 ¡lot y
cumí . . [1)88). Y crí di st’ iniciur~eni iums sítiun emules •rs[iccusis, tumtlums cusís ;tiiaiu;udsis cii el estunulisí
iu¿nsc (1 u)$u) > > cmi ci uit’ cgsiiniiiemínum (191)1):
— ( ‘urcst isí¡i;íríum gcníen~ui
— ltstsrsiium tlicnéttcui,
— Estunulio ;íniníuilimm¡nidtnicum
Aniál isis iiiuís~ur Ímniicum
í:mí el esiundism sic segíminiiiemrtum sc irncitnvemumii asiemnuás tres ~umu¡eluasesiucerficas:
‘lVst sic Fsmnt’ lumniní islití y c.iíi;icídasi imsic;r (l>bVs/ncIl 1 iJ<flniafluir fluí, ¡ >1>1 Reur líeti
‘e’ Siun, 1
5N1)n,
1 tsc;mi ;í tic Uc~í resló mí geniJt n iea. ( Ge riafl’ií fltpr¿ ‘s’eion S¿ ‘ale, GD,S’; Su ci k Ii y
‘ícsti’ealtc, 11)8<1).
— 1 ‘mí eb ti sic esí¿utis i iiic ¡ir ¿rl y cu ig mí it ivn í (Kllnbnt‘¡¡tal Snue’ Exe¿¡n¡nau/on, Ni MSS E;
l:umisneini y cuil , 1 m)75)
1 ti niietuísimmimmr~ 1.1 cmmmii[iict;i sc neemige cmi el miíanísnaui sic uu~ier¿tcisimies tiel 5 E NECA E.varí ‘1
llul y críl . , 10)1), ¿\ címmntimutm~tcióni se ulcscniiuin’dri ansísmellais tsjcniictis uitiiituitltrs emn el estunclisí




3.3. ¡ , Cunesiluimin rita gt’nít’u’tni
1Sf cun es ti sí muanrisí gemíe tul. esíní 85 u negun rut tus cer ruin] tus ansi ni un serie de 3 tu 14 respun estas, se hiasul
crí el estumulisí ínitcínuacasimiani sic la Orgauniizaneislmx Mumiusí ¡tui sic lun Saniursí (OMS), llcvandui am etuhusí
cmi [979 e mu 1 5 ceuit ruis si e 1 1 ¡uí <ses u crí luís cuuesu ¡sí mí amr isis sic 1 tu ‘No rcl le 1-? casi th usnid IDiseunse
Sun r’e’ey ‘‘ - u ne~uaí n¿nciuís uu~ r el No¡si e NI ini ¡sten Cuisí míe ¡1 y emu tisis cur cst isí rían luís cíe auet iv kiansi
it icar uicsanmruí II tisis is crí fi tul ti nusí tu ( B¿ieeke y esíl - , 1982; II cikk imcmi y esul - , [983;Vsiorrips y
cuí!. , 190 1). 1 ..9,’u \‘CrS si ni u2sJiai ñu mi ¿m sici cutes f isí mitin’ luí sir igl nial fune res¡isínisaib II luí nucA cíe niun estro
es~ur iJisí cíe tíanlitujo . l>uísteniuunnuiemitc, y fíairan vaul isiatí luí snuntisnecissnu, sin cu~uuijísí tío tn’antiuietsírcs sic
1< lisíf’fnii¿nninu—L ¿u l~micine ( lltrsiie¿u, Sunizas), luí esinuuiuauuiruimí sic mísne’e’o crí imigiuis. cuimí luí versiuSmí
síriginítíl íuar¿í corregir fiuiSiiiiCs i¡nmcrfirettneisinies erruiíie¡us.
iii curesí rsiru¿umnu ¡ecuig(a imifbrnuiacióri suilure luís sigumienites ars[uectuis:
— I)aíox /hiN<>i¡t¡ltC <t’XI¡/mh¡ c<’>lIisl<’¡I(ImIlulcul).
— SiIn¿uuic5¡¡ .~n/uuh¿nugriliu’s¡: metí dc nesisienuciun (unmiu¿ímuaí. nunraul), tipui cíe ‘e’ivícmidai, iísrcn’taí,
jamrsí (mu, anistimunciuSní . cte.
— Situación ~oc’icm—c’uonó¡nba:síctniu¿íciuini iuuluuuntti /iun’uílesioriai íiansadun y puesemite. fumenutes sic
recurrssís tun vel sic ¡ ¡mt runcci uS mí. cuí muís muí isitísles (es íe 1 mían, tel mi ftímímu. agunan. electric i si ansi, nieven
cuí nugelansisí m).
— Estilo <It’ u/cía ‘e <¡<¡ji ‘hlc¡rl/tviu<¡: nifísí sic nrauluajuu, utetividausles de lun visían cliunrian, 1 ¡ miuluiezan del
físígaun, urtil izarciuSní sic eicctruitioniuésticris, esínuuliran ~ íumeíuuuruucisSíi sic laus csímuuicians, auctividaud
iTsiean, ticiutinte, csiimisieimSri al smíi
— Mías b ‘¡ns M ~mit jhs: niui míe muí sic lan mii ¡liar res, auníu 1 miS, ‘eCC Iritis, ¿res iv sí tRíes etinuití tui tuirlaus.
— S’al¡ul: es i ansir í sí e sai 1 unsí sur iujci ¡ ‘es crí lemmuiesí arul es erul mu leas si egenuertí ti ‘e’uus, p rsmb 1 enutus nuusí tui res,
sic ¡iuaístie¿nciuStu. visiuSní ‘e’ utunsí ¡u ‘esis. MeslicanciuSní. Uso sic ssmíuienííenutsís minienani—vitanrui Cmuicsís
1 nuslices sic lurníeiuírí¿ul luíais? ísnzgaitimis huir luí rcsííumcstaí ¿1 Sitnmtnciuinies euimuí: suní ir sic caistí, unsumr
escaulemaus, esírtanse laus srñans sic Imis u~4, litucen’ Itís tametus siuíníumisticars, etc.
— ib i/4¡a~ dc’ u/tIc ¡ ‘e’ d/eu’ui¿ os: m anfuasísí ¡s unusí • cuí rustí muís í sic tu esulísí 1, unssí sic ciietas sic r’ig 1 nuiení
tic mittusí es y cuí mis icimii ierustís suihí nc si isís un s y al i nuienutuis es~uecitri es, cte.,
— E’e ‘alumu.v’ó¡¡ ~ u cl e’nrt’u’L’e¡adur tic 1 a uneti t smd /csnnuuíiuintauniu 1 cuntuí del surj ctsu tI síraimíte lun




f1anrun ‘e’ ¿nl sí man lar une ti ‘e’ luí así lis lean se unu II izuS unu cur ess luí tu asnisí es ííce Cfi cuí, i riel sí ¡U sí en cl
general [uarsansí sí un sun ‘e’ei. cmi el cm e55 tui rianmí sitie auct i ‘e’ Id así sic flaneeke y ccii (1992). andan íutaulo
y ‘efaní isiunsisí huir \fumrniius y esíl . (1991) [itiran[uenssimuaustic esia cí mití itistitsieiuiuitniiz¡udtns . En Si sc
recuigemí 1 tus tiet 1 ‘e’ isí así es ci ciii sigaur luís ti eJusuises y tít muís aiet i ‘e’¡si titíes sic tiCtii lucí 1 ¡ hure (eum itíaun el
jaunsí ini, futusetun’. . . ) cari izaisitus luí el inutilvititutí simm namite ci ulitiniucí an’isí. Luí cvunlunaucislní esiníjunmitan
sic tuisí tus es tuis tiet ¡‘e’ ¡siansi es si ti 1 ungar un un itt purnutumane itimí tuitaul cuí ya ¡uní eriuretane 155 mí híais ¡ caí es un nuitis
pu tít un tuc iul ni niutis une II ‘ea es lar í~e¡ss~ rían. lS mu el A muexcí II sc nees ige luí estrunetur rut sic 1 cur ess [símíainisí
ansi cuíníísí sur miusísisí sic iuumtitsmaneisSn lar imxfonniuticisSni suibre lailusíres del liogaur sc subteni Ca un ¡uuurtit’
sic 1 0 e st csn luíríes ce ¡¡‘uncíais aí 4 uS 5 rcsííum estuis nusí niucrunsí tus sic nuenusír ti rnuaiysír auct iv [siunsí
l)cíiuírtcs y ¿ictivisitísies cíe tienlílusí 1 hume se euíslilicunr’uíní seuvuiní
b cl etSti igui tic iris cris i ci tít!
sir igl ní¿ni nuiemí te futís ancA sí e mí el es íst e críe rg5t leo psin ateti ‘e’ it! titíes línsíhiur estsí huir 13 ini k y cuí I. (1 966),
tení¡emísiuí crí etremitar ci tillo cíe ¿netivisitití, ticriu[lui sieslicartio ti [tusenuutumutí ti ¡tu misnuian y ííueses siel
urñsi crí Isis tiste 50 [urtucíi an.
33,2. Vírionniciémí de [niimigusfnr
Sc sítil izuS nuria Inistuirian clicumisica nusíciiilcuntiat y vaul isiatian (Nes y esíl — 1991; vaun
Suanverení y es u 1 9Q(u). ci ese ni muí cuí ni síes uní le e mu el niutunísí tui sic sí ííemae isí ríes si el 5 EN E CA
(Caunííeruini y va mí Sí¿u’e’cue mí, l’)88) ~cuí níst i tui isiur pum un mu rcgistmuí sic ti i ¡muí crí tuis sic tres si luís y sí nial
treeureníciau sic csíníssm¡ííum cíe aif iluiemitmms.
Mccii ¿uní te un mí cuí cst ¡sí tu aunisí se reeuug 1 si ini iornuiare [dii ssí lime luí frecuremie luí sic cuí rustínuití sic
tul inuueruísís clunnamníte el Uit imuusí miies. un líairtin’ sic luí cisne se ofuturviersímí luís síansuis sic imigestur. Partan
el luí se cianiuuínuS ur miau listan sic así inuienilsís tenuieticio cii cuncrítun luís siuutuis sibtcniisisis siel registro sic
tres síltís. luís líailuituis ¿rl inííchítaírisms cíe lun ztíniti estursí ¡ansiar y ci perfuitisí dcl uíñsí crí qune [buíun
retíl ¡ zarns e cl css un U iii. 1 urs etumí m [tiuncies cuí musum mii islas sc est ¡ muiar muí ni crí mcci [titus canseruis guíe fume mciii
iuuissersirniicritc curarnil ilicansiars Jusmr ci e.upni~usí cnitrevistansisin. iguruní niucnute, se tuviersimt cmi cuncrutus
las recetas curí irían miaus cuíniiunumuicnute smi II ¡zanuluis.
luís tiurusís sic emírísumnuisí sic uní Iniucnumuis funcruiní cnuvianclcis uní ianiísimnutuinlui cenitranl cmi
XV auge mí rigen (1 smI ti musían), síu írutie sc ci urs i ¡cas nsí rutie ¡ucutensisí esíní ci [SUROCOD E ini rut pta sien
esiniiJiarnaír entre líaníses (A malí y cuí!.. 1987). En niunesursí canstí. sc cftnsi ficairsiní ursil izannisisí.
uncí emii tis cíe 1111 RL XX)1)15, mistes iran urs íp lar líaise sic si artuis Dl E’i’EC A (D [Etun:Taihul tus Es¡iun ñsu luís
sic Cuiníijuuísicidnu cíe Aliiiuenitsís> E.Muimeiraís y cmii., 1992; 1995) tísme inuclsmye 25! uiliruuenittís,
ci istniliur isluis crí Caituimes! grurJutis:
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(‘crearles y cierivacisís
2. [ccii C ~ cicni’e’asíius.
3. i-ltnc’e’uís.
4. Azuicarres.
5. Aceites y grunstís.
6. Vencí surtís y hsírtari uxas
7. 1 ~egtrunu i ¡luisas
8. 1murt¿is.
9 (‘turnes ~‘ íuruídiuretuís culrnuicuis.
lO. Pesc¿rclmís.
II. i3cbiciars aiictíiíuil icais.
12. flehisitís nísí tuiesulísíl icais.
13. Vanritís.
14. l1n’ccmie 1 muarsisís
Se cale uní si ci esmmi ten it! sitie e ríe ng luí. íursí temítís, 1111 ¡ tisis y ssus flanee ¡sities (ti e iduis grustís
suituiraucisís ¡ A(¡S 1. ¿icisimís graisuis nuuuinusiiris¿tttrrtssfsís [ACM¡ y alcisísís gransuis imuil iinisantuíruntltís
1 A( 1>1). Ii iuiraíru ís sic etirhutínisí, filuran. tui níeranies (caulcisí, iuiemruí. niutugnesití, zinc, suicí ití y
iiuíitnsiui) y ‘e’itarmnuinias E.uiurnuui ría, rilusijlan’efiniai, cc~tmi’e’unienites uhe ííiurcimías, l3~, ulcicisí fsSiictu. iAl,.
alcisisí ansesírluiesí. retiniuil , fl—caíruiteniui, etiunivaricmítes sic retinusíi , D y LS). until izunnícicí muunestmun hiunse
sic siatuis (i)JBl’ECA ).
AsIc muíais . se ess i nííaíru ini 1 tís inígcst as rccsinuíemuduíslans (1 R) cíe críe rgfan y turs rientes sí e caud ¿u
inící ivitiuro, tenuienisisí crí cunenitan Sexun y etiatí, urtilizaunísisí luí ‘Taululan sic inígestaus neesmnuícnicitnulans
sic e níe¡g lan y niun trle mises [launalar ~imiii! tic luímu cs[uauníti lun’ (Depaurtun muí erítsí sic Nunt ni elsiní, 1994). Las
níceesislarcies cleluiskus amI gurstuí huir lun sarsar nuietahisil ¡can híaisaní se caulcunlairsímí erumpictunidsi laus
eeuuane luíríes u ra ijiun es1 tus huím lun (DM5 (W II 0, 1985) pairan iíersciniurs ríiaysí res sic 60 auñsís . El
gurstsí euimres~isínidienite
1r lan uncí ivisiursí físicun sc earlesriaí un ííuínsir tic la tunsan mesuibólican fiasal
nuisí it liii i e unnucí sí pu mr luís s igur lerites cae liclemuses, cíe aresnercio esíní el u iíusí che nieliv Id uncí
ciesairruil larsití: crí ci carsul tic urna uueti’e’iuiaaul 1 igeran 1.55 husman Isis lucí¡uiLurcs y h 56 punían laus
nuuunj enes; 1 .78 hinnun Fr is luí i nuulí res y 1 .64 human nuusrj eres cuí un tisis) estuí aícti viti ansi es nuitasíerad un; 2. [0
y 1.82 utintí lnsuuuiures y nutrieres, resiueciiva¡uiuflit<3, si lun uuetivisiauci es aullar.
A liar mi e sic lan aid ceur are isí ni si e luí i ruges tui si e enuerg Caí y nunt r1cmtes un 1 tus IR, sc haití
caniesnítísisí sítruis írnchis’c’s (le canliuhmud de lan dietín
A) líen lii cariaS rieti 1 uqís irte ti i ti e ¡Ring rut tsí Sal si e lun u? ictar iisír casi un muuuuerotíuitri ente
(Iirote (ti ais , Ii Id nunsu is cíe currínsí río y 1 Ip ¡tisis) y al colisíI].
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lvietolologla
13) Caní isitísí sic la grausan:
Perfil 1 iii isí ictí (triusí rte e rierguSt ¡cci sic luís ci isti risas France isíníes grasas seguí ni sun
graitisí síe sautur rae isimí).
Reí tícisimí Mi 11/MiS
RelauciuSní (AGl~I- AGM)/AGS
3.3.3. Mit r’uí psi nuu’l n’<un
h.ans nuieclisítis annitmuiíísímiidtrieais, neaífizaíciuus huir persuinuaní crutreniardsí siguienidsí urniun
nuicsuítitiisíglai csttuniciaurizaciau (sic (irtisis y vuiní Suanvenení. 1988), lunersíní 1 tus sigun icnítes:
- i>essi
— ‘ituliun Y emiverguisí un man
— 1>1 legures curtánicais (triciJuitaní y tuieliuitail)
— Ci reur nufcucníciaís euimíuumrtiics (smníic¡isir del luruízsí, etíslertí y cinitunras)
Tuntí urs 1 tus tui ccl icí tís sc ¡can? ¡ zairsí mu sigui icnísisí un mu oncicrí p reestauhulce itisí y registran musísí [sus
siantuis sic causfan 1 nitii’eidtruí cuí urrian lisíjan iuersuiruani
Tun [luny cmí;’em’gundsnn’nu
Parran níuccli¡’ luí tailian se eniulíleui srm taniilniiesmci Fijando ti lun ííaíresl, cíe ¡irecisióní Oh cmii.
luís i nsJ iv it! st sís pe ¡niutíníce Ca mu cíe u e y si tu zaupuntuis ssibnc un mían sun ííerudc litirizuinutai , comí laus
ruiclil itís jumnutais. iisínnuiunuís reiaujuntluís, líruizuis exíemislicicís tu luí ianngui del sflierpsi y el ~
i?nuiniici\int iísumizuínítaui . ¡)tititn luí íísísiiulc tiiiicsnitarci íuuunuí luaneer muuccileisínues sic tasi lan cuí iuemsuíríuus
cíe etiancí , fluir Jinaíiulenuu¿is Cumnuimí ci ‘ausis, se tuínuisS esínuusí nuueslisiau tui terníantivar y/si esinufirauuasivan lun
lonugjtuddcJos [unan/miscrí cnumz sí eni’eer’’ausiunrar. Paurun nuucsiinlaí, el surjescí le’e’anním¿anhuan Isis bnanzsus
luanstan eaíisícaurlaís crí cusuz., crí lusísicisíní ííaunariclar uní suneisí, cori lírauzuis y tiu2s!uis essiruudcs. Cori
sunían cintan nuumitricar se rius! ial luí uiissaumrcian entre luís litinutaus cíe Isis siesisís sic laus tluís nuitínios. Tuinutui
las taulia esinnisí Ití emivergarsiun tun se nííiufiersini titití ssulau vez.
Peso
(iuiní unnuan lualsesnfur silgiltíl elecirul¡iican SECA—ALFA sic ~ínceisislmu0.1 kg, sc íiesó un Isis
rut! ivisiursís crí ruííuaí inutemimír. un jíriruucrar usina cíe lun nuiunñanuan y crí uiyummuas. Cunurricisí ‘une nuceesailsí,





Luís ~ui¡egures tniei~uitail y huiciluitaní se nuuisiiersíru pum 5 nipí icuncisí crí el lausisí rísí sfsíríuiniunnite
sic 1 cun cr[iti sutilizan nusisí un ni 1 ¡ ¡usícan 1 ihímc 1-1 OLTA 1 N esuní sumían pres icí mu ccinístamíte cíe lO g/mui muí2 sic
sumper fieie sic cuí rut tuetul Y linee 5 isS mí 0.2 mmii y segultu ciii ruiccul ¡ muí ie ríttí 5 igun ¡emite: comí los si esisís
íuur 1 gan r e (nusí i e e sc ~íel1 azean sur tuve nuiemí te 1 e tui ¡luir emie i muía sí [luirci ebajsí del psi nutsí cisí rutie se
cuí? tuca ci fi lusíca liii re Ii tus tau tenue r tej isisí así i1ísísuí cnt nc luís siesicís. Se niituniti ene el luí ¡egune, ~
cuí 1 sícar el Ii lisie ¿u liii re y se lee luí iresluími crí ci muusínuiení luí cisne mistan sc est unu i liza (geníeruní nuienute
a Isis si sus segur ni síus) y sc ti nísít tu. Dc esutí nuíunríenun, ci ~uiiegsne tr ici¡íi tuní se tui Id Id crí lun cunrun
iisísIcriuin siel ium¿nzmí. cmi ci purnuisí nuieslisí enitie ci tuersinuliuinu y ci silderainisiní y clirectanuncnute cmi
ití 1 (nican cuirí cl esísísí, suulíre el tuitisesmisí tnieeps. El iii ¡egune iuiciííitaíl se mulLí cl crí lun cantan
arníscniom síel linanzmí, siireetanrííenítc suilime lar fosan csmluitai , Cuiitiu2tinisi(i cli i~íuueani¡lurc uní nuíisníío nui’e’ci
crí el cisme sc ¡uuidiuí cl ~uiiegumes iciíuisani
Ci ¡tsrmu icr’cmuc¡rus uiu’psinin íes
has tres cureuíníferenicitrs furersírí ríes! islaus luir sísniul icarcisí. lun del línanzsí crí ci lausití mísí
ciamnuuiniannte. esíní mnnu¿í emitan nuiuitmiear sic [inecisisímí1 ¡unu. Se retrlizunrsini cuin cl inísiivicluusí dc lije,
rel¿ríaitiaí. cuimí el jiesuí ncjí¿nrt isísí ial iguntrí entre urs tisis luiernitus y esímí luís ~iles scpaíntusitis unmisís
12—15 cnuu. Li el rcumniiercnicitu del lírtrzsi se tuultí ¡si crí lun pairte ssriiCiiuim, pcr~ícnuci icsniainnuiemute así
eje sicí rímisnuusí crí lan zainuar mies! ¡a entre ci umcn’sinuuisurí y el síidcruí¡isíni. Lar circunnif’creiieia sic luí
cinítummar sc nuilsí iti crí el fisunitul níieciiuu entre las tíltinuian esístiliur y [uncrestan illunea y
íícnííeníc! 1 cutí timmii emite ti i eje si el cur erpuí. ¡ini [susetísuis crí sísme mus> se jiur ci icítaní emuesí mitran cori
fine lis? ausí luís jiun nituis cíe refe¡cric itt (sichi i ulsí , ~íuírejetnup si, ti utu ex cesivui cie~ísSs[«ucíe gransun) se
nuulcí luí lan cireur nifereniciar sic la eiííumnruí crí lar zuimiun nuuuls estrechan suilure el onuubiiguí . El iícrrniuetrci
cíe lun cansíe rut se esti míisí mii ¡si i enuchrí luí nuuuix iníua e i resu ni i’ememueiaí 11(1 r enuel nuian de luís gíuit esís y
s¡cnui¡ire íucríícnísl iemnlannnuíe¡ite. ¿ni eje ulcí euíenpuí.
A líanní ir sic tumuitís luís níueshiulas reuní izansias sc caíieuriairumru
¡u) Ini(lies’s
— (nid [ce<le nuimns in con po miii U MC): ííessí (kg)/5 al itt2 (ni
— it ci nrci mini ci mil sí nín/ca clemun (R CC): ci reur mí ferenie ¡ti ci ni turnar (e muu)/e ¡ ram n i’crc nel tu
cansieman (enul>.
— ¡ni cli ce de ini lis rs esiuptí rin 1 segulni crí vergíncltrn’a (¡MCe): pestí




h) Comí J)sisrcioni c(impmimuu 1
— Circuí ni retc’nit•i un iiiunsesa lun r’ 8 mrpu mi tít dcl brazo (CMB) (13 isiisi¡i y cuí 1.
1081>:
CM 13(cnuu) = Ci reur mu ferencia dci liruuzsi(cni) — 0.3142 x Pl icgsre tniciluital (muflí)
— A reun ni í síscun lun m <luí liu’nzuí (A NI ¡3) (Frisanríelusí .198 1
A Nl A (cmii’) = (CNt HV/41íi
— A iva iii tiscur [uní’del Ii rau vi csmn’regi cías (AM BC) (1-1 cy riusficicí 1982):
AMBC E.eníí~ AM i.kX (X = [0 crí lusíriubres y X =6.5 crí nuísr cres)
— A rs’nn gu’musun <leí Iiuit vi (AGB) E. Pr ¡ecl muían mu y cuí 1 . , 1 985):
ALA (cíufl= [(CM? x AM13114 11
M ¿usan liii ¡‘e cíe gtaus ni (Ni LO>: cuní cnn laus? un segó mu lar fuirnuiun lun cíe ¡-luí ríe y
XVevems (1971) (Wuínuier’sicy y Dummmuimí. [917):
ilsínuubres E.L72M 1 •G(kg) —0.297Pessi(kg)-f— 1 9.STaiiaí(muí)— 14.013
Mujeres E.)72 MIXJ(kg> = 0. 1 84Pessi(kg) + 34STuilia(nuu)-35. 270
— <;m-Itsrn csmti)simiil : sílutemílsíar un íuannl[r sic lun Ni LO (Fuirmiitulun cíe Hsnnuíc y
Wevens, 1971)
(irtísan (kg)= i’esuu (kg) — M LO (kg)
— i>cmmtenítuu,¡ e cíe gm”asau cor’Jflirtil:








luisisí ci nuu¿ntcniaul nes~urcrislti lítuma la cxtr’uuccióru cíe sannigne y íírelíauraneiuini cíe luís
níísresí raus estanhí ti huí rius í Isígautisí y lun e ci st ni huí it?sí si escíe VV ungeun i rugen ( Huní unnucí a) un tuisicís luís
cenit ruis jía nt i ci1í antes.
Lun exs ticeis$ mu sic sartigre cmi lan venía a rnteeu hí it uní se real izul cuiní ci ssnj etcí sentado y
síes purés si e un mían musuefí e sic anysr nusí . Laus augur] tus muí fsi nuusnestrais si is~ísímu ibles permitieron la
reesílccc isí tu sie 25 iii 1 si e sang ¡‘e tiste se si istíl buí yeronu e mitres tun lisis vuneun tan meng, dcli icianmemute
et icísuctasís is
—itnluuí 1 <5): lO iii cíe sarnígme (sulersí)
—‘l’tniísi 2 <PV fO miii cíe sarnígre “1— EDTA (~uiarsnuuai)
—‘f’unlíuí 3: 5 nuul sic saunugre eritema.
iiss tus tres nuísrest tuis linentí mu a sun ‘e’ez cii viti isí tus, crí el tui is nnísí 1 ungair cíe rcesíg ci a • cmi 12
sur Ii niusíest mas siest i nítísí tus un lar síescr’níu i nuane si rutie si ist imitas [iunrul¡uie t ros tu isiujun Cmii icuis y saníg un fiuctís
y tui nuíuncenítusiuus hi¿rsttí sun auniulí Isis un senuííue¡aítsnnur csinutnuiiticfuu cíe —80”C.
La sarmigre cuí rite mí si ti crí el tun huí 1 (si mí E lilA, íes ¡tu S), se si dci repulsar si un ¡turne suri ti
Ii su muí un í cmii íuc muís surtí timuí liicrine. 1 ~lsune ¡sí se seíuaursí ¡ucd ianruu e cenit mi ir gaciciní (10 muí ini un 3006
r~u tui) y 1 tu iii un esí van as C ulhí metí luí ti <si tisis 4 miii) se cliv it? luS crí 6 tui Cesísítuis sic 05 miii
anptuíx inuuuusiauruiemutc cardan turia, líturtí las tictcmnuiiiiuuciuíni sic luís sigunienites ~í¡nránuuesn’cis:
Tunlusí 5 1. iiDL—Csiicsteroi
luniumí S2 frigí ies5ris!tis
lunluun 53. (‘silesteruul tuiturí
i’uniíui 54 Vitarruiinía 1.)
i’snhuuí 55 Allusínuuimuan
‘Funlusí 56. Reservan
Luís 2 tsr lisis m’est aí rutes lun emití mi tratuisísís y u ru2litirtitkis cuí nívení 1 crí tenuiemí le h~ aura lar






ess ursí luí cíe ‘e’ ita miii ni tus, nii crí u naus s~um e crí ci tsr tísí 3 (Sa¡ug me enteran) se ami tul izarlarfi lun líe muisigitíhí iría
y el lie¡iuautuicuitai (Muineiraus y etíl .. 1993; Hunlier y col., 1996au)
Annailisis unu los líniuímafuimisms cenit railes
Ex ccps sí luí cuí nícemís rane ci rutie fuenusígísílí i rius y ci <¡íd i ce fi cmuíuuusíer i tui , cisne fine un muaní izasul a
crí luis 1 auhusí rats it luís cíe casi tu cenit sí, tuisías iris si etcrnu’í inane isínues b isiu¡mn Cmii icaus se eciutraní izunruulí
e tu 4 1 anlusí nanusí ritas curruí ucuis Laus niun estrais fui emití mí unmuaní izursí tus aunutes tic trainíseur rriciuís 1 6 miieses
sí e lar ex u raree i si rutie sar migre, itt uní tiys ir Can en ci t manníscur mssí sic 3—5 meses y sísa mí cisí las ni ismuíais
sée u ic ¿us e ¡u ci cstunsí sí liurse y sic s egsniruuienitsi.
hil ianfusím’¿íiuínism liaran cl unníalí isis cíe luís 1 <[usluis sénicuis ‘une el DeJiannsruucrit sí? 1—lun muianí
Nsrtmitiuini. Agn’icsnltsrraíf Unui’e’crsii~’, Wargenuiriecmí (Huuitirisiar) y laus tuieníicnis sntiiizuuciaus laus
sugun i etites:
— Colesterol lot uní: nnuémticiui cuíloritíuétricuu enizinuialtiesí, ursairusisí rcurct ivuis Huieiuu’irigca’—Muinunilícinui
(Sieciel y cuí!, i~)83~.
— Iii) f .—eo íes 4 t’r,o 1: niiéss msim í cuz nlíais icuí CliOhí~lí A fi, ¡cutí izasisí dicsJiun mis sic [uíecliiitaur huís
1 i,usipnuiscfnnas aípuí—l~ esímí clextruinusí suri ikrtai Mg (XVuímnuick y esil , [982).
— l’rigiic’émiclums : mniétuisisí enuziruutiíictí—csiiuim’imuuétriesi unsarnísisí retietivuis Bsíeiuniniger—Muinunuliciaui,
síes ííuu mis sic ciimiii mí tun crí 1 tus nuusí est muís ci g 1 icensí 1 1 ¡[uve (Sun III vani y esíl 1 985).
lii enmuí r ucd imí cuí mí resíueetsí a riuxnest muís cci rut ruil iírsíccsierutes si cl Cenit nc cii’ Discurse
Cuinuinuil (Atitínita, GA) une sic —009 níinnuuii/l lítírun cuilestersil isítaul . 0.005 ruuníusui/i [‘marranci 1-1 DL—
emuiestensíl y (1 lO nuínííuíi/i narran tnigí icénitisís. Paum’un cuulsisteruil tcítanl, esímí tes[leet<i un luís níísrestn’uns
emmnutruil del l.I¡uici Relercnice l.Ailiairtutsiny sí? tíne Dijkzigt Climule (Rsíttcn’siuntni) fune sic —0.005
níínuísíi/l (Grurnieníiucrger’ y cail , 1996).
3.35. iCíun iurait’ióní cíe lan crí pnis’i<iuid innmuciomumul
3,3,5, f . ‘I’es 4 ck caí liii ci <lun ci lis icnn y furriel omm Ii ci ir d [1>11)81can h Pci’ lcirníuni rice Te,s t PPT]
l.~uu rearí izacitíní sic esítí prurelíar. jurnuto comí sítn’ars relunciuuruuusluns cciii lun t’tmticicinu ‘<sien y
es.íg ¡uit i van (esetí lar cíe siefí resluí ni gen i alt nicar 1 G DS ¡ y Mmii nuucní tal Statu Exauruí iniuntioní [M MS E]







s~umugun fníesís y cii cm it ictus. Ni esí 1 atrile st rían can ruan, se ini’e’ itul a luís ~íartLe i~íunmítes un ancud ir etí cliii unzo
cíe un mu nuies tui Cenit muí cíe saní uncí sic lan 1 sucuní isí ansi, íiuunusi e sí nial ATS , ulehí i ci unnuienute enitreíutusf un,
realizaurfan el exanuicrí.
Pre’e’ ittrile tite, ci ex aíníu i nutísí sin si chi Can asegun ras mise sic cisne el ti ríe iansi ncí pandee<a
cmifermuiccí así sí chis lun ríe liS tutu! gun ruar ~iun e le i níup i sí [eseji cmii tínuccer cíe iiie sí tuncAaur, sí cisne le puusi ese
en umniun sltuntucisíní sic ~ieiigmul aif nearí izaun’ ci test,
131 si esun r muí 1 luí siel 1’Pi’ —crí sun vers luímu resisne ciaí—, val isiauuhcí pum Reur líen y Si su ([990),
imicisnía lan e’eauium aneisíní sic 7 prurelíais cisne sirnusniarní unetivisíaisies cíe lun visían si itunian, reitucisimuasluis esírí
síes 5 rezan nuua nísí al . res st críe i un. cujun iii Lun Luí y esusírcí i ruae ti mu. Lun Lleseri [íc<1 ni cíe 1 aus p run chas,
cxlii icausí tus uní ¡u tic i emite ¡u ¡‘cvi tínuicnute tu sun mean 1 izauciui tu, s igun icnucisí s ¡eríi lime ci nisníusí su ‘den , se
resurnuíe tu eonitiniuutuciuítu:
— Esr ¡‘/1mb ru¡a 1/ave. 131 liare ie mute si chi fui esen ib ir lun orne luímu “Isis ¡meces vi ven crí ci
síemiamnís í anzun1”” y el cx anníí i ruador ¡ucd ir ci ti enui[iui sícun ~ crí estan tice ¡simí.
— Suuula¡ la a ciñn de son: <‘¡‘Sc cuí 1 síca ni 5 Ii uníais crí sí mu tauzuSní, a [2.5 cníí clescle cl
husí muí e cíe lar mii es ti ¡‘e tít e aif 1 tidsí uluinní 1 niunnute sic luí [lensuiniaextímii i nuansí un y se le ¡ulule <jure, unsanucisí
sínían esuelíaril lan vuíy¿m utisannísisí laus luariutus. sinaí un sínían. un unan titan vane Ca sic 13.5 enuu dc unltcí y
srtuuurciau tu 3E.) cnuí tí¡irtíx iriiausi¿unuienutc del tarzuimí. Lun curciíuír’iilan sc esigenal esíní lun nuutunusí sio¡iuiniunnmte.
Sc Jiumrntmianni luís segumnitisís mesísnemis!uís launas reuní izaur ~íuírcsíníuíuicsmí itt prurelítí.
— Levama¡’ un libro íw> casi/no ríe la a/oua de lo’e’ IponUnos. El i rucí iv icí un sí tiche
esílsícaur unrutí gur Caí sic teluiFuinitis (2,7 k”). crí fírinucilí luí situnauciun crí umrutí sunlierficie tui nivel dc sur
ci nutun rau, erustrí estar ¡itC lis ir cric i ni a sic ssms huíruilí ¡sus ([5 eníí ~íuíncríe i muía) y cl ex tutu i mmdcin iii it!e
cl t lenuulusí taunsiandun
— Poni ‘¡‘se y guillase ¡<¡¡a huifa de lobojato i/o Sc miiisic ci ti enuu¡ísí uíu e el suri etsí sarul un
crí lísínuerse mr rían hitistí smi aniursíelítur’ e i¡unuícdiaíuaunuucnítc siunita~rseitn Lun ~ícisiciuSmuinícianí (leí
inícii’e’isluruí es cuimí luís lunanzuis cxícníciisimís ~iau¡’urlcluisun suncisí surjetainucisí lun bartau esímí aniikíans niianucis,
— Res v~e¡’ una un muda del suelo. Se cuí 1 sícur sí nu¡r ríetiur eñan nuusí ¡ncc? a crí el sun elsí,
ar[imsix inuuuíciuíníueníse ti 30 eríu sic? íuic sicí itucisí sisunííinuauríte siel surjctsi, aul cisne se le 1íide cisne lun
reesígur y síu e sc 1 e’e’an rite, ersí níaí nuies nunnusí sí el lienuulisí cisne tanrul un crí reuní izan cl mci vinuí iemítuí
cuinuiimietsí.
— OLa’ u así uneha <n>’¡í’ht’Ici sobre v/ ,n/smo . Sicnuíp mc cuí ¡u espeel tui csuicí anclo liana ev itaur
ca (duns. se le ¡u ide tui ariel ti rus u ~í~’e sic un nutí vun citan cuí nuííu [cutísuihí re sC muí is nuicí (se lía ce siria
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ciemuisís trareluí rían rutes). evail ural mísí sise 1 tu fui mmii a crí ujume g i rau (edn [itusciscci ¡it i rinitis cusí isecímuti nisios,
estanhí le sí i ríes 5 aPi 1 cníu crí te).
— CLmuno¡’. El ssnjcutí ci chíe annící aun’ si mu reesí rr dci crí linean rectan, isl un y vsi cita, cfe 2.40
muíetnuís (4.8 tuies tisis emí tuis tui), El si arusí t¡su e se etna rus i fican es el ti eniu~mum c~sn e se tartia crí cl paseo.
Punran euncí uí ¡u runeluan sc esí tui ccc un mía escaní a cíe ííun nutunanciul rutie O a 4, si cnícisí cl 4 cl cíe
nuuarysur carííaucisiu.nsi sí rtípidlez [lamanreuní izaur lun pruncluas (Figuntun 3). Dc estan nuíamícuan lan íísrnutsnaeidni
firiuní del test variar cutre O y 28 [lunrutuis.
En este essíumenuiau generan sic luí prunehutí cíe f’unnuciuimitui island, y [uturanlun niusmestían sic
Bet¿n¡izsís. se iíaru inícluricisí tisis nuíaíshifie¿ueisíníes
1) 1 .¿i esetuiar sic munniusranciuíni cíe 1am limunclia ‘situr’ umnití vuiu=ltarecinuuiuicttu ssíiíre si nuuismuío’
Nr e uf e O s52 emí lun gaí r cíe O a 4, ¡ion 1 sí upre cl ‘e’ ti luir’ ruut¶x i níicí psis ihíle un cunmuzaucisí crí cf
PPr cuínuiluletui une sic 2Cm crí lurgaur’ sic 28.
2) Lar ji runelí tu cíe ‘es s q4e¡ ¡<¡¡sI ¡¡¡oneda del suelo ¡íd se meaní izul ~íuíí’ cl senutisisí
ueytirait vsi sise lisísí lar tener cmi ci gm’un¡isí estursiiancisu, ~utarluí sitie stt t¡ui[ituetta crí lun
~uumnituraucisSniisi tul e mícunimaul ixtí, jísínuienísisí esíruuta r’essnltantlui cíe lun auíisnuíuu. 1 tu íuuesi tui cíe
luís iusunítsuauciuínies umluteniislans crí laus 6 ~ír’ureuítisrestannutes.
3,3.5,2, Vauion’antimímí sunlíjetiu’rn <le [sufumtucisímuuuliclnnci: Aculuidrudes de lan visían dinuriun (AP1~)
La caííítícisiaídi sic reuní izaur unetivicitícies de lun visían clitíriur se btu evaniuratisí nuieLiiuurutc [6
[iregurrustusincluí chis crí el curestisíníturiui generan cisne arpurrecerí crí el Ctiacirci 4 (Oslen’ y esíl
1991) Y siun e cuí ¡uNí mmii un mu cf revi ii’’e sic mío miii nuanmcmíuuís ‘Activ isí ancles cíe lun y icí un si [unrl a” y uní c~une
tisis re ‘crine tiia is es mmi 1 tís s igl tís crí ¡ ¡iglmis Al) h. (Mtivit ies sil’ Dar i 1 y Livi sug) Cuasi un tespunesta
tune evanlumaicití comí tunan escalan sic 4 imunnutuis, cíe muíarnícrar tiste Isis grarsisis sIc sil fictnitansí Isnersiní
asig¡itrdiuis ¿u luís canteguiritus siciimíisiars crí té¡riiiniuís sic lun euiíuancisiunsi [lunranneaiiizunm’ unnuan auctividuití
mean! izanlule s ini si ifieunitartl ; 2. cainí su liesmituisí í’m~~ sin auyuuslun; 3. suiltí esíní anysrciau; 4. iiicanpauz
sIc reuní izunriun) Unan niietuot pumnilmnaicimímu. jusír íunnussí , reflejuirian siria niuuíyot’ furnicuínunladuusi.
A [uairtim sic laus m’cs[iumeslars se etnletniannuinu tres vaiumnts cíe fuínuciumníauficluusl:
— Al)?. IsiS uní (Al)Ls): Se uíhut i emíe sun nianís! si Isis val síres cíe tuis? sus las aet iv idacies
un zgansl urs. [ini tiLí une lisis suri etuis crí luís ~íune nusí se nespuinucí [ercíun unígua rías sic 1 sus 16 cunestisí nes, [cus
van luíríes arunsení 5 es se cari cun 1 tínsí u cuí nuisí la muí ccliti cíe luís existe mutes, si cmii ííre y cun al mícisí luís val ores
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nísí existerutes luneranní niuciusis si e 4. E mí e asti sic sun líeraun este mísí nuiencí, lan ¡u ¡‘uneuían ser Can inivái isla.
Lun muitixinuian iutmmintruneisini ~uuisihulees tic 64 y la iuulnuitiua cíe [6.
— AI)L de cuui cundo personal (ADLc): Sunnita sic 1 a~s activiciancies it’ cíe una habitación
a olla, ¡f sil bailo, la usase, iesfi¡se, asOAtc/fwe y leu’ama¡we de la etano, cotíarse las u/fas cíe
los pies y ali¡nc’ina¡se. La ¡itt ¡usurare isini ciii temí si un estunral entre suri mu liii ansi sic 7 y suri ini aix i mo cíe
28.
— A 1)1 cii’ mii o ~‘ifi chic? (¿Nl) Lun): h3un mutun a e iui mí ~uunrcianiesíní un mu muí <tui río sic 4 y un mu
muí tix 1 nuisí sic Ñu. siune se u íbt ie ríe esuní luí ssí tuia cíe isis val sumes cuí m¡’es[isi ¡íd ictuses un sali¡’fiw¡’a cíe
casa, ni/ha u’ lax exc aletas, aadsu al une/ms 400w y lleuca un ol*ío pescudo.
Csíadro 4, Actividades de luí vida (liarla (ADL>
¿y
¿, Es unstící caí mn~ cíe,.,?
Saní ir luneras sic carsur
2 ir sic st ruar iuanluit¿neiuí¡u un sítran
3 Util izaní’ escaulemaus
4. A musían’ uní nuienisís 400 nuuet tuis
5. Li ev aun un tu si lijen sí [lesaitísí (ej. baí isa sic lan cuí muí lírtí tic 5 kg) un musís [00 nuies ros
6. ir uní hutuñui
7. l..ui’e’au¡’se
8. Vestirse y siesvestirse
a). Acuisaunuse. y levumnutaurse tic luí cuinuiar
[E.).(síntaurse lans suñuis cíe luís pies
II. tistun ci mcl5ikinusí
12 I’uunuiunn bu nuiu.ciiuieiuinu
13 Llc’e’aim’ luís iinuarniyuns
14 Aiiníucnítaím’se ti si níuisníísí
15. Retul izurm’ t¿írears 1 gemas sicí liogarm (itívair ~uluutsis,líairnen surcisís)




Tuisí ti han ini fuurnuí are isí mí (cunest sí mu urrisí gen eral esturcí luí cli etmit [esí amus ruí~iuuniur5trieo,
Ii cnuítul tui ulg i cuí y [uiuic~ un <mii lesí) lun e es icí i fi cursi un y enív i uncias a XV agení ingerí (Huil arud a) cmi ti efuersís
cíe si unisís cuí nuuíu tít ¿un ¡ zansisís , sisí rutie fsm ensímu sie¡ism runsí sís y uní niítscennauci tus.
f~su m sur lutírte, curtí ti cenit ruí ¡‘can Ii zsi cl corresiusíud i erute 5 rauta muí icnítsí estunsi (st iccí, qure cmi
mísí est rul canstí cta 15151155 huísi e auiuu erute crí luí s igun i cute:
— Panran cansiur unmísí sic luís ííaíralmuuemr’uís esnarnutil’icansiuís sc eaílesnluum’sumu:
* Niesilur y tles’e’aaieislri stuunusluur’si (Xj OS).
* Disunilísneisiní crí fier’cemit iles.
* 1 iJisí sic slisuniiisrcití¡i: ¡ísímnííani sí nusí
— iguraní nuucnute se sietcr¡iuinuuursm¡i:
* ~j grasisí sic signui ficane sin entre unucsii urs dc [sussí istinutsís sunbgrun lisis en c~ume sc
cl i’e’iti luí lar nuisnestrun, raes! [tiriteel tess sic Jan 1’ dc Stsrsienít y el unmíail isis sic [unvaunianiuza
(A NC )VA) E ni luís earsu is cmi Isis Ll5ie Juncí ist r iiiune isí mini sí era huí ruisigénucan sc a~í1 icainsíní
~insnciiuisestauslisticais rísí íiant’amniiéiricuus (scsi sic Muunuíi—Wiuitnícy).
* iii csícfici emite sic esírmel une luí tu cíe Pcarrssimu erute las cl isí i utais vanriunlí íes ci ictés ictus,
annutraiíisíniidtrieais suuungurCmicans y sic isnnuciuínuani ci así.





Fi gui rau 3. Escaí un cJe cian luía cidii cíe las putíelísus del PPT
n’uurEnlA PUNTUACiÓN
nNer’immIu tutía tnuíss ‘‘tuis miusus íu~sum unu si uis’úumna, nmztni” < m 3 scgtuiístts 4
t3- 9 uegumnstos3
9-24 scgu¡uísusis2
>24 segumisnos = ¡
iii~um¡iut¿. =0
2. Sinimani¡rr ir zis-sidin u’uímnnum’ < to ~ íukw 4
no. 515 icguídtms = 3
5.5-20 seguumístos 2
>20 seguuidos ¡
3. tsínmmiruí’ muí minír’ ~ímr’u’unuirnnnm stut tiuínintírmí <2 suguuiít¡ums=4














Cm. can-it 3(d) sumnmus— si m¡nusnniu ¡íuisti t¡iscumui5iuiaio y/o iuicsniili¡e O
fl~ ctuiniuualo > esriuniue2



















































































































En 1988 sc inició el estutí lo semiiongitutlmal SENECA ($urvey iii Europe on
Nutr it ¡o o ami iiie l~íd en y, a Conceríed Act ion) en ¡9 ce it ros tic 12 paIses europeos con el
fin tic cst utí 1 a r cii mo las ti ¡ rere nc i :ís ex ¡ stentes en sus motíelos ti íetdt ¡ CUS y íes flictores dei
estilo tic Vida alectan a la salud y híncionalídatl de las per~oiuis (le edad avanzada europeas.
Nueve ti e íes lO ceíit ¡es en los que sc Lievó a e tibe el esí utí ¡ o base (1989). realizaren el (le
scgu liii ente en 191)3. ciii re cli is. 1 ktan LiIS (España) tío litIO fiero n rcexam[riados 86 de los
ancianos que real 1/aiim el primer estudie.
La invesí igachin desarrol latía en esta Tesis Doctoral tiene por objeto la descripción
tíel cst atie ííu ir ic lenal en el segu 11111 cuto (1993) ti e ¡os ¡íd ¡y ¡tinos españoles pan ¡e iPantes,
juzgado mcdi a ate iii cd tias antropométricas, u ¡ vel tie 1 initios en sangre, ti i cta (1agesta (le
energía y iiiacrolltltliCiltCS) y capacitiad lis¡ca y i\iíicionalidatl. así come ci amil Isis cíe los
eamli ¡ ~spr’íd tic 1 tkix en estos aspeetos ca el perfotlo 1 989—1 993 . Con tetl o esto, ci esitídio
píete.íítle contribuir a dilucidar cii qué uctiltia las modificaciones observatias ptRiii’an tieberse
a factores tlcpciitl¡ciítes tíel eslilo tic vitia. como ti ida y ~ictivitliidfísica, o ser consecuencia
dcl procese dcl cavc.íecímicnte ea si.
Para el lo. en 191)3, y siguientio una metodología estantiarizada idéntica a la <leí
estudio base. sc obtuvo inleimaelón sobre composición corporal (masa libre dc grasa, masa
grasa y tlistíilíue:ón tic esta última> a vírtii tic níedldas antropométricas simples (peso, talia,
envergadura, pl legues irleiplial y bicipital ciícííniercncias tIc brazo, cintura y cadera). Entre
las distintas cxlíícsuiiícs obicííítlas, sc compararon entre si tíos indices cíe masa corporal
obtenidos util hunde la taila o iii ciívergatiura. Por otro lado, a partir de las muestras de
sa ngre extra(tias . se ti etc:.ni ¡ liaron ti’igl 1 céiitlíis, celesterol tulal y 1—1 DL—colesterol,
caí cuíá atiese el ¡it1 lee ti e rl esge cartí eva scu lar HUí <ce 1 esterol ¡CLII esterol total . A través tic
una historia dietéilca modificada se valoró la ingesta tic energía, fibra, macronutricfltcs y
al cobol . Al igual que en cl estutí lo base, la capac ¡ ti ¿ití ninc ional se evalmi níed hin te u íía
prueba subjetiva acerca tic la laejí itiatí del intl¡vitiuu para realizar tiistintas actívitiades cíe iii
vitia ti laria ~ts, por primera vez cii cl seg iii miento. mcdi ante un test ob~cii ve ci est i nade
~ atieiii
a valorar la íuíícionai ¡dad. ceiíí
1íai~tndosc Itís resultados obtenitlos por ambos nítitodos.
Atícm¡is . se cst utí 1 ti la reí ación caí re los dates tic ce mposi c jón eorpti ial, (Ii eta, 1 i¡iitles
sangu hicos y fi nc it in al ití atí obt cuí itios en el segu ini ¡cnt e así ce me los cambios preducidos en
el intervalo dc tiempo 19801993 cii cada una tic las variables etuisitíeradas anteriormente.
De este estudie sc puede concluir lo siguiente:
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Restui> «II y <Y>>>
Características de la muestra y participación en el seguimiento
1” Conclusidíi
De las 21 4 rselías de etí ad ex aiií laatlas cii ci estud te base se contactó para cl
scguí liiicii te cea 1 3 1 1 uxtí [vitIuos ti e íes que tui 65.6% fue final mcuitc rccxa iii inado, Las
causas tic no í>;írl iclinción luerotí. iuiiíciííal mente, lailecinílento. ent’ermedacl, pixibícuinis
íiieíitai es y ti es i u te rtSs o tiesgauní.
1 os la mí’ res ini rl iciii :1111 es cuí el segil ini ictito t otilan, en el est ud ¡o base, mayor peso
CL 05). ci re u ile reí icia tic catíera (¡í < 0.05) e INI C (p < 0,01) su e los I’al 1 ecidos antes dcl
seguiíiiielxte. Aunque tío sigiiilicativauiietite, los uilveles tic albúmiiía, la ingesta ealtSriea y la
capacitíatí ííara real izar las activitiades tic la vida ti ¡aria tanibién estuitaron superiores. En
las íiitijcres. la rei;ícuSíí 111)1 .—coiesteioi/colcsterol total iXie significativamente superior cii las
lnírticii~íntes. Lii el esto de los r:íxilhíclrtís eotiiíiiiratlos , las tiUeiencias fueron filenos
iíarcatlas, obscrvduklusc una tendetícia similar a la tic les iioíiíbres salvo ínt~ las medidas
aiitroiioiiiétricas. seguilí las cuales las sIilicrViViCiitt2S paitie¡liiilites lireSelitalMílí uvieuier grado
de adipositíatí . .iu~gatla l~or uiicnores 1 MC y pl legue tricipital , y una nieiior ciistribucióui




La cuivergaulura o louigituíd tic Lis brazos cii clxiz., resultó altaíííentc correlacionada
(p <(t0O 1> con la uiieditla tic la talia (u =0.851 ííara los heíiíbres y r~ 0.848 para las
iiiujcri2s), ~ lo que, coiiio ucd ¡tía alternativa tío ésta permite una uiiayof excatitud cuí el
edículo tic luití ¡ces cii íes que se incluye.
3” Cnuívluslón
¡buí Ii res y uiiuj cres presentareu íiietl Li es auít repoiiiél ricas si gui i leaL ivameflie
diferentes. 1 .os pri ucíes ieiiiaii iiiayor talia, í eircunlerí=uicia tic cintura. ielacióii
cintura/catiera, circunícreuícia uííusetiiar del brazo y masa libre de grasa, mientras que las
miqeles 1iieseuiwNiii chías uiiayoics tic pl ¡egtíes tricilíllal y lílcipital , y niasa grasa (absoluta





Ex ist e u tía ce rrei a c ió u alt amente siguí 1 fi eat iva cnt re 1 MC trad ici cual y el IMC
caletí 1 atio a u tic la CiiVeugadtl ra (r = 0.933 en lionibres y r 0.94 en mujeres; p <0,001),
sí cuido el p rl uííc re stu per ior, cea ti iía tI ile re uíc i a eíítre las metílas de auíibos iuíd lees (le 1 .3 ±1.8
kg/aV y 1 .5 ±1 .4 kg/uíí cuí iieiíibres y niujeres, reslíectivameiíte. La prevalencia <le
sobrepeso (4 1 .8%) y olícsidati (21 .8%) cii la íiíuestra segtin cl 1 MCe resultó menor que la
establecitia segtiuí el IMC (52.7 % y 23,6% rcsíícct ivame ite) , iííieuítras que la situacida de
hale peso auíiícuíló al tener cii cucuita la cuivergatlura (destie uuí 1.8% a uuí 10.9%).
EStUtIIO longitudinal
5” Coíwltisióii
1 u a iii ~o5sexos, ~i ~ cx peri mcííttS u íía reducejóti iiotabl e (—3,53 + 5.00 kg en
he uííb res y —344 {3t) 5 kg cuí iiíujc íes>. En general. y ceu~ respecto al resto tic las medidas,
los ca uííií it is ñu e t ti iii~sacusatí es e u las ríiujeros, ti etecul ritiese tu uía ti ¡sin i niució n significativa
tic tal la, iiicgu es í h chpi tal y liiciiiit al y circuí i’cicuic i as stílíerier dcl brazo, cia tu ra y catí era.
liii íes varolies , sólo la tlisuiíiuituchSíí tic la e¡rctínl’crciicia tic cadera y la del brazo resultó
sí gui ficat iva.
Couisecuctícua tic íes catiiliies aultenores tic la tiisníiuíucióri sígniheativa cii ambos
sexos tiel INI ( ( 1 .42 ~ 1 .8 kg/nY y 1 .37±1 .8 k g/ííí2, rcspect ivailíente), la circun ferencia
uiiuscular del líra,.o, la masa 1 ibre (le guasa y la guasa eor¡íoral
Lfp¡dos sn¡iguineos
i~stud U) segu ini ien to
6” ConclnsiCiuí
1 .as unu cíes
1iieseuitaut>li cantidaties sigtiiIiCatiVaiíí4uitC stíperieres a las cíe Itis
lieiiibíes ti e cuí cstcrol tu ita 1 y li 1)1.—col esterol sieiitlo los iiiveles tic tr igl icér idos seíiiqj atítes
cuí aiíibes sexos.
tI u 25 .7 % tic la tutuesta te u ia valores cíe riesgo <le. colesterol total w r ene i ma de
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Rusenten y conchisiones
6.5 mmtuíII y titi 5,7% iii cii o res a 150 nigld 1 . Por otro lacio, tun 7. 1 % de la mtrestra
presentó niveles uíiarginales de trigí iccrideniia (2.26-4.52 uíimoi/I).
7” Coticiuslóui
Niveles mayores tic II DL-colesterol se asociation, crí mujeres, con un menor gra<lo
ti e ad ¡ ¡íes i tiaid .j ti 1.gatio pOr el rítí ¡ce tIc níasa coipoial, el indice (le iiia5a corporal según
envergatí tira y la g Misa ceupt ral (Ii < 0.05); y en hombres, con tui uííeuíe r valor <leí ~i¡ egne
tr h ci pital . A ti emds . cii los líoiiiLi íes, la tri gí leer itleríí ia esttivo pon ti vaiiiente reí acio nacía
(Ii c 0.0 1) ce u el luid ice ti e iii asa corporal segt¶ n etwergad tira y el nl iegtí e tricípi tal (p < 0,05).
Estudio ¡oulgitu(liIlaI
8’ Conclusión
No se obse varen rodil caclouíes cii los 1 Ip titís sa ngtu mees cuí las niujeles cutre 1989
y 1 993. Si ti e níba ge, crí 1 tís h ouiílí res, cl col esterol total tíesce rid ló s ign 1 f¡ catí vamente, 1<) que




II couistuíiiti encigéilce íiiedio tIc 2369 + 894 kcal cuí houííbres y 2152±741kcal en
ííítricres etí liria las i riges las eco nie títí atlas ucd 1 ¡ís tíel g tu pu esttudiado. S iii euiiliarge, en ti o
18.8% dc los iíouííbres y utí 15.6% tic las iíítu ¡eres tío sc aicauízahan ci 75% cíe las mismas.
¡ a i tígest a ti e mac ron titile iii es Ití e scuíícj arito cuí benibies y nittieres, y se ca racter izó
POu ti u el ev títí í ce uisu mo tic í etcina. títí e stu licuaba ampí lamente las rcctiriieii<lacioties mu y
al te c< asti une tIc ii1V tíos: y baje tic Ii Id ra ttís ti e ca rlío no, éstos <u Iti riles cuí su níayoria
complejos le tíue miii cd utia ingesta tiietiia tic fibra mayor dc 19 g/dia.
U1 1 5.7 -1- 3.5 % tIc la cric rg la ttfl al ce uistí iii ¡tía ~íruy ¡ uío tie las proteínas, cl 40. 1 + 1 1 .2




La cl evad a ca uitití ad (le 1 Ip tíos crí la dieta sc ceiii perísa en parte ce n su buena caí 1<1 ad
eval tu atía íio u s ti gradtí dc sal tirae itl u y cl alio te ca ItSrico cíe ¡os áci tíos grasos,
íirtiííorcieriaiído los AGM a la energía total dc la dieta tui 16.8+5.9% y 20.6+8.2% en
hombres y mujeuts, rcspectivauíícntc.
10” Coiíelírsidn
Las dii ic Lis asee iacituies euít re la i uigesta tic mac re uití tr ¡etites y la cotiíposioid n Corporal
fucrotí tietectadas cuí les lioniliucs (ji <0.05), entre ingesta cíe energía y circunferencia
síu íícr ¡o r ti el bazo y euit re el cetisLí uíio cíe íí role In as y las ci cii tifercuiel as str líerior y iíiuscul ar
tiel brazo.
1 ¡ “ Coiíclíisidrí
lii ci r~ít ís tic caube tío y li ti ir sc asee i aro u líosit ¡ yauiieíí le etí ti cl colesterol sérico total
cuí las tutu eres, y iiegaí ¡va rerite c o ti ci FI DL—colesí cutí 1. En líe mlires, este pámetro
sa uígu luce sc asoc ¡ti ce u iiíew lles h rigestas 1 e cticrgla, Li Id ratos cíe ca ube no, fi lira, hpichos y
AO Ni; La uíílí l~ a el ct 11esterol se asec Id en éstos ce u los Ii id ratos tic cauto uío. Los trig 1 icéticlos
sc ce rrel ac ¡e tía it iii íes it ¡ va re rile cuí los líe mli res coui la i rigesta cíe lípidos (p < 0,05), ácidos
guasos sattirados (ji <0.01) y niouioinsattíratlos (p <0,05).
Estu<Iio long¡ttud¡íal
12” Coacltusidií
1311 cl por lodí 1 989 1 993 descentí itS ligera nícrí te la ¡ agesta cuiergética (cíe 2666±786
a 2369 + 894 kca 1 crí lienihíucs y tic 24 12 -4-792 a 2152 + 741 kcal en rííuj eres), couisecucncia
cíe la de los ti htl raU s ti e carbt río cuí a ubes sexos, ci ci al coliol e ti los van) íes y jí rotefuias en
las uiiujeues. 1 ~st:ilentiericia es P:iraIel~r a la obseuvacla crí la evelcucicSn tic la dieta de la
jioblachití eslíañola ~ lo títie las variaciones delectatias crí este grupo (le aliciaries líecírian
no ser i iii í~tu t ah 1 c s e xci cts ¡ va nííerí le al preceso de olive ¡cci iiimulo.
Funcionalidad
13” Conclusión
Las tíos pruebas tullí izadas en la vaileutuciórí tic la Ittuieionai ¡<latí: ‘Iest cíe capacidad




s ign 1 ficat 1 vaíiic ile, tanto para el total cíe la íiiu ostra (p < 0.001) corno para hombres
(Ii < 0.00 1) y iíítijeres (Ii < 0.05) jier seliaratlo.
Estudio de seguimiento
14” Corielmd dii
No se ericoiitrareri diferencias cutre sexos ca la fuuicioiíaí iclad valorada por el PPT
y las A 1)1 ~. La liinc ¡orial Id ad metí ití a litír las AOL fue m~x 1 ma íía ra un 40% (le la población
micnt ras qn e sci le tu a 25% tIc la misma ebttivtí u tía pu rutuación en ci PPT superior a 2 1
ISrí líeiiibres un uiiaye r actitun lo ccrít ial tic grasa sc asoció a ti lía menor t’ti neloríal íd ad
mccl ití a ptíu. el 1> VI’: y ca las nítílcres, circuí u I’ereuic las suíí erie r y ííítísccí lar del brazo
(p < 0.0 1). e INI U (p < 0.05) stuííeri ores sc reíac loriaro a cori ti ini iiiayor capac [dadpara el
clesarrolicí cii las Activitiaties tío la vida cl [aula.




No sc Lise ivartí a tííeci 1 li caeití íes cnt re los tía tos de fu rieloiiai icí ad ni eclida por las
A ct [viti ades tI e la vitIa ti i aria. 1 ti cii al refleja el btíeii estaido tie sal tul y cíe cal icí ací cíe vitIa que
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AADL: Siglas en Inglés de las actividades avanzadas do la vida diarIa
AOL: TasI subjetivo de futicionalidad basada en las actividades de ti vida diaria
ADLt: Puntuación total de las actividades do la vida diaria
ADLc: Puntuación parcial sobro cuidada personal de las actividades do la vida diaria
ADLín: Punwación parcial sobre movilidad de las AOL
ACM: Ácidos grasos monoinsatiuracdos
¿tOP: Ácidos grasos poiiinsaíurados
ACII: Área grasa del brazo
¿tas: Ácidos grasos suturados
AlUD: Área muscular del brazo
AMBC: Área muscular del brazo corregida
BAUL: Siglas un inglés de las actividades bdsicas de la vida diaria
CuS: Cardiovascular Heakb Swdy.




___ It¡AOL: Siglas en ii1g~? de las actividades instrumentales do la vida diaria
¡MC: indice do masa corporal







1MB: Instituto Nacional de Estadística
iR: Ingestas recomendadas
MIS: Masa libre de grasa
NS: No significativo
OMS: Organización Mundial de la Salud
P: Peso
PPT: Ten do capacidad física y funcionalidad ~PhysicaIPertbrmance TesO
¡‘/5: Razón ácidos grasos palIinsaturados/dcidos grasas saturados
P+ MIS: Razón ácidos grasos poliinsaturados + nionoinsaturadosl ácidos grasos saturados
RCC: Rolacióui cinturalcadera
LIB: Unión Europea








1) ¿Realiza las lateas dennésticas liguas? Q’a¡’¡’e¿’ el suelo, lavar pIatos~
0. Nuíucnu/ecasionintmetute
1. La tuínnycun’flt de Ints veces lucio cotu ayuda
2. Lic nuncyturht do Ints veces ¡ucro sin ayuda
3. Sienípre (solo)
2> ¿ Realiza las ¡a¡’ea.v do¡,uÑic’a.v pesadas? (limpia;’ crIstales, suelos, limpiezas generales,
,na,iteni»iiento dc la casa, etc’.)
0. Numucnt/octnsionutct tuietute
1. U tuuncyo rfit cíe tas veo es ¡ucro ocmi ntyucla
2. La nuutnyem’Ia de las veces peno si mu nnyudtc
3, Siempre (soltu)
3) ¿ Para c’udntas pe¡’.wnun~v limpia la cara Y (anona’ e/IIOmero, incluyendo el encuestado y pone;’ “O”
si tena’ dos ¡negunta.” ante>’ivres son ‘O 9
4) ¿ Cuántas habinulones limpia ;‘ealmente, incluyendo cocina, baños, salón, cuarto de estar,
dcn’,nuen’ios, etc’. Y
0. Ncnnenn real i vn tntn’ents clcuniéstictís
h - ¡—6 Iunluitnteitunes
2. 7-9 Itabitacionues
3. 54 tis dc 9 ltnnluitnncioncs
5) ¿ Em cuántas planfcts? <etilo (¿U’ e’) iitlnic’¡’o y si las ¡neguntas i y 2 son “O”, anolen’ aquí “O”)
6) ¿ P;’epa;’a (o ayuda a p>’tva;’a>’J .vus p¡’opieLv comidas :~
0. Nunca
A veces (unutí o dos veces por senuuníu¡t)
2. A nueniuchí (tres tu cituco veces por scitunctínt)
3. 5 icluipro (iuutls do cituco veces pon’ senuanuIn)
7) canto inedia, ¿ Cudnto.v liamos ele escalcía ,s’ube a pie cae/a e/ten? lco;nsih/en’a¡’ ¡O pc/daños uit/en
licinio)
0. Ncu sctluc oscalertus
1. Dc tun 5
2. Dc 6 a 10
3. Mtls tic lO
-231-
Cuestionario de actividad fis/ca
8) Cuando se mnueu’e paz’ la ciudad, ¿ Qué clase de nauspoire suele utiliza,’?
0. Nintuctí sale




9) ¿ Con qué frecuonda un a la con¡p>’a ?
O. Nunuca tunee ¡ti ccunuuíut’tn ( onuieuicus dc> uní ti vez por Senuuannia)
1. Unía vez a la senicc¡unc
2. De tíos tn ccnnct rti veces tuor setnutíní¿t
3. Todos los dítis
lO) Si un a la c’oni¡)l’a, ¿ Qué clase de transporte usa ~
O. N utic mc tu toe ¡ ni ccitníp iii




* I>uunít cutneidtu scubt’e tm’ínlun\j os clonuuOst ictus:
(í>re~tuiuía 1 + I)regcnlntit 2 ‘1- ...... + pregtt tuta 10)/101
13) 1)epories
—¿ Practica alg ib> depinte?
O. tío
1. sC
— Si ¿~v que’ st ¿ qué d/epo;’le practica?
Dcpcirte 1: ~ Nombre
Inutciusitltití (ecud i lieíícicitu) ......... (Itt)
llornts ti luí senuintíní (ccud[ lictíción) .,. (lii)
Perfotitu clc~I tino (ecutliflctteiótu) ..... (le)
De¡ícirtc> 2: .........‘‘‘‘‘‘‘‘‘ Notiulure
¡ ¡utenusititid (etucí 1 ¡lene ic5ti) ..,...... (2tí)
1 lornns ni Ini seniunítuuí (cod [lictiohóní) . - . (21í)




(la x lb x le) + (2n x 2b x 2e)
C) Actividades de tienupo libre
—¿ Realiza otro tipo c/e actiu’ic/eulesJ?vicas?
AcI[vidad 1:
Intetusitíncd (codi ficaciótí)
1’ltmnnns a la setuutnnnn (cccli f’iettcicStu)





Actividíccí 2 (hasta 6): cod il’ictntlas ecínuuu la nne Liv idad 1
* PcmtutcttnehSnu sohi’e nneti u’ icinndes dc 1 iíaníupo II lune:
(la x lb x te) ‘1- (2nc x 21> x 2e) -u’ ... ‘1’ (Gnc x ób x Ge)
* Pínní 1 cníneióín lo tal del cítusí ¡onunínno de nnei ividad física:




Es Inir sc muí nnclcu tu tic iemude nuícuv i tui i cii t os cciii la
Estar setulado ccii mciv i miuíe tultus ceríicmralcs
[Ssmmde tule
Estar dc tule movienclcu munníncus o bninzos
Esmnír tío ¡ile mcíviendo el cuerpo, andar
Anda u’ tuievienucto línnízos o muiatuos
Amida r nucuviemudo el etíenlio, montar etu bicicleta, nutuclar
tuinínio o el bíazo
Itt setuitituní
Menuos de 1 luturiL seniutmnic . . 0.5
entre i 6 2 luornís ....... 1,5
entre 2 y 3 lucras ..,... 2.5































5. entre 4 y 5 tintas
6. ISiutre 5 y 6
1. nutre 6 y 7 ..... 65
8. entre 7 y 8 .... 7.5
9. Mas de 8 horas a la 8.5
3) Meses tL! 111K>
1. Menos de tín nuies ~ 0.04
2. entre 1 y 3 meses ..~‘‘......‘.‘.‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ o.í~
3. entre 4 y 6 nuieses ~ 0,42
4. Entre 7 y 9 nuieses .............‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘. 0.67
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